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U'MM'tu' ·· 1 ύα Aril.·! II"» !»·. iimI N'o'Iom, ■ 150 
A I -.«h»r L>|«l XiKlA·, iJO jjrr mjhiit, fo thr> » to^f Vmc. 
IV· M I I'n )l> 4t«lr<iml RmIiiii, • wl tt Ν « ·%n H'rr-t. >»«* \ ». ··*.« » Κ >.»►·, Ciwrl ellrrt. tr> Ruilnirll <t a|rbt« 
JOB I'KlNTiNG, 
Of rrrrtf Drtrrtyiton. Mrai/t/ EremteH. 
Professional Cards, 
C. W. HOWARD, 
ATT0RNÇY Sl COUNSELLOR AT LAW, 
Ri'oFnRo wuiT, ηr.. 
VNt'K rf-»* r«l I· III* Ι··Ι Fin, l.lil 
■ •<1 Λ rulrwi ( i»|*·>·»·«. 
LAW PARTNERSHIP 
8 Π A W & KIMBALL. 
Alfornrv* k IοιιπμΊΙ »r% al l.aw. 
I* \ RIA llll.l., NillK. 
TT Will *»«r« ι.· !*#·« η »t »-«krwplr «i I 
pf« »H|« 4 4 I « I 'Ul IW 4 I (ttil tl.f «il 
lb· C««ri· ·» il»* Si iif. 
r t ·Η4«% H « Bill III. 
I .J. I !■*>- 
S. C. ANDRKVVS. 
Councilor aiul Attorney tit I^atv, 
IIU kΚ IKl.l». o«r>>«u I'm.. M· 
fflllpfvli" la «I*(»r4, I «ebwrUed »uJ Aeitro- 
M>fjm lu«kltr«. 
SANDERSON «t BKAR'JK, 
ATTORNEYS AND COL NSELLORS, 
A ad V 1. Claim %e«o»*. 
ΝιΐΚΛ A V Μ Κ. 
Γ. C Mtiui»···». Ν. V. Ι)·4·(ΐ. 
Ο. R. IIALL. Μ. Ο.. 
Physician and Surgeon, 
Util Κ FI KLI). «Κ. 
VIRGIN L· UPTOH, 
ATTORNEYS AT LAW. 
At ih* I »Λ· * (·»·η·<■»·) arr»|»r>l lu V iigia k K.n|, 
NOKWW VILLIOK 
(ha· n| ·Η· " II «if «I ik· P. Jul» 
Γ ·*- V*. I* «rt·.-»#! M Ml» ·»!·■ ;i»M I Γ alU-fll >ιΜ 
*11 Γ'· .» «»t -4.11,.,. Ill Id ,« t|-)r. <t ifil'tKl 
I·» H| «4 h -*Hι*4 <rw. %'«··, Ρ»rt· 4π t Lil* 
I I-·» IHi'f IH lk«l 1'ίι·(Μ»ι»Ι. 
ΙΙ·**ι l°rr«>· W« W Viaeia. 
Kuiaai, A'»J. k, 
O. W. BLANCHARD, 
iliorurj and Cuui%fll«r «I La»' 
«ir. 
Α»»»Ι (f pruc«rl*i Prtxhim, 
Βυ··Ι} 
Ο v. Hi: Β UK 
A loiBf) and I oun*rll ir a» b«, 
hu<khi ι o.oxf. »rtt> ro nr. 
jy Γγτ*μιΙ Kitl (iTfii I « |irnr1 ifr m 
ί"» J ·-* V Ii mi ι·Μ «ΐΚΊ. ΛΙ*··, I » f»»HrC 
U.H# Iruin ιΙι«·Μΐ| Μη 3, if 
liNOCU FOSTKK, JH. 
C«ua<irtJI >r and Itlornrj at Law 
urniKi η uik. 
I* ·4·»«· ι»Λ* alt#*·! 
fvl lu «Mil C«X««C Pi 
CHARLES A H ERSEY, 
SOl'TH l'A firs. VA". 
M.tnufarlnrrr of « win Jrwclrj. 
'/>/«/, .Vi/·»»,/*-ι. /-·'» ♦ ,\m »τ4ν*. 
A good ftuortmont of Coin J >wclry, 
All Kiitl* ·*( « «φ| |Μ«ι««| Wur 
I* * m u m I«·ν f.olal Λ "llm < oil» 
I'df··» nUr aiiwn >»Ni ·· Ruft ·?ι»»; 
J A. MORTON, M D 
/*/* yiitinn am I Surgeon, 
BETH ET,. 
Ojι·· Κ Γ· H k; K'9 irnt* 9% Pi'k-Si. 
i ).S Γ € « k HICH ARDSON 
Γ η il n^fll <> X lllnrn^^ 4l L.«w 
• I M, il» 1 « v< ί··Ν r ^ 
Dountto·, Π ick Pay & Pensions, 
If I ft » I ». I. 11 
Oftl«»r«i I 'Htnft, Mr Λ·. W, Rniirm, I. H Κ «t m * m ·.··«■, 
J. Ρ SWA5FY, 
1 oHR^fllnr a 11 d liornej at Law, 
CANTON. MR. 
W m i<-» lu < « f ,r I ·■· 1 \ If >·< "tt'<· 'omllrt 
;»»·· 
C. K. KV A N I M D., 
ΙΊΠΜ h\ IXP vlHi.lON 
m m* \> vu.:. \ κ. m r 
fV f « «I· p«r I «r·—Ml ir |n 
»·<>» 'h. f ». ·■·<! «ο .p. 4 nr «.,rgrry taali l'« li rm< il.» ψ ntrt Ht*· |'.,»t 1 » n 
Dr. W. B. Lapham, 
\>ll.L ATir\h TO Till m λ' Tir F. or 
wrhiri.\f 4\it st Hur.RY, 
vr 11 m ν r < πιμ» wr 
ϋι·'ι»»·« Jtrnmptl; illfidn) io m l rha/g" "·· •feeMv. 
l'H. i\ jonkh, 
dentist 
>0 (W«V \ IJ. Mir, M 1: 
Ttll livtil. MJttf u< > hKUll<4 Kalr Cm. 
ι POETRY. 
l'or th* I Κ mo'rat 
DEAD JULIA- 
"TV; l»ii* nw net, but mourn «llh «»." 
la tlimwui 
TU IN· ·μ·Ι probl'ia. oUI aa Itk llwH. 
Ja.t lh» .ant. tnlDni iu<at.ry hat 4. lira 
Tti» |>β··Ι M.alr I)ar<(t ,n|. g. of th.-r> human brwt·, 
Th* «·· ar> atraUin* of llww han^a tjr*. 
Tw ■· ll brlutixl eflhrcd· Air ywag ; 
Πιι» "»n| a(u auaa·· hrathfl fpi*i <«)Ί ; 
Th. b r««~4 irai Ν la.M full ■ pua hi ·««!. 
la 4iab impair apua Ma 4ra4. 
B»loTT»t at lto4 r at· ah# not -o ln«V-~.1 · 
Wat kh h.r lair >oaa« mal to M in a^at J. nr. 
W■<·> Cl>rt«l I'M" I^ralaf hi.»··..m uf li.r lit., 
1-r.t It ihiaM mi·· Ita |*rlivi I i«rr h.r» I 
Jalia t»ir chlM Ihr^ a»!fl-h trara, 
Vt a-ta I «mllr : jjat th.e I hart 
How r»> hud a a· tu alar «< «Il th. pal·, 
AaU l"f lit. )o> to mi·· )»or happy lut. 
I think va «ill (.ara'ar. and lor a·, 
Yuar aH>*iir< iarrt»· r«.r bp oar >Mr, 
A huit prv raer, I· Ί iIiju(Ii all nn-a-»u. 
Itr attach our .arthl; tiara mrr MMIIStil. 
A- 
PERFECT TJRDina iJ/?aaif3. 
1*T*·· ih' (ra^f. la. »ar»l wIn*- ft.t«a; 
II..ak I►·♦· |i<Mjnil. lb. har*»-t (fua·, 
< i«<h tb* ah.ll, II·» k«rn· 1 «hoar a. 
\a alth tia'urr m a l*i mau 
Rurh »··*!"· anlr.r*a> p'au 
K»»r >Ιι» Μ», ιβι» drpa. 
Ka^l w -oil· no f-tllaf h»ar; 
H».rt« aniiaMHxl b< a h .la··» η. car. 
NVarr jUld Ui. ilalif· ran. 
Valt UW· aia<tHt4*· aa4 «ai; 
.Him uw |rad >a· aorn aaiiaa— 
Nar, In trvti». nnt jn b^iia. 
Still Ih. a»tl cv> h«r».*t flakl-i 
S.» th. I..»rt| hi· t>ki«<hifr wtrW·, 
IVIiaail 4m>,i thrai|<i «II Ilia · Ua 
I>.ir«a It ·1ο»τ> an I «lrt»» a It <»r», 
Α*·, π» ν a»nal can·! th >4 ra lara t 
l'a!Irai» I IIr who *vaa4i ran car·. 
Ητ·ι*τΜ· ρ' kit atrord; 
I aa'. "Ou.tr t. rJ, 
lk> araurjlutf lu thy arwdl' 
Ajr the l/rallll cura lf(ldt 
I» I». <lw Iirataalf pi ·44:··Ίλγ« ta, 
l'..r aj aual la au* allti ta ! 
l>rt»» It aara an I ·1<Ι·. It ilrrp, 
Τ hil/Ί m * an'lu «I n itra/t b--»p«-ak 
llrfij, fj< th* *»ah la ami. 
It -»t gp.fri balrfnl thief, 
I-<mti r«ra of .rruf b In/ 
Τ~>ραι Ml. |o< Ita alMa*Mu( 
I ha· pr»par» I, Ih h»a*'ulr «ami 
1'ia·»!·· I. *·ι * Ί af root I■··!·*·tl. 
VirMlia^ Itar ·! at ox arr<l 
II fir^a. Iff). * navtiaglrM· alar., 
Κ ■ a llba I »r-· a ut ir» 
Vjit.rrJ, a .tail varUit tnr p·» >r 
— .V V I «1 p»a<l»ut 
Al ! SC Κ I. I, Λ X V\ 
(Κrj· II «Ι»·. for t bi-iiirj J 
Τdi Β YSiRJ.'T i WIFE. 
M tut t rouig nanloak* with eyt»t al· 
lil t·' i>( mit at ittM lenaiit· of iIm* «|>iet»'li.l 
•an b»!)**· mi our ^ro»i to mn<ircul ill»·, 
liu·» |>.>γ»·-γλ roll or li'.l of gotnl* 
m an<l out ; U-rk« h<i*tlo roun I «villi |μ·π« 
Ιι·*1>ιι»<1 <b»-ir « ar« pnnripaia #·«»·ι»ι ici«t»r*|j 
lu overlook the irantiutioni »»1ιι··1ι am at: 
cumulai "'fi I"ι » I*»- tn icmmth ι»I ·»<·»ΙιΙι I'bf » 
•«-«•n b, MMMr ba|>p« ch*ii.i>lBb4»c fn-â|B"l 
ill»- ·· nirli'*· : ••In ibo i*r»t uf ihr Ιιη>· 
aiiali ih·»·· rat brva«l ** Tln*jr look lik·· mer- 
chant pro···»·», to whom th«· genrral ijirre- 
lion ··( cumttrrnt i« hot n-cfi-iti in, while 
hi* ilull ·ιχΙ labortout ik-lail* arc p. rf »πη··<1 
by OlhcM. 
Hot if ihoa«· who fi\rr rouM onli know 
ill—ih«· worn, ibo aniiffty, the pain in 
f.»r»·· ailing »h·· Mlnw Of tf^rff* in ii*<-all· 
in# 1 hr pa·:, I!>» iiiiVMinl w~ar ami t«-ar, 
ami wrarin·· · of l»o<ly—llirj w»ul I < nm-flr 
1 li it 1I1·* lair rxlrriuli <lo not Ir jljr ralnbit 
ih*· r»-ali·y. l'nliap<no proft'««ion in lif« 
ι* »»Ι·ρ > f lo mi man) I'lifiii· ιΊμιιιτι ; an 1 
non·· 1* *nl j>-« Ιο ·ιι<1ι i|.«t*lrr·, jjr >»ι·>4 
oui ol viri ii>n<iati<-f4 vhn h ctn n« iih-r l»« 
lor*»rrn 01 «utiirolU-il. Τικ; ramili.ailo&a 
ami c· nn··»li ί« ol ira i·* arv *o ·Ό<ηρΙι·'<ι·*ιΙ 
ami «ariou* ilia' lli«* inoal prmlr-n' 1 annul 
rnlirt-lj ;*<ιβι·Ι a j· ···· «I Ihrni II" 1· a wop 
•I·-1 full * ι- « « ««fui ma·! ιη·Ι·-»··Ι who li«* con 
•i·*· t«*»l liutiiM'·· lliro«is|h maiiT yar« wi>h- 
oui ih·· p.iriial «ir rumpvi·· 1 >p*-rience of 
lb» n»nrtif»< a· 1011 ami lh«* horr>ir« ol hank 
rupie*, 
||i*nr<r Marshall ht·· *'rork npon ihc r«>m· 
lot-rvial γ»···Ι« II·· w.m I »r IrmnVia)· ilonr 
mi In « iliffi olii···. if lhat 1 ir< i'ii<Um» roulil 
I»·· an* cii'iif·""! I') h.'ii. Mm of Γιο·*· ·!··· 
f'r.m* »Ι«ι·« ol Ifulr ha I liap[n iir<l wUk.Ii 
iih-ii v ail "eft*· ». 
\\ oown in λ ·νη·ί·" In*·· ilieir lull «hare 
ol ih·· .i.fl rinjj, without ihi· 1 omlort ol (η·· 
inj; of an» 11··· : nor i« ili^ir «ranuf inualljr 
con· ι|··γ« I ha app *1 lo ilnwf a'I*■ ·<*»· In· 
•be·! ·οιμίι arw iifiuiljr le^a"··!···! ai »»i< h 
leu·» Wit 1 al··>·ιΐ Mm Mm·· ion»il>-raii«»n 
thai Ιΐκ w > 1 r·* it·· ou ι|··< '« in a «lurin 
at n i. ritry ar- I·.I·I alia >»t mi Irrma, 
10111· 1 inn ·«l'iiit* plainly, lliat I lir » ha<l !·«ι 1er 
go a···!*· ami wail an I iru·», 
Wailing «r»·I muting tr»· all »rtr well 
wl.rii jou an· hr«t a Ivi «■·I of th»· nifM of 
11··· >la ■ *r an I the nature of 11»» M-im-ih. 
Ilui lo wjit ·ιι teri ifkrd ignorant.* 11 no 
toiii >a*> u>au%r. < 
'Πι·· [mint uf ihi· I il f le ikc.Ji 1a to iIhiw 
t'··t woman can lie itl Mtrvioi·, il il»·· !ur>li 
I 
of «-rt-kiion will give th· m tlwi opportunity. 
Ilenry Marshall, a« «κ tiavi· *ai<l, «m a 
bankrupt A bnaiuea* which ha<l νϊ«·Ι·Ι···I 
liirn mora thân un amnle iu|ipurt «ml which 
hail |iroiiii<ri| at no <Ji»lant ilay to cpibU 
liun lo rviirr upon a fortune, ci<u to a ami· 
<l« η a'artl «rill. Ili* Mock »u<Men· 
ly uruah-aolr, ami hi» piper sweet* wt*rv of 
no UK t> hiin. N" > hmjj whi h lie lit·! 
conlil >»e convnted to ifh I ο m-*-t thick· 
coming liabilities ; ami if h*» coultl hire 
•oM ever» thinjj he ha<l it· stuck at cjrrvnl 
rate· in a p nicky market the talc won 1.1 
not lia»« nette«J him enough lo carry hiin 
through. Il be i-uulil ha**; waite«J a few 
month* or a year he eoulil have kept hi* 
fe*-t : but what man ran wait*when thu no· 
►art it in gl«>«fut hurry, an-l prof··#! fellow* 
protest like the pe*!« in a ihunler-stnrm? 
All the proiwih of th>· labor of year* 
wore pone : ami he ha I no choi·*· hut to 
make (he huin>li.itin.» eoiliinion thit he 
w.i* a bankrupt. He t»vl not bevn ear»·lea», 
nnpt u-lent, or e*tr ι»a-»*nt. II· ha<l taken 
no m ni'·/ out of hi* b'i«io-a* lor ou'ahle 
•priiilaliom, ami ht I wa*t···! nothiig in 
•liw· or in eatriva ano·, I*r !«·«* in vice 
One in»··*·ment be hj>l m le, mrh a* 
every iui\v«ful t»u«iites* m in ·* ju*tifi«··! in 
miking II ■ lit I provnl·* 1 a ho ne for hi* 
fa-nily. Il·· bal lu» i;'V a bouae, ami furn· 
i«b···! a·)· I i.n,i''jire I it. iu «I -·*« I ν but ta*f«J· 
full ν ; ilt ι« ρ in.·!· m w i* m » lj at *u«-h a 
tunc, a·· I on *uch term·, that it help···I 
rat lier titan e<ul»»rr*«*v··! htm. it ha-l been 
to bun a* I»·· call* I it, hi* ••neat," whither 
be eoiU retire for <j ·i«*t a-ι I ·· > nl »rt after 
hi* day * work wa*<lone. Thre·· little ne*t· 
lin»* werw thi-re, an I their ni»tl»er. Shu 
w.i* a* much attache·! to their do.nicile a· 
her ho*ltaud ail u to tli·· chit Iren, their 
world wa* "hj η ·," an I everything out 
ai le aefin>*·! tu tUu η a* aotnjibing foreign. 
Mr* M irait il'* lare and c »rw ιηΊ honest 
pritl· hi>l *o arran^.· I an I c» op'et«-«l all. 
within an I ailli ut, tint lue hon*e lilted 
•Ii·· in η lira i ι>1 t li<: in ultra tb·· houre 
Toey aoe.n -J to htvo into each 
oiber 
II ■ bι·Ι η »t tKllle I tS h me upon hia 
Wifii J th » »h 4 »r iinj ·. » r.t -eive Ι η «ι ion* 
ot pr tbily bo ιαιχΙιΙ hive <1 me ao. For 
w i.tu lit b »·· «ht it h w i* el.-ar ο I all the 
w iHI, λ i'l il I li iv.« a ••«■re I all d·»· 
in in· l« up»n bin. an I «till hive main··! a 
B'jrplu*. I I ||| | not CO llelll l' ltc llw 'I|H 
g»*r th it h· c » · I .-vT c > ο ■ t > w ; a ι·Ι 
•I ti»e î!i»i«'it h 11 cr »«*ej ui* inm-1 he 
w > a'-l h ·ν* reι*ο » 11 ti » : " db >t «J ι·«Ι 
aocia) poviiiou art» part ol my capital. If 
I w^tvi ly pit w'm aiill rem tin* ol my 
properly out ol llw n a il ol in» crixliior* I 
am lorn; un | jr fal*e prete i*e* It I open· 
ly «tienne tar title I au can*» 14 e»i*picton, 
or. ai tb·· verv beat, «lepiivin^ inv« lf o) 
pari ol un eipitil." Γ m M ·. M ir* ni I 
reunited. l'orhap* be w 1* right. IVihip* 
he wi< wr jug. Hot though lie choike·! a 
little over it. hia conscience applaii'l·-·! Itim. 
when h a I lo I In* >1 ■ ι«·ι ail lirnituie lo 
tie- *ch.· lale of h *«·(Γ·οΐ« to b«! aurreu-ler· 
eJ for 1 he ben A', of hi« cre lilorg. 
II·- ·· all-*· I a iii'etinr ol' th »«·» «ii li I < 1 
<U-ii«ati<l* a^iin*: h m ami *uhinitle«l aataie· 
aient ol hi· atTiir*. Γ »e |j·· η 'lent >0 w«ie 
not % little i*toni«'i t'l w'i »n th iy f »:ιηΊ hi* 
boute an 1 furniture iiulu le<l 111 thn ache· 
tlu'e. 
"Wh?, MtrtbtU," exclaim·*·! one ot 
lh«'nt, '••uffljr you are not jfoin/ lo li.tfijar 
yourwlf in tbi« ·»»< î WV are noi Soy lork», 
an«l «ill not li m· tb·· ρ >>ιη I of tl*«b. Tli»f 
buuw «liouM hi»i· h·*» f»il« I upm rour 
• ιf« year» a/σ·, wlwn you bought it !'* 
"P*rlup«," ■···! ihii binknipl with a *a«l 
timlr. II it it i« to·» IiIh now 
•·1·Ιοη<»ΐ know *ti I Iih Irirn l, 
rtitin^ λ ΙιμΛ of iii«| »irv roun-l tb«? nri Ir, 
"I ·1ι kno* il,*" «vl Me. M ir»b*ll, «purt 
I). "Ail <»!iil«· I np.Mv.-ittt yn ir fciml 
it···*, ( mm t >Mt the (] be not 
OlMKnl 
'Will ilo y on ptopo««- ?"' »«k·* I tbe 
pert·!.· h ι·ι *b ι, in virioe of bolting tbi· 
'ar*;··! i|t mu <1. »ctiil i« chairman of the 
iiirlmi. iml) com m »t»*e. 
"Xirtkinjj »·ι«1 Mr M «r<bill, "riri-pl 
lha' jog tik« irtjf hoot* «Mil ι««· Μ, rtivi·!·· 
tli·· prnvriN a nminj nir rr*<liior·. an t. if 
J o*i arr «βΐί·Λ··<Ι ul itir h >η··«*τ, g·»·· mi· a 
ii'lctw. NVIiiify.-r ·Ι··Ι*ι. ιΐ ih»T»· m»r In· I 
jjive hit ι»r»r>l lo mike up. if my li »· i« 
*par»-<l an.I I am in any ili'^rr* pio«p**rou·, 
a'tcr tbt« «inrin bi« til «h over. " 
Many Ι·< ni I* It antl ····« *· rr inn plimmti 
»< r»· pu t lo lb»· tinfortiiitau· in··reliant by 
Ιιι· rv litof· ; sn<l «ο «·η<1 ·Ι lb·· if fii*t ιη«·ι t 
i-iji Γΐιν lie» I pr.M·· r>ling<· woiiM Ik.· hcM 
without tbr prrlrncv ot M inhall. ami of 
I lie ri··oil ol ih.-ir ilelib··! 4· ion» b«· ••ouM 
not bill litv·· bijjb Ιι··|η·< II·· felt that In» 
*a< ri^bt : an<l ( vMifitnl itili iinan tint 
• |K>k·· lb< I» ι·1ι·ι#ΐ of iffrv bonr-it m «η «In·.· 
Ι··· «ai I. " I bal ratlur be ngiil iban b« 
Pr««uW ni !" 
Il «t M irabair* li-art <li«l fail, notwitb· 
• 'anlin^. a< b<* tu oeil lowar l« ibn lu un·· 
«*bi<'b Ιιι f« It #oiiM i»r ln« boni·* no Ιοηι(··Γ 
II.- wifi- » « « w «lu;· bi< trliifn lo iluinrr. 
8u« *>< auxiwui bul nul ui,<aii«ut î>u· 
• Μ *Γ«ί iu· Ιμ·«··ί«·* <I»k ha I Wt.li properly 
a|>|»riae<l of tiit· ·Ιι(Γ» ultie* in lier bu^h-iml'a 
biiaim·*!. Hut «lie waa not imp«lient. lor 
■he km·· ilia* L« li^i gn-Witr Ir oubli-· tu 
Λ'»Ι ihtn iIm* nMPf ι>»ι»(ιη» of * dinner. 
An I aIm* wiilie·) her liiuhaixl to r«cfi*« that 
cordial w«|i-ouït» limita which «boni·! rriw>«ii, 
in lame ile^rm·, tho |>rv«ur« of trr>ublt-« 
witiiout Tb>< children. on iIm cher bân>l, 
were not tmioui but iapilHtni. What 
coul.l tbuy know al tho trou >è·** ol lile an>l 
«I liutiiwM? Bat tb«jr «iitft kno < that il»*y 
wi*r« hungry ; an.l they bal iiraril tiie oook 
mv that «Terrirtinu ·»< tpoil> d ! 
So ibi*y I>d*iixI«i| «itb ilMirou* mm· 
plaint*—though not ill nt'iirvil—to π»··«·t 
iheir laitier. Ile atopp <J tb«ir «oi-*e« with 
a ki«t «pince, an-1 an«wered ilieir m nl»t r'a 
look of Miq'iir* in ibe »am. itianm-r. Ile 
tunml bit bead â bmiii m. mil thought Ιι·* 
πμ<1« a g."*at ηοι·β in bi< han<lkervhief I 
am «ure ibu if ih« •Vj·»" i>nl ·'ho*»· 
~ 
cnnl'l hi*e Îteen called tb<) **!<·"' h* t it? 
Téhj mot lu r .ui«l Itibrr cool·! nol forbear 
a gau-il ami*. Ttie ρ<ιχ()···| look ol tbe 
cltiMrt η rt|>en«cd tbe siuile into » laugh ; 
*ιι· I the d«*jr lu tie witch· < *«ro hj«rlct| 
out. Mr·. Mirtball turnvil to her bus- 
btini 
"Al· ι· over, Miry, ami *·ι are ruineιl.*, 
•'Not quite ·ο bad. Henry Mr littlo 
legacy .wtiieh you would make me in*e»« for 
pui money, will otmtain u·» a'tniit. We 
can keep houae upon that, at many people 
ilo upon le·*." 
"The bouae, M.irv That ia ojra no 
longer " 
Mr*. Marshall pale·! umler the aho<-k of 
this tilling*. H .it she coin π inleii benaell. 
an<l ite 11)»*·· crie I out nor faiute-l. Tue lo*a 
of her home an a tor row of which «be bad 
never ilr»aini->|. All her »itiont ol eelf de- 
mal aotl heroiain laileil away· The cattle* 
•lie ha I built, in which *be. tbe devoted 
wife, w i* the contra I figurts, all topple·] 
•lown. ami >he aaw only poverty an i «lia· 
trv·* 
I 1»··γ%· »i< nothing to *iy. Silence com· 
foru-«l hem They hil iiMdwd tha »lr, tin 
a· «I. uiH.itin'i(>ail« to dwintlnei, hith n |y 
fo riseagiin. Tbe avivant brought in a 
note. ImlrAince of its iuj'ineiions Mrs 
M ir»h til (Ί iced it in b->r hus'iind «Ιιιη·|< as 
tain t« «h· lui rotl t. I; ro«l ihu<; 
"\lv liu<b»n<l M]r· that xwr husband ii 
rii'iiiniH-ill* Ιιο·μ·«1. V ν ·γ» g·»·! fault, 
«n i vmi m ν I» ι»r » I >( bi η. V in I 
»«v κ li'n » tii Ii. ii or t > ι.ιν on ι*Ι«β, hut 
• I·m »··<! λ pr.»p-r c«*n«i>|**raii m of ill.· cred 
ί>οι· ΙηΊοι* ιοί η·|ιιι<ι· th·» hotise from 
«our riix'it ul I >*jr. ( m ii I I m< in :ip.m 
jon. tint ιiiink you w.tul·! rallier uni aee 
«our Ιμ·»ι tri·-ii·l th.s evening I in sure I 
«hould wish foe··»· no mic 
Mr. M tr»li ill ban I···I the noie ba«k with 
our « wynj oi couiin -nt. Just now the 
children came lioindînj» in. freoh from Iwir 
run. whi.-h w is iniKtll«(l a »alk. Ami an 
closed the dty on wliic'i M.irsliall 
bwl the worst, an·! confessed to that mis- 
fortune whit;!», cnimn hi it is, must ever 
grieve the Bankrupt; anil alie 
wi« prou I ol him. for .«he sa ·· in hiin the 
•out ol honor, j'nl resolved tint he too 
•liould be prouii of hiT 
Two or three day» ha<! passed Mr. Mar 
«hall hid gone d til» to his atore to a«<i*t 
tin· accountant· in ineeatigif ing hit stock 
an I hojks, and to answer su<*h in<j lirie· us 
mii»hf arise. Th·; work w is dosed, and 
the creditor· wer·· now fo dcteuuine what 
term·» they ·οιιΜ offel him. 
lie »ii at borne, and cheerful, for he frit 
that the w -rit «ι* over. Hi- had 11 one ι·ν··η 
more than wa« required of him. an I hi* in 
» ι-r ourse tvifhthe gentlemen wlio reprv » 11 
ted bin creditor» had be· η oi tho mosf cor· 
I ii I aril plet«aot nature. I i»e worst ill· 
••i can dread, death and di* honor excepted, 
• re more than hallconquered when «*c fairly 
en< ountcr them. 
Ma>«h.tll could n#t help thinking of the 
morrow, when he should kriuw the whole; 
but he ·ΐιαι;κΙ*"1 with him*· ll to keep the 
•object at bay Hit s<i«pti -t »a< roon re· 
lit «rd,-for a pa< kage *11 handed in, the 
nature of wbii h he could leil know. Still 
it l.iy. the veal unbroken, till the children 
weie di>|>osrd of for the night. 
"Now Mary .** «aid be, "let u· know all. 
Hi· haml trembled in spile of himself a· 
lie broke the envelope, ar. I it· content· 
staUi-red on the floor. 
Mr·. Marshall assisted to collect them. 
The fir»f dceuw ettl which arrested their at· 
trillion ·<· a lie» k fur one thousand dol·· 
lair, iliawn in laior ol Mri. Marshall or 
nrdc r. Ί bey looked at eatli other » mo- 
rn· nt in lutpnar, ami then took up th·· o· li- 
er pa|i«-i·. Tltese were ·»«·!»· ilidea, lettered 
Λ ami 11. Slid 10 en, wttb tine tonnai·· y 
AU ll.t·»· 11·· \ passed on r, and opened ib<· 
ι.oie wlmh. tbrj rightIt j'dgetl, tlmiiM 
coi 'am the marrow of tie awler. 
1 be chairman of ιlt« creditors, in bchall 
ι·! the rent, ataic·! ; ·· thai liie atwi'i '*· 
elusive of th·· real eslnte ··». M lall about 
len thousand d-»llar« tieiow ι ι· am mut of 
c'airi.· ; lliaf he r· al estait, •ince M«t, 
Msr.h/tfl ha«l ao bt»norably wmti··) her H^ht 
ot «lower so worth twenty ihousan I ·ΙοΙ· 
•are " 
Mis. M. nkill ree«ei|, antl (5*»ι· trie wile 
a giauc· wbivU was worlb iacr« to Iter than 
tin* dower right in t kingdom. H« then 
went on fo rea«l in a broken *oin· r 
·· Tlir »<ti|(nrr· thought it biti jit't and 
rigb· tu b« r ,Ιι<ιηο··Ι)Ι<· deal 
inn*. »■ her hn«haii i no ilouM would have 
done under otbet and more lâ*ufkbl· cif 
rtHMlmnt 
"1 n«v«r thoalil claim any such thing!** 
ihv cried. Wo have hut ore puree 
" 
••It it all *erjr proper in tba gentlemen, 
no wi (••landitiK," nid brr liMbrnd. "But 
Wt ι*· rvmd the rw*t of it.** 
**ff Mr Mtniiill vubti to remain in tbo 
booM· — " 
Mr* Marshall's ·*·· danced with joy. 
*' —bfitn do so by r«*utim a mortgage 
fo· bail its < all mated vtliM. And lit* crcd- 
nom will, with rr^«r 1 foi bin inte my 
execute a rrlf»w in full from all deintnds, 
inasmuch a* th«y rvi*ei»e JglUr Tor dolla»." 
•-An<l we kt-rp our Ikmih· alter all V tried 
Mi· Mar.ilia il. a· tua'ly embracing b«r bus- 
ban 
"Wlm li voii, it τ·m* wa» υ willing to 
sign awav. hi «pile of gocd idrije ! II-jw 
d'nl you know iliat |»ray?" 
"I think i «-an write " said Mra. M ., 
nmîling. and looking prettier tten than 
fhe <1 ill ou ber wcilding day. 
"So it terms, said b**r husband. 
But we need not rrprat all the fond 
thing* that passed. lest our bachelor read- 
ers should think tliem nonsense. 
On tne next «lay all the legal forms vers 
executed. Ami Henry Marshall resumed 
bu»tne·*, with bis old atotk and new con- 
signments. paying often in anticipation of 
the *ale the inventoty price of bis effect». 
For he had ma<le the moat devoted friends 
of bia creditors, ami his wile was quoted lo 
tbe wives of all of them as a model woman. 
So indeed «h·· was 
The children bave not learned lo this dav 
what ail· d pa ami ma during Iho«e d<eadlnl 
da) s Hut hev know that every hint: ia 
all right now. and thai suffices thetn. The 
house i» redeemed already or rather Mrs. 
Mar«h*li holds the bond and mortgage, and 
for her own money ha« an honest claim on 
the properly, which nobody can deny 
" 
I»o It Wcll.—••There. that II do." «aid 
Harry. throwing dowr the shoe lnu>h. "my 
lto.ii» don't look very bright. Nj in tiler. 
Who .·««»?" 
••Wlult ver i» worth .loin;; i» w nth doing 
*»«·ΙΙ," replied * «riiiii» but μ.(·«<··Κ voicu. 
II h rt «Itrii··! 4 ■ I lu·*-κι I 10 ι-t 1 to «« ·Ιι t 
<|> ikc. It wu In- fa·lier, ilirrv IiIiuImmI. 
II·* fa·I»· Mil—"ΙΙιΓΓν, ιην b»y your 
hoot» look m 1 et» h»-dl». IV-k up your bruab 
a 'il 1114kl- t lu-Mi «I1111»·. When the) look aa 
tbey »liould, COiOe info I'm lil».-»rv " 
•'V··*, pt." repli-d lUnv |MMitin«, am] 
taking up bi4 bru«li in no νπ ν gooil hum >r 
ami bru-lun^ (be itull boot* until t In y 
slio wit nioely When fb·· biiui* «ι re [ml· 
iahed. be *ι·ηΐ to b>a fatlior, «ko «ail to 
bint.— 
•-My «on. I want to tellyoo a short #tory. 
I otite km w a poor b«>\ whose mother 
tau^bt bon the (Kovmb.'VVh itrrei i< worth 
iloin^ 1» worth <ioiog well." That boy went 
to ο·· a Mfrvant in a g-nt leman'» family. He 
took pain» to do etrrytlimg well tio mat- 
ter ho· trivial it aeenied. ilia employer 
was pleaaed ami took bin· into lu» »hop. 
Ι1«· « 11· I bia work w«ll there. 
\\ ben lit- a wept out tU ahop b« «lui that 
well. Wbrn It· wa» «eut on a 1 errand, be 
wi Mt quuklv. and did bia errand f«ithtully. 
Win:»» it*· *n told to make ou' a bill or to 
rr.ti'r an a'-coiiut. he did that w«-U 
Tin· pb a»»-d ku viMpioyrrao that be ad- 
tami <| II·m In>111 t» p to »lep until be be· 
tau··· b .id r!erk. tlie 11 a parfmr ami now 
t>· 10 » ri« h man, ai.d auxioua ttiat bia aon 
lletiry »hould learn tu prat tux* the rule 
wliic'i made bun prutpvr," 
••Why, ,·■, were you 1 poor boy onm?" 
"Yd, my ton. ao poor that I had to go 
into a fvnily and black boot», wair at la'de. 
•η I ·Ιο oil·» r little menial »er*n-ea tor a liv- 
ing liy d« iug thoae thing· wi ll I waa 
mm put, a» I have told you. to do tbinga 
more unportant. ( IWdii-nor to iIh« proterb, 
with (rod'· hlewing. mad·' me a ri«-h man.'' 
Harry nevei lorgot th· rontrnttion. 
\V hetiever lie (.'It like alighting a bit >jf 
«atk, b'- tbough» of it. and tell apnrred to 
do bia work propeiljr " Whtlerrr ia worth 
»in%ng m \r</rik trrjl," cheered him in 
bia daily dutiea. 
How Tolirr aw Κουητιπι. Boya ·ιτ 
olten, "we want an « ligation, bit we are 
poor, aiMl we ran'· Krt it ; *0 ·« are going 
to learn a trade, or go into a a:rori· or do 
•omeihing eUe Now let w «av. everv boy 
ti«at want· an 'ducat im. tl be will ben I In» 
f. <«■»·*· to it can g· t joat «« good a one a* be 
wan'·. The way η open. Κ Ι·ι< anon do»·# 
not eow through »· *!- nie» a 1 I eolte ·»< 
ind wmiatrki; the·· are lxd|M, hnt it 
χ»η··« by aiulr m | re «ding and comply- 
ing. All tb·* «<-hoola and eol\-g<a in the 
w 1; Id will not make κ »ch ilir fit m m 
without th ···· ; m I wit 1 ih -·η ·ηνι w | ♦«- 
in MB it tie DrVeri re · t'ol.ege Τ '»«· «··»»* 
i« tin·· of an I», and what 1» trw of rhi» ρ ·Γ 
mit 11 tri», of ai·) other l b·· f >r. e m i«t 
tn· fro n y< mené If and yo»i m i»t develop it. 
It ii that indomitable "I can" that act* a 
■>an a»trid· the wor d 
1 W««t ·*μακ* now* rot'*»» *kw.—Il ia 
■ .»»monty rr>TÎv«<l notion that hâtil atody 
w t'* nnhe»lili» «Wnii nt ol college life. Ilut 
fr«»m table» ol tbr motuliij of Harvitrd Uni· 
«-ollo-ted by l'ro(r<«r Phtivh from 
ibe ta«i triennial αΐιΐοχ·*·, H i* clearly 
iluu iho ««cm* of ιΙ<·αΐΙιι for 
ibe firat ten year* alter giaduatio··. i· tound 
in lbac por.ion ol each c!m inferior in 
aeholar»b«p. Every on· who ban bivn 
thioagb tb« canivelnm know* that wWn 
•£acbylo* and political economy injure* 
ι on· v laie boar* and ma tfît «p a dot«n ; and 
that tb· two little finders of Moipheoa arc 
braver I ben the loin· of Enelid Dissipa- 
tion ia a awift anil raiedcttrajrrr, and every 
young man wbo follow· ic ia tbe early flower 
eapoard to untimely lioft. Thoar who have 
been inveigled in tbepatb of vice are named 
"Legion," » or tbey are many—mo of h to 
convince every novitiate that be baa no 
•ectirity that bv «ball eacap* a aimilar fate. 
Λ few hour· of alecpeacb night, high living, 
and plenty ol ••annabera," make war apon 
S every function of the human body. The 
brain*. tbe heart, the lung*, lb· liver, the 
•pine. the limb·, the honea. tbe f1«-*b—every 
part and faculty—are overtaaked, went and 
I weakened by tbe terrific energy of paaeion 
I and ap|>etite loosed from restraint, until lika a ddapi la*e<l mansion, tbe "earthly 
huu*e ol ihi· «•bernaclc*' I all· into minooa 
'decay. Faat voung man, right about! 
Emotiox»i. Riming —A lady aaya the 
first time she waa kiaaed a be leh like a 
tub of roaea awiroming in honey, cologne, 
nutmeg*, and cranberriea. She felt alao aa 
; if aooaething was running through her 
nerve· on A et of diamond*, rpcorled by 
aevetal little cupida, in t-bariota drawn by 
angela. abu>le«l by honey rnickle». and tie 
whole ,-pn a 1 willi imbed raiubcwa. 
The idea «aa vety pretty and |κμ·'·· ·1 
anil would bate ·<> remained, bail i.ot a 
•urly old bachelor, with no conception for 
the beautiful, apoiled it by tbe fol owing 
impertinent rt mark : 
·· Hie lad? muet have a moat eacwl'enf 
memory, when ii ia conaidered what awe 
thing abc waa when ah*- rect iv· d the tint 
k>aa. W ouder if «lie rwollrcn a«> ν ν ly · 
tbi* delectable i«ii«a'iiiiia tly»t »'»e t xpericu· 
ceil be lir»t tfiii* » he was »pankcd! * 
A.v Era ok I'ulitrmms —FonI language 
lin lieen tiAiiirlu ·| tiom the AiiMrian cinip<. 
By an imperial ed et all officem are r> quired 
Irmn ibia lime lo aildrc** ·Ό«ιι··ι·»η atddieia 
a« ")ο>Γ an<l not aa M bon tne latter 
form 1!.» indie .t in,· either eïn suive intima"}' 
or contempt Superior* addressing inferior 
otRcvr» «ut 1 officer* ami soldier·. are al.-o 
in luînre to add to ilieir name* the title of 
their rank. Sw army al nderioia ia tlrictly 
lor bidden. Il ia a pi»y (wearing at the 
men could not be foi bidden in our own 
army. 
An old gentleman happened to com»· in· 
to μ· >4 «••ion of » fi.io » w »ihi of ♦'« ··.wl.i b 
«χ tIk· worn! τ and delight ol «il .lu- u< igb- 
boring children. ami r*«rv b* e tbry eaw, 
tney ilxiu^hi ο I course belong»··! to that 
particular bive One day a lady bapp n· 
ed to kill one as it aligbtc<l on soil·* fruit. 
I.i't'v cicliiiwd, 'Oh, uolbr;, 
I'll tell Mr. Tlmmjuon jou kill· «1 oihî of 
hi* I»··»··.'' "Whj, Mr Thoni|>aon wont 
know α ·*ι lii* bec, «ai<l llui mother. 
"Yes l»e wi.l,'' aai<l hide Mi;'gii;, "lor he 
routi'· mi I'verj tuglil *li«n tbcy go to 
roo»i." 
Α eorr« apondent writing (ο tlve Scienti· 
fir American *a)»; "Common braaa clo<k* 
may be cleaned by immersing tb«s work* 
in boiling walrr. K-iu^h a* tlu« tieaiment 
may appear, it works wel', ami I have for 
niiiij years pa«t boiled my rlink* whenev- 
er they atop from an accumulation of <)iMt 
or thickening of oil upon the pivot» Tbwy 
should be boiled in puru rain water ami 
dried on a warm More or near the fire. I 
»nfe tlii« by the tick of an eight-day clock 
which wax boiled a year ago, and haa b«- 
ha vol perfectly well vver since. " 
rr*Th· following by which counterfeit 
greenbacks or National Dank Noiea may b· 
detected, l a· lately l»een iliKorerwl, and 
upon thorough trial ha* proved infallible. 
It will be of interest to m in ν of υ ir r ι le re. 
It is thus: I>1*1 le the ant two fi;; wr we ol 
the number f ih· lull by four, jnd if οι β 
Γι-matn the letter un iU μι-ηιιίητ will In- A; 
if iwii remain, it ill In* It; >t tbr».,· 
should there bi* no reiMin«l<«r, the fe't· r 
will be I) For eiample, a note ia regie 
ftriid ^4fil ;*ili»iJe ainty-one b» fr>nr anil 
lou hare one reniai ing A'Oor»linj lo the 
• uli* the lelier on the note will be A. In 
ease the rule fail·, be certain lb biW i« 
conntrifeit 
f.if»* î« a lirw.k, in w^i.-li we ever* <t»j 
r ad a ρ ice W ougl.t fn not m dua 
every titetrociive i « i b-nt th-tt p»«aea A 
• •w ι of uaef<»l ri»m2lit* cannot bu* rt »w 
from ·-If emiverav. Hwbl evr» d »y a *d 
i'ary i"o»»v· raafion wnh vo*i'«e]f. T'iia I· 
• lie way i-i whteh it at·*··» ibw Iu^Iimii reb«h 
of > iMienee ; and. if w m»y to ssy. to cast 
maukot ut tka rtvar «1 Ufa 
ITÎir^uVb luinen.it 
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A»»nmption of the V nmctpal Wtf Debt· 
The proposition lo « -qu.il ae ih<· |ur<>i 
of the towns. by -,·^**" if 9* 'be Γ·*1 ol 
11>«? Slate, the Muni··!}»·! AVer TVhr, »? are 
inrlinfd to think i< an equitable nxa«ure. 
It doet not add to the indebted ne*» of the 
State, but "u»j ly tquilizt's the eaj* rise* 
incurred oo the part of town», in raiting 
iaMI*n. 
It i» we ll known that I he ritiea an! large 
place· had great advantage· o*er fo»ni, 
tw»rt> hi raîtîytç m*n. ·ηί Iη IWfiMï t'eir 
quota* by smaller btmnHee *bt»y had the 
ben*·tit of loreignera a»d a dw» of non-reai- 
denta who natural'»· cenin· in awefc place·. 
The upfiw· ol the war properly devolve 
upon the National Uournownt. The in- 
«Mudnm which our lowne.cilie· and Stale· 
incuri' d in defence of (be Union, waa really 
only a loan to tho Goveinotent, in iu ex- 
tremity ; and justice to the loyal State· de- 
ataniU of the National Govern meet a apeody 
assumption oi tlie entire sure. To eqoalizc 
the natter among the townaend citiea. the 
Siate sLould a»Ant the expeneea micerred 
by the town·» ; and the Report propose* to 
do thia by allowing the »un o/ |1UV for 
every tuan furttiched after July 2. 1962. for 
3 \ » an» tel vire, and a proportionate ·υα· for 
every man fer ni idled tor a ahorter period, 
the taine to be reiu»l>ur>ed to earh l>, 
towii and planta'·*»*·—and ihr iTnouni aer 
riMi lo «arr« u»t this. be γ*ιμκΙ by a 
taa upt>n lb<< ra**at*.4i o< the State— thus 
making ct>[>Uol furnish the men m «κ ad of 
population. 
So lar a· we have eatim.ited. tbfre i· not 
a town in Oxford County but woald be en- 
titled to a turn larger thin the tax which 
would be aaaesaed upon il, and in nvost 
case· ι he amount would be largely in lavor 
of the town. If the who«e amount at»utne«î 
■hould be paid at once by a direct lax, the 
tteahhy county of Cumberland would re- 
ceive $J»l> ,600 from the State sod would 
pa; back about #723.MMJ as l>~r proportion 
mi he tag regain d tor the purpose of as 
awe^H*oat—making: bereontnlrjte about 
#4».4IW •award· the liabilities assumed L»v 
Portland would receive S147.3·*·. and 
would pay as h«r proportion of the lax 
al>out #437,0»0 ; Hatli would reçoive 
Outt. and would pa* a tax ol $116 MUU 
Grafton rei-rive $ό·β. Ιιιτ lax #4*»*»; L'pton 
leceive iH*'0. !*■· tax èô»1; F«ai'»g· 
t«»n ii-e* in· #16.lU»1. her 'sx ί?1* ·**»; Car- 
timgi- b« r tax #Ι26θ, ; Μ»>ι·μΙ π·· 
cène #1 UUO, hri tax #Sfv.» ; Κ··*οη #3'Μ>, 
ht-r lax $32<> A» the taxe· will not be 
«·Μ^ι«·«ί r ih vu (nation o( IA60 tint 
ι·. ..ι. 11| eut » tluali. ·η· a/ieunetkrsr 
|lt ||>II illtl. V|».IV III I'tUtrillg pi«< «·» 
TU iU"<t tiuportar.t a-.-iMao·.* I» mlerrd 
the waller town» by ai><uni|·!ion would νrow 
out of tlie tact tliaJ tl.m tax i* not to bi* a* 
N'M J at presc.it, and ibercloru tb«-ii debt* 
wu'xlil be « an κ d b) State m»t<«d bf inwn 
credit. Tin* ι." an important alleviation of 
municipal burdens. frvui tin- fart that many 
towns Hud it aiuiofct impossible to hiie 
money, and in a multitude of cosrs only at 
ruinuu· rate·. 
Since writing the above, we have re- 
ceived a communication on the «object Iroro 
one of our fo<rii*iMen. which eill appear 
neat week. 
Amine ment». 
Tbe } oung ladies who have been giving 
their plea«ant Entertainment·, loral.-w 
weeks past. «I the Court House, were as- 
sisted llat Thursday, b\ some amateur* frotn 
Norway, who enacted the amusing larre oi 
"Poor Pillico'ldj** with good tffi-ot, fhougb 
the stage appoint in# nts were nut ad ipted 
to good pfsjlt'g Young Γ>· ηιιιβυη. in 
••Pillieodd\** displayed much talent, and 
*1! the ehtTVtrrs wete admirably sustained. 
The first j iece "Atway· Intended," bj the 
Pact* Cttdi, a!»o a·ff·»r«l*-«! much trauM-nn'tit 
to the audience. The parts were al' well 
in»» anted. 
Th««re w.i- » larye d· T»*jal1'«n o\« r froni 
Norway. th Kve«iîi»:j Itting rj »ir♦- favorable 
b»r Sleigh tiding. Refi· »liu» nts. including 
Ο «tt-rs. were «erie·I, a'ter wl.'uh nui \ 
repain t to the A- adeny Hall, and doeed 
the Fv^nip^'s f< iti/iliii by a dance at Mr 
\\< eV«* As»emb'jr 
^otrie of the Norway per>p!»· w!io »»ri 
unaMe to a'tend, were repioented by the 
admi««ton fee. which the* sent in lieu. 
The S«xdefr re* tiled forty odd dollar· 
above e*pen«i"·. we understand. 
Another exhibition wilt be giver at the 
Pptirt House on Kri a_i f!»en|ng of thir 
*i ek. wh«n ,r me r.ew Play· will been 
irttd. 
PTiMirrh meet,njj ocrrm a w«ek from 
next M<>nd«ir A fa-tru· of the Republican· 
»s called on Saturday, 2iHh to agree upon 
cat dniates. which we hojw> will be well at- 
tended II tliere are preference·, the pri- 
mary mec'iegs are the place· to eapre·· 
tbctn— if there arv any grievance·, make 
them knovti there, or * forever hold tout 
pi ace 
We hop# o*r jxditii-al friend· through- 
otH tlie Count* will act npon the s«in<* ad 
viee. and look out for the *prln« Election· 
Pwt the b···» ne ο m nomtnation. prepare !n 
i«t iver* vm.. w iich » ou can, throw away 
dit ri h s .1# ««Kit «ns'terf. and look ont 
tli.t joii at·· ot ■ ·ι»*Μ i>4|i|>tng <»n tbe d*T 
« ft-lrciion Γι» ns wbrre tbe !(·'publi' an· 
ère in a Mitiot t> shouM « ··· Ibetr wh le 
vote, fur if »ry «la* a««j Irotn tbe poil» the IVmecratr «il! claim ^ains 
I"V"-K'l»n J. Hatknrr, a cort ot 
!«*; et in Portland, bavbif been indicted 
lor receiving stolen goods, has been f* 
p«t*d iro· iM her. 
T*FT Τ?- ι. T?rià'"T n;v.»»ei»y. 
Tl»*» bane of A mru in politic» i· that at 
soon ai a πμιι'ι nun» is lug^ilt-d (or ■ 
prominent office. hi i· made at one* the 
target of all the envenomed «halts "»·· 
ρ »*« "ml em ν «·»<) r i««at<t v «an let kxaa·· 
Τ1"'Ί''·· »· ^ m -hett eiaii** ago. *··,; h% 
to appropriât*.^ art fil· into power 
ίΗτοα^ΙιΊ^» pojÉffiuifjr; end *<· ··» 
flatteringly alluded to. by tho democratffr 
pre*·, ami hi* name raised in their column» 
a« a candidate—hut latterly, having fou id 
that tl*r cw»M nftl n#e him a» a l«»ol. tl ey 
irrk to »pik« hi· gun, by villihing him. 
charging himviik b>· »ng drunk on the «treet· 
and fil'ifrtnjj hi« wwil to the Piesident. 
A Kef ween »He 
IV Mdent and the <r«nenl. ht« been pub- 
lished. Λ prrsual of tt. •ati*tie« us »l»t tl >· 
an attempt on the part ot a la* admin»*'ra 
lion to put him m a falve poettioo before 
th* coantry, to de«troj bis influence a· a 
candidate for the Presidency. Il there ι· 
Any appearance <·ί deception oo the part of 
Grant, we think it i· entirely iniornd ftvra 
hi* keeping silence when the President s'a 
led his paiau in ht· presence—be not m- 
tending to bave b»» ailcnce construed into 
arqiueecn. e. but ibe Prvaidcat and ao »e ol 
hi· Cabinet, who were preeent. »o ronatnsang 
it — tor th*· Ptestd"'·!. nul daim* to reel h>a 
«sorti wb«r« ·t centliotn witb Cirant'a, hi çs 
ia the M stiei >nr of hi· Cabim t, a pert ol 
whom, ready to tin their tinavl*»'» bidding, 
rnJorw the President, while "he e*plana- 
ion» vl S« C) Seward and .NKCullwch sup- 
put (»r*nt. il anything 
The whole gi»t of the matter i*. that the 
President felt a^gri.-»ed l» au«« (i'snt tl 
lowed S'anion to r»-»uiu· hi» offi t'. expcct 
ing that, a· lie had appointed the tieiwal 
ο th.· i>ia« v, h·· «ai to b« hi* tool; but ihe 
j*n«-ial, not being educated in Johnaon'· 
»< h ol « t p»l κ-. » np!\ Uxyed the hr* 
»n<' yielded his place to the man rightfully 
rnti'Ud to »t. It Stanton <io« » rot hold the 
pffi e. by right, why dees not th* President 
remove him. Simply becaaae be lia* cot 
the power. 
The General »!«·«·» not *ufl<-r by the pub 
lication of the wnole c rre*pondrn<e—but 
the truth i:i he got into bad rooipaajr, in 
tin· Cabinet, and came nnr gellrtg '.'urnt 
— now that he i» well clear ol them, he i« 
out of hartnV wax, so far at their vc;>om aiul 
•pieen are comtrnr<|. 
Tin· harge of hi· being the worae for < 
iqoor has been denied by a democrat #o ed , 
itor in Washington, who could not qaite 
»wallc>w such a libel. 
We may e*p»ct to »ee the lirnritl'i 
ι·1μμ a -ter treduced an<l villifted, till he i> 
beyond their rea· h. ut he will come oat 
of even o*deal unscathed. 
Pitrsv vtati<>\ \t the SvhaiL S hool 
fVi.c· rt <>' tt·· Ut Il.tpt i»t ( hurcli on Jv.n 
'ay afternoon laaf. A Id en Chase. K-|, 
fnitw ol Won.! ft.», k) lute Superintendent 
r»f th. S· hool. w«* pre»« iited with a haiul- 
■ III· > '... ii 11.1 \ ilume ot l.minent char 
». r* of inod- rii tun.··· fi ely illustrated 
wth utr.-l enjraving· The ρι>·»»·ηι·ιΐοη 
wn« gra ef 'U made i<y Mi*» MiraCrocker, 
in appropr ite woril* ; Mr ( ha»»· t»-»j««itid· 
ed with nt irh feclir.g It w*« an interest- 
ing occa*»on. and a rrry tu e*|»ri-»«i«>n of 
re«pect on «lie part ol th« school f««r the 
able and di<inter*»*'ed s<-r*i<*es of a faiihlul 
offi'H· r. 
ÎFA d «-ι ρ r< li^iou» inlrrnt i* muili fi- 
ni .«ri» tb<· wr«t pari ι>1 Ν rib Ν -rwav, 
lb<* lik»· ol vHx b ba< not b»-rn r· *Ιι/<·ι1 toi 
«riri It ronimrncvd bv khI«I meelinfr· 
h«t«i «1 a dw«tlmp bi -m-.to 1>«η<·6ι thr en k 
Tb· roc ni· »o< n be< atne »o «rowd«d. tbai 
tb«-\ wef « iuu\(il lo ib«- Jcn-a »( bool-houi* 
obei«U* eirftinjj· · ·»« iirld »ia niplit·. 
Tbirly j>« taon» !··%«» |.»<·ο»ββ inter· »Crd. 
Τ be ni«s*' >r>K* ar«" cofxtu«-ud by prayer and 
« Λΐ.οΠΛί...ne. interaper·· ) «ni· lively aing- 
iug. 
VV I '"· Newport (Il I ) M«-rrurjr rr· 
pori» λ ra'ber unnrual in«'a»i■·* «»f I 'hri-tîan 
Mln«(b)p. Ai fbe rloae of the union »er· 
rk"M hrld t»r «event hnrrbe» in that i-ifj 
d.irmg 11»* VV»m-V ni Pretft, fuir «ong»· ga 
tint··— wn M» ihnHiii, il«e (*·>γ grrgatιοη«1· 
ι*» a'ïd Rip····— ne· on S»V>ath 
rtr ιηι» in lli·· bo·)-»· ol » -«bip ρ ,. 1 
Νν ||»> to r'r Ift ni •·ιΐίο·.«··|—Η* r (' |ί 
Μ«Ι ο·η. pt«t»r —tor prji·.· ·η·| nratrr *nd 
bnrf a«Mr·rn»i. N«*arlr thr.·* ho ira «rrr 
ibiM «pt-nt tlir mterrat of tb* l«rR' andi 
*n«* »βι.»ΐ·ιΐΐιη» onftWved trt tlsr very »-η I 
ΓΙ»· r*er»·····* ·Ίο«·-«1 w :th fb« «*1»^)»at ion 
ol if* liarl'f Srip^^r.—th*· pmori of tbra»· 
▼ari'iua rhirrhf» parrieipating in h·· *-r* ir', 
β··Ί -hr mrT, .#ra antinj d'.wn tngeti.rr in 
frrf «iiiMetinio··. 
pf Αι» mtr rii 'iif n* lor diriree and 
iliiuopt ι* t>«i· g tr.rti btf.re .Ι·ι<1_·* Km', 
at Manger Tim bu^«i'l « a ••■iitity ««••r» 
'l»nnl of ihat n'y who ι· «-hargrd b\ hi» 
wife with ><rui|! I be n t«M man on cart», 
wbi< h fiVjiaii.m »*e *rrni« m a I .· »r way to 
provr The (|i'frn«iaftt h*» ampU* m>ii· 
and ron«i irrald* pi··! J- The wile raw 
nj' ir ρι«*»Λ ben ramena and d»·» larrd fl«a< 
•Ιμ» and h»r «Wdrrn c*··! I not liee on «♦ 
Γι»*· |·«^ρΙ· 2««»r»l|y agreed will* b^r that 
il «ni not a riooirhi-.g diet Dip wiinrii 
lf«lifi· · lli«i lif (iriul W<:h IT'*·' ler»f»r »*» 
tb* 1/>«1, Il 'Irlirrr lui» Irma iiu· thorn m 
tin· imli a« ·οοη a· t ><»-·» η I- ||P )4 |ικ··)ν 
to Irr d<'!ir«-red — Sfmndatd Ct. 
We know Ik· pari i*· «lltt<l-d m aKov·, 
»rry well, Ka«irg bran prob-fionaMy #n. 
Bitgr<l nt the «n> Wr onIτ noti··.· |K* 
■ bo*··, lo iwrvti tlie iimrinln of an οτ«·ι· 
f IiIj cnrirt p.Kidrnt ,·Ικι, in acr'nf-fii g wii, 
pl'ir· iftigion Tb»· only pai'v making 
|ir ι(. ··ι«η I pirtt »· 11»» wile, who h ι« 
U'nn a ron*t»i«ai w.imfiipfi· r, tor many 
; car*. 
Ann» Dickeiifon ba« »«»lecitd Cb-rl Jus- 
CtiMc n t>«r cjndida»· lor i'rnaiienl·. 
Mut «1er û * M"UUl· M vu ια Georgia· 
foHrtmng triounl ol the »bootu g of 
Mr.C.C. RU* i»rd»on. « iwmWr of tbe 
Or«rjjia Cen«·ittiiion.il ('onwilion, jând 
lermfily a c»tir#ti of tbia count*.i« tien* '·'· 
Al !·>>(· ΓΛΙΤ. .J^n lrnn· of tbe Cfe"'**'' 
Glfvirt Mr. R'chi»h!«on'« tmil· h·- H·· η 
hr« ifbc for burial to Dixfi*ld. ki« 
Utv \v ir»î<)·». The Atlan'a letter i» iatcd 
Feb 4ib, end m\i : 
A meeting «d held la»l week lo nominale 
Jrlrgiifi for i)i« rt>un I » lo lh<' |inipo;« >1 
Ki'publiiâB Suit ContfntioQ on th» 19tb 
of Κl'bftlî", litf call for wtii ilt lu» un··· 
!vm j > r Itnl Th* i«c«lirq| *»· ®*n· 
*J»'b* t'lf ΙγμηκΙι i*I II 1'. Γ*riOw. »o a» 
trt !n»tru«4 the <t« b»irat»·· ct>o««n to rote fur 
llxt prntlrniin fi»r (iorrmor. Mr. ϋ. C. 
ΚμΊμπΚοί, π>«ι*«Ι>*γ ol tlw l'unwww» fro-u 
*l< in la»or ol l{. H B-iUo» k 
îor (îowror. X»-«t <l«f «" ertirJr epp· 
rd in it* <V mon. ·( thf »tr, a«v«r»hr di 
nounemf H cta^Un, ai'l charging bin, 
«Mb wilting in tho mnwtiog ol lb*· tii^bt b tr- 
ior· 
Κ·bard»on :ben went to Mr Schrojfjf·, 
editor of tb· Opinion. Ιβ Ημμπ I lb· nauie 
o< ib« writer. and ·«> told it w*· Κ *·ο· 
H«»rron Τίΐηοητ, a wirm aopportrr ol Mr. 
Karr d* 
V« ilrtJtt aftrrroon. in arcordanr· »nh a 
note M-nl by I iniotir fn<m Marier·, tl.· 
pan i·· met on tbe ·ιγ»·«·«, p·»»*-«) a I·· 
word», a*J »ftv<N| to mwl and the 
matter at ntcbt 
ΓnnwT. in a ι»λι«· t»*nt from Mirirlia. ik·· 
rterinc «bat h· I.ai unI in the column· of 
br l>pution ·*« tru·. in ibr err· 4j«j» Uk"K. 
irjtor »*·»»* a not*, by » IriM. I. to ibc 
Αιη·ή< an Ilot»I, wW» T i mon y *·*·. but 
ibe latter »« f laod to larviv· it. K>rbard»on 
than «tikrii into tbe mpprr ro*>>n of the 
kotid t·· U lafcl·· «bt-ru Τ ιιηοη» ai d Km»row 
tat. an ! ban ed lb· c-te ©*» r lo Γιιιιιχιι. 
lb·· latter ρ krd it i;p and tb'· w it on b·· 
(loo·. ICn trd»on iban declared Timon* 
Lad Itrd at·α „t kim, and il· ηοοη·-κ1 bim a· 
a Isl»i6« I m> -r t iau?w iatih «Ir« w a 
|)»-rrirp» r ρ «toi lro*n b»« ροι-krl and order 
rd H ubard»on lo tak· back «bat br bad 
►aid Eii btrdtoa, at tb· o1 her »ide of the 
laid··, raugbt up a (hair and hrid it b«torv 
Ι*ιη» to war i off tb.· .χ pec:· d «hot T»moi" 
immediately fired, 'be bullrt paMing 
lhro*»cb ;br leHrnn of I br rbair and in«o tbi.· 
ritfhi fcrvaat ol K^-banl«t>n. coi»*g ·η'ΐ»τΙ* 
!brouj;b il»· bo<lr. Tunony ibrn «lr« w lrn«i 
torn· quarter a na*r rr».d»*r and pointed 
it at Kxtixrdaon. *» il lo f.ra again, whilr 
ibf lai'rr · aitilr rrlitrd Irom llir room 
M» H »a< a»««»;iil to α ·όοι<« in tb·· hotel, 
and la« laai t»i;;l»t ·»· a tm>*t rnl»al rural·· 
lion. 1 > daw h*· baa b«« η n»« rr i-omt .rtabU 
and hi· rtn· *rr» κ not a holli tlrt pa,red of. 
II·-•nlt-icd t; Li fed Stair* arni% fi υ 
lli«· »tatr o? Main·-. »rr*«-d thli ugh I'.r »ar 
Miib < r«-.iit H W- I at Anfutf». and prac 
lirrd law an«l wa» all« rva-d« rlrrtrd. with- 
J'il ι·ρρο»ιΐιοΐι, tu :br ( on»t ituiitinal Con· 
rrntion. I!..· wai on duty ax a ilwrta·! 
Dffi i-r (o a lime, and ι» gn-aib iitlund by 
the frtrdman. wlu.·»· rauar b. al»a\· 
wjrmlv rat<Mt*r«l. 11·· »« an iminbW, 
pood I'atiirrd and r>rflk-ni prntîon an. 
lit *i-r m Lit ^ to yi»r off· n*r to an^ one. 
but l ra»e mil di tunuDi I in what !«· lx· 
I""'· ·«» b· ri|{bt Hit art»**» | I'nioniMB 
hn« madr bin t br objr. t of the »[^ι a ! ba- 
Ιη··1 of rrb« ! cirri* ». aril tbry la»r aaaailed 
him mi b alnioal UiirJtaiDpUd mailt· and bit· 
tern·»·. 
Th<· rrbcJ*, h- wr»cr. ar not rraponribl· 
lor ib< }>'· -«t t affair», »» Mr. Timonv u »lio 
a llrpjbl.tan 
Tur h«ixr Λ*τιλ'Μ Τ I»· Sp«-< ial 
i.'oijuB *«iorer»,app«iintrd underibr n»nl\r 
of ibr Iy«-j»i»lat irt· of to inveftigate 
tlx- manant nrf»| of tbv Inrane Λ*)Ιυικ, La»»· 
»i;hn<ilted tbr rt p.irt to tb*· (iovrrtitr. 
Afu*/«·*ιπι:ηιιι,* nr«rij on·· kunOrttJ w«t- 
iirMrt ai.J iitkn«/ a 4«"»·Ι«ιΙ aniljr·!* of 
I» >!i'iion|, Il»«· I 'uiiiiii »«ionrr» bare coin* to 
itM- foilu<*n g (ODtluMuii ; 
lit. No rti-K»nr« it found of ρ· r» η*! «il 
treainirni .( patient* 1·\ I »r. liar low. 
S Γκ·πηΐ<*η Irm, or an» of ki· ruborlma'e 
οίΓ» ••r». »tor of any niia<Ooduc| or tll tr«*at 
m· of j.ii < ι>ι« f } aiti'rxlanU auiburiif-d 
by tbr Swpci intrinlrril or unpunirbcJ bj 
li ni wb»«n mad·* known to bitn. 
'2 J Tiirj ·Ιο no* Γ;r.■ I licjoii'l a rr»«»r» !c 
ioubi that η r*vi-*in£ an<l including a 
;>· rio·! of 1.1 ι»■*-* put. thirt· ha»»· brc η 
n»ia-i<'«·* wiirh piti«.au lia»·· b«-tn 
ih<i«rd a» 1 ! irfai· ! f·» ilut rla«· f < iu· 
f>lo%e« * all J attendant·. 
fb«· r. j. »a; « ,-\Vb !» wψ arr orri- 
[»·!!. d to a' ·ιι: tbr gem-rat fact t' at icmr 
flamant abu···» ha»e ♦»« η iomtnitt«-d »r 
%rr al··» bf ibe opinion t!i t tb·* in»»an«#·* of 
»u· b t' ί«<· 1 à»»· Ι·· »·η f·· j· ion ai rath*r «ban 
C'n»u ·ι| Γι « t »u h o< if'di ·« barn 
brrn 1»··· 'r«fjj«n' within ;br la»t two»»*/»r«, 
a···! tbat w it tb·· a I ·;·ΐυ· jf mor* «Tritijj. i.t 
πι!#·* «·η Οκ· j»art ·1 tb·· Tru«*'-«·». a morn 
>1»· !·■ 1 inat>f<*«t«t on ο·> t··ιr part to .· 
'*·η tb· ^ if'f inten Irnt i'i rtij |irri«it tbi· 
r» I. lin- pu >li m*f »··.·! *· j well a«»u r 1 
that »·! h ■.·«■· ill ι»· ιτη»·'' <·τ al·.)*»· 
will not bo pt to κ ■·,ιγ in tb·· futur· 
··»* i« a w .trmrfif in tb· 
tbuxr'Ni |,·<·ι«1« ·»- ·»ι β" « t·.·· « to 
:||M·' onn «>r m"T w m· η in «rr*» on tbr 
*«■ ho'd Ci'initiMi Whffn ·ο ma» 
le γΗ·τ« «r· tf t|>« f«-ni|t·· ·»·* »·>ιτ»Τ»- ·." 
of ib»t »^«. in town ba*»> 
»nd w«l <|'»a!,Ar-f to (wr# in »»■ h a 
-apaciif, wf i«»n nn ohjrrtimt to «^iih a*» 
irrMi^nnrKi Tb»· onJr ·ί^τ wi· ran 
·«··, ΐί. that · lr>wn nijjbl ··!»· i,'f f >«'··«, 
a»v| »ba· wtii·»» a tnâV Γ *· b^r w » « f 
l'iif'é. tb»»r mi^lit not abfr to nitfrr 
tl»·· 
;rM >«* » il (.«hi man. th· la«l rontmand· 
irtg tfi i-r of ib« j;« lant old ll'if'l Maine 
It· giaaint, i.<« recently inrn appoit<U!d In· 
»p*v,t^r m J «*on (^··torn Hoo«r 
Frjeburg Itéra·· 
L"o«l«*r tin· au-|.ut » » f tb*· l.aJi· ·* noie, 
an old fo'.k· concert *11 hvld et 
11*11. on I'tn^Lu «•**nm({ I r !». Tbo fcal· 
*ji lillvd. and itrnthing |>roW<!, t« tb·· 
f>bt·»·* h. ft «uet····. I ll· * o( tk, 
[.«tri-tnt* ·ιτφ *ι U Mtuncd fv tb* iittbv- 
iic> of y<· ol>l-n tin(<*v, aA.| tU* u upprararv* «· 
i'l y »> ancitnt co«tl»an* «icit^l nrt ÎHtlo d*· 
ςη·ι· of mfrriiiirnt 
ΓΙμ «niipr Irrro of the V<*»dctnv closed 
Îiir«l»f, wiiU an r'iltrUmnivnl at h· hall 
in tb<* ; although ι» »u» of it··· «, hol· 
ar* ihi» t.-rni »rr«· »matl. thr» a-|uMi» l 
ΐΙ·«τ<·']*ι« ··'! «η ·\*ιΓΐκι >lr. 
Cuti· ba· cipfriar abili in a· a tea- btT,, 
and b«> i|f«cr»r» m-irb p»ai«r lor lli« j>l« a«- 
ant in wbi<*b b«* (jet· up h«» rahibi- 
lion· 
Mf. Tfir. wbt «o recently purx hawd tbe 
ÎUIorJ uiik·· iu»poi tant impro»*· 
iii· nr». il i* unl«rv.n> I. in »5»e ppnn|, b* 
adding another winj» to tbr bou»v, an·! 
re^iil-ling tb«? «tab!*· 
U- pairaonibe Congrrgaiionel Mu tmt' 
IIoum, wiiicb »frc >rj;an U»l fall, will b« 
pj%bfc«J forwarj Ιο ι-β«ρΙ«ΐίοα »· »oou a« 
tb« •«•atber wi'l I; it conk#mpla'«d 
to thoroughly improve it· apj»rar*tt.« «tiih- 
ουί by ami «tiibm '<) th« otorv 
able tint* uf fr*»· ο il* ν Mr. S»··*il, a | 
brotbrr of tbe ctteemcd |»r\>U»»or oi Ho»· 
ûcin Cv>ib*g<·, and ικ>« in Kurope, t» de· 
•orrrdlj «erv pijxjlar witb bu people. 
Mr Wâit HiouM· uf Kilivenk, ·ρ >krn ol 
iu your la»l m-rk'· ·»·«η·, m «o 
l*kf up bi* η··! 1. cii ιπ Οιί·«Γΐ1 I « has 
bought ol Cklrlr* i uMilUr. b>« tarai. m 
Frjehurg Stcpbt-n Cfa«MU· r, «miag an 
a lj "ling farm, lu i l to Jo»epb Κ n#r*on 
ol I^ot· 11.and Ixjutti·' *·»■ 'b»r (arm m Sto·. 
furiintlj· utnr I tu IVtci i-if»·. 
Tbe niim» ol lull lln-ljf·, Frrrborx. 
•f* holding Vrt-k t l.t ramv ΓΗ» ladtt· 
ftirtiiab a paper. »hi· b ta r»»>l atur ea<· t 
il irtiui.in t rowil <à oo·*■ arvl ■ p»mral 
f· ·»«*■ 1 lintr. ■· ib* rraalt. Mrrimp rrrrr 
Sa'urtla; 
Tlx la-bf« ha»» alto formed a ^wng 
("ir-cle. 'or tb«· purpose of enlarging their 
■ abhaih ·« hool 
I.arg" ιηιοι'τγ» f wr!l» in ibi· »i· ·» 
arr«]r_v. Τ^>· »ΠΙ rot mak·- »o much >JiÉ■ 
frrt»nr* linrr » » Con·tabular* la· ba· Ικ-πι 
rcpraW. 
Fir* \n Dixfield ▼UUge· 
Tlir H'oolrfl Fact ΓΤ. cf !><l· plirf, ·|| 
entirely ciina.iinel .»n S r !at rrnrrinp !*»t 
Tlx· fire ·*« fir*t ι1ι·ηι»«τ fi! ·( Laif pa«t 
eiglt Λ NI \ S π» η, *«· ι 
wrrr in < hargr ol thf la«- t>rt. hrtrg rtnploy- 
f>l h% ih<> cwmi«.--'« \V Κ iter A Co 
nf Mi^irkotrlti. (ΐ W K«lei A < "o luj 
Seen ir. |x»>r««ioti tthe I»hw l»tit »ih«rt 
tin»r We hi«r pot Iramrtl wbrtber tht; 
ficlorj *t> it n.r« <1 ««ι no·. l.c*· without 
insurantc.from £.'Οι»ι m κ·· <>. TV fmor» 
w»» Mtua'<<i «iiKin i*'Mj fertidl'r. H 
W Tmglcj "► bouw, «rh»ch »«< ·ι»ιΊ lit 
imlcnutablt- pt r»e%eranc*·. Aroonj» Ihoar 
wlw> d*»er»e ·|"« Γ|»1 Jrr ·I··' fi r tbcrr effort* 
■ ι·γϊ John K»!«lrr, Omit Tn«k, 
Mitchell, cnr RibH, W ni. λΝ Smi h. ind 
otb»r·. John Ki«M< r. »»t c.n the frljrr po'« 
ol 1 »r Tiiiflrt'» hou·*·, ii *l p««ttred wetrr 
on the « nil. til! I*· « * i it· ra!l» bb»t«-r»-d. 
(»rf, hand· an·] nomuti; i.thrr· ha 1 tbetr 
outtide triiml· 'riilt IdidI iff Stop 
f>·»ijj lit tir»· ar I· ·ι | oint. »··■'<! tbe »«' i* 
bb· cert ol 11 .«· tilUrt I. |l Kiddet'a 
| t.olel ηυ^ΐιΐ fire ι»μτ, hui * I· at onrr pot 
Out. I t*·· U'bri cl ibc > ilbyv reiid· rtd 
1 
«aiuatile »«·rvw l>> Ιοπυ ιι; tlwfnreltr· into 
linit, pa*>:nj» «atrr i Utr never ittn ( 
eiow tiitorlinari · flori» on the part ol j 
Ki.lni firemen, tlian »<i «ho»n br thoae | 
brrr mentioned and other* S .*»ιπ»ρ·οη < 
lb uirrtirr niraiuinnl, w ». ih« fir.t ir the s 
tnill il· remained in th·· tt j ρ r part, thio»· t 
ίηχ cut HhiIh i, till · lit* lir*· bad eut < fî hit ( 
rttitti ; iben huii'tl % *<n<low out and t 
lomp· >1 mlo lb« #!rret i>r Impie» «a· 
dtni)(Ml br KinDirhtt bou«ebi>M good* and 
hmnIm îixm 1 b· »n inio t\tr »irpr| ro*«i<b*r· 
aldjr. L. 1». Ki<lilrr'i b^lel, «a* cleared 1 
ol i'* ront*n·· mo i|'ii kl» in.l aim <»t r. rk- « 
tl>at Lia govtl» w.-re trr» murh daw- l 
age-d υ··ικ\in. 
I 
l ψ liie ■ (1;< er* « I t i»· N> iiDKult I*odga · 
of'»'v>d I «-trplat». llu ktecM. pr*wnt «j iat· I 
trr. it* l·. 'jab i'. Wliit'iwin, W. t.' Ί < 
Mr. M A Ikiwity. W. V | ; Mary L. 
M..iion \\ 'rfun·· M«x r« W S 
Sa?aii Ai»»i V\ A i». Jolin Moon·, 
W i S S \\ Γ. I bi· 
Wbiton, W M Κ·ιιι··γ \\ μγγλ. \V I· 
NI 1<·'«ι« >iw|·»· .,H i > ,—Oui l«.\V 
Ο ** ; lia' uih II « ». \V Κ II h.; 
Il un r W »i Iron, Γ W t Τ Marrn* 
^ 
F u«'»-r W 1) lu# ( rt tlal Wa*· o( Κ«·Ι 
( 
ba« nig >-f>gu!pl*- l fiiirm nf tkt-ir 
g'iod fi»·ml r·. man» »ιυι·<··1 lo tbifck ti»t>r 
kl·» .· ·· ·\ι i H rai 't (t.. ρτι·»··Μ « 
amrtff «Uoti» lio«t «rat *r« (!,« rxp> tta- | 
ttoii· ol oinii. lur iU· »r tank· »'r «Kam ill· (ι 
l'i^f i»dh j/'>ai'irf iu· ra «r·. 1Ι«κιγ<·κι* 
1 h* f ικμγ S\*riM — Γ ·>»· η edit ·ν»Ι«ηι 
» 
lu· I ι·»η < urn* I I·» a j·' t' nno ρ·>ιίιΐ in | 
fotiw r>ifi1 J « net» I' »«· n*a> pi'lrf'' frotn 
be ί > <»t» g d'al··^ ir. «ai I t ο h**» refer.!* 
It ο·· Tfd liriacrn * ru» < nef and the { 
ρ» ;■ 'i· ■' 'll( »'» fr.n rlir< * 
Γ Wall. uktr| !c'« V ,·■ l«»r dull n* ·■*, imj ( 
'or.'· Pu» atii «Ling trrdaj "Wjllonlr » 
1er » I f Λ Π t H· I<r l'i.1,%' I « 
bat lofl »n % w «rib ol t· a and g<it iruet· j 
ed for ί I 't ill h· r »p· ltlrd illi tlatf ." 
r^"l'»ten*t I «»· lee·, I.fieii tn f. ♦» J 
liree'deef i»f |<>r imj'ftred bait a»><1 · 
♦ eg. > ter Horace |( Maraball. of a 
\Vt'i|olKifn tailored to ·· If IH'l Ifl J 
|{ Ifridgbain. r»f ||el rt»n f· r itiiproYement < 
mi brake frtr trhirW· ; ^tillttitn A Wetler h 
Ί nroj^, of ijrn^r. lor nj»pr»tre ) Car to-jp ι 
ng» 
f ,r I» η » 
Γιο·* U Hill I NIIIWN· 
Mj Irtl ι· le anion Imi not Ik cSnr-l· 
it la Ml.»·, h«l ·ο< ta »·>»<·; 
M IM?4 l« i« «rllii· t>a" a··' I·» color ; 
My 1 xirtH t« la km », but a··! lu Irlloa· ; 
*) tnk »· la «un. lut n-.t la t·; 
M; «l«tl» I· la ft il. \m% m la >W ; 
M» >it«|h II ta ··«■·!. bai »..< v.„|; 
%t rtefeih ·· la ntra· 'Ή «"( >· ; 
M· aigll> t» in f"·»! < «■ 'a Λ»λΛ ; 
•I imtk I· la « On. Nj« «· ( !»> fl »-l. 
M ilrtnli) I· la I». l-m a>'t il ■·»'! : 
V· latlHh I· lu ·ΙΙΙΙ·| lal M la <V*~-t 
M Ihirlwnt'i I· la »*lt. bal a- la Itni, 
M F wfcoi· I* l»>an.l kf 
la Imil ai-·t. t.» write lint.t·;. 
AHIr|tt«| *t«k II \*Tr«»fctv 
CONGRESS. 
Thr prohehifitjr of a continuous »«···ιοη 
Dr Conj;n'M 1« m>» U> llli· 4th «f M «ι ch. ! 
ia br~"inirt lo ht» ijl» ·>»·«· 1 *·κ > 
m Ni'srlj ail llic r*pr«· *i«m# |»otnl 
[o a rvc"·»· in Tune fof ι rtupl» of mouth*, 
k ri a·-t ii>bl m Si-iiii-wb·!, il «·»τη'« rv 
^uut· il. im) th»-n a nsYM until l>rr*mbcr. 
I br pfi"i ni h wi.m rannul p<iMthlf coin 
[»lr fo ill ftnim-ill Work Ifljfi· th«· lui uf 
Τ·ιη·· or lb« earh p*rl ai Julj, *nj »b«M* 
ai"I | oh*·.!» Ix· li A lj r i) ni* lor lb« 
>ation*t comcnli n· ol t-iUirr |uri*. 
Main· L*fuator*. 
Tho jiriiKipkl dm in»ien. ib«· p*ti ««ok, 
im b»fΛ on the n*w F. lu· alien Hill Mr. 
IjugTor. o' ti«-*i»lo;i, π»αΊ<· a iiMi^th) aii«I 
iMf ·{>■■·· V» iii l»»'ir. *« .li.J M ll-. rri. k ol 
Irbroa. Mr. lliit, Iitor of lit· livlitn 
|tpa».nl il. OOJV'tlO'll *rr «rf V it 
tgattiM it iliat it .·*«·α·»»* t.v» <η*·»ν ofll r«. 
n·! il ι» o» ibi' ιί il n [>»·«<·«. V\'t· hke il· 
i!urt ·. in tht· ir « m. 
Λμ οι Jet w*« introilucr.l in lo lins Ho*··*. 
α |>a» tlif m· mlxii in gol<l, linl *n l«n| on 
Ik iA'iif l*b«· j>ij ol ibc itti'iubcxiii »uiaH 
notijjli. but a U«»ttrr « ιr lo rai*t il, woj'J 
te tu «lo tl ta.rlj α» I »<|u*r«ly 
t~^Mr R*aineol tl.i· Λ|1ι·, Apo'o{iii*<) 
.<· othrr ilaj I r apj·'; md lté ti -m Voppef» 
n·* I" to Mr llrown I Kfiiluikt Though 
ht· >|»*-akfr rulcJ il »1 ih* wor1 *ι· η ·! 
>ot of or lt»r. Mr 11. ntm aita-lrta it. b»· 
λ i»c it « · oui of tasàe. Γιμμι i·. proba- 
cy. no itini ol ••rliriipRim· ippliratina, 
•o it nail» a· rtii·. anj »o nf?.-r>«i vr \Y « 
ifrrc »iih Mr Mlaiiitr, thaï tt i« t»«»t οI ittu 
r> u»c it. in «praking if potiii* *1 oppoitmt·, 
(rnt'ial. Tli' rrcoril of »>>ιη· ιιιβιι ιι «o 
a<l. Η·αι cTpn tV* trrm. ojioua a* ·Ι ι», 
til· to Jo ikria jiMiic·. H il oiher mer· 
rr cnnntij up, A'iJ *f woul'l »|«-ak of 
lolitn al op[to>inti with ti»»· ctortoii winch 
b»jr ru** lu» miiiM t.i, frr>in ihrir locitl 
'.>«11 ion iri No» ici». 
ΐ~β*~ Π « »rmv of rhe Γ"umh«r1an<! J.».J » 
r*: i rr ut iM at Citrnmli, lait ·>·« 
• r,.l· frnun at.·! Ft ma· werc [ιΓτκηΐ, 
f'l in.lit ta«orr<l ihf notnintlmn ol Itrnl. 
• rant for l*r»a'.Jftit <\.J. MuvJj πιι<1<' a 
pervh in fi(ot bl put rr, «I ait r· 
ecctmj;· l'iatcr to t»od Lai Alwaa ■ ί»«Μ·»ι * 
(Wff, ai d Μ λ· by our Mil··, 
I. s. rr »■ |i>iu*e. < *n iptrt at»'t *Metr, 
ii I tunLiifiunf; tlm an»i a«ij» r*-rw»i»'»tue». 
><xl ha· ltd » that far ir.ii now Irt u· 
rn<lrr ν jt faith in II! κ an·! in h!· culmina- 
w>n of oar γΧιομ! g'or^ ; l*t υ» not ignore 
Irhoaah. W l'haut bi» Laaor nut 
ri«t « i-r a «*a» *»11· 
(it it| Thotiiai, in b*» b«**#tUy m 
I •'•«•J h« r>· j ro ilv^lrii)·' ·. 
Tb«* f<»tniina »rn prolonge*! into tin- 
nornif.p. and il ι· lo I reprrliri] thai then 
hey cn<|r.l in ·η< h cor* i* .a!i<i«« a· to war 
lir t.jo* nie». <>l lJ*r ΟΛ >·ι « 
Aw ^Tasu —THo r-lttor 
if (VrIIV lèi aj;o Kapre·· >a\i m hit !a«t 
•«ue "No oaf ne»«J fear r.nning tip a 
Ίΐΐ at tbi* ctti * bv !ik nj a paper that 
omr· tu b>« t'lilrni an 1 pit mk· th« pe>»t 
X«. lor we ne»er **■ < <1 a < '»p\ tl at ha» η t 
« π nr Irrr·! an! [«h| for Τ her»· t· not 
it* r« til <lne <j« for unfwrq.t ion» an<1 we 
lo not intcni) there e»er «hall hf, ir I our 
i|*r co»t« u» too niuih lo j;i»f aw»» ,r 
The pub I "her* ol tin Vrria»»ial lte>vr»i 
aii 1 aruicr, la<ui *bat there aru no «it»· 
ifibrra un :l»rn bo >k· ran |>t *u<b a· have 
tail m alum· I; i« an t acwlleni 
Uotb fur «Ml'wrabrr a tel pnt>< ■·'.· r, to 
a) in a i»ai an·] ;r iihIikvm la. if a 
l«ing of J it trt, ab'Hihl Iw ·>>ΐ!ι< ieiil 
a prompt our β abaci iU r» to a<Jj»t tbia 
OBtH. 
nr*'· * i iiam'»erlain .lel:r.-r»· ! hi· a! 
lirahte \* ture >n tf··· ^ irria l r f I.·—, 
Β *»ton. Ia«t we»k. *'· in ûar:,; r W. 
r, '·,,··.· t J*, \J 
*enf A»*oriati ir ffci» it π ■.'·| 1... I £»·.■! 
ar<l for thr m. an I all > lh*> f m J·, he. 
iile· affor-lin;» n ρ' ι< <■> Il»e fieop'e, 
f) •er*|ft· f he I,( .·!'.· xt «I la*, in 
bl« h-ha'f 
St l>nKM i ir « VM < ol Frank I» J«im a. 
fa I Λ!'ΠΙ οι* S·· rnnte Imn l'i>rt!an«l to 
lin^or, ι|ι··1 ·β«Ι·1.·ηΙ» in lb·· I ar* on I u ·· 
ty. of it ^···( » if tii·· I. in ο f I ·■* wife 
ι·· w ι· h In η He w»« a sren a I man an I 
alien· wl'li'f, Mr llirr i«i of ihe Nor· 
Ί» A i-ifinr, mvrc i a »i»ter of Co 
uoea wilav 
If" ] !i«*r» w.a· it'· > ::rr at '» »r!.a Ν 
la.· .la,· a,' .h. •h thri aient·) tbe 
h ·Ι V :! ~· Ί be rn ii h «il (# of |b* 
Γ I» Il «a· iliitrop 1, an 1 a w >J 
Se.J (.ir't η·'·2 Itl · of »aw> i| <lr) 
Ί. "1. Γ. M M ya' vV La) a hoc·* 
o»er an I ιι· jrrie>I, 
fy \ a t ire»«i' «· f ·. » » in Aug lift, η 
"><l w '.· ff. r· 1 λ I he rr· ! ·■? i'e »' 
innî-J rerwîpri» fhe ! i^h» «t Mill'" r of *o'r « 
t ·.« rr h a î't « I \ if ff l'* >e 
tkei >r, jt'eirif wi« a f rr ΐf to 
>--e f l.h i»\ — » fie ·( f... r, » rween 
ι· frtrn 1« an S '»■* f' « n'i ·' a-n"· — 
ir f aM**r -*rne η·Γ ahet |, ν f th i« if -priTt J 
» r» r f a ν re* " 
LUilurul an I |h»mn. 
cr-π». utχι mtHui of it».· Oifitr l H ip 
t*«t <,·aarl«-»U Mctiinf will be ht* <1 with 
tSu l'i»t»r< h ία Patin, l'utolav, Marrb M, 
at 1 I'· M 
I.. Ι'. (·ΐ ΗΗ*τ, Cl«rk. 
[ i^.Mr I. Voii «Ι«·3ι*«·ΓνΊ a I«rc· 
luteal MnhtnK' KalU, ort I'm. » 1er K»o· 
ning, on (ifnkw 
lirl)r Ν Γ. Tru». of llctb I. h*clurrd 
■ >ko* Im ^Λΐ) L«i ««ik. Ho h\« been 
I»-<-tnring «Π «inter, witli jj >od »ti «·«·. 
I f Π.·· ladn-a ol ilit· I <«ι·(μ1ι·1 ί*»·ίο· 
l». a' llriant Ι'ι»ι1(|( «, II I ο 1.1 a ami 
I ait 9 η Itidaj r»tBine, uU». vliub 
promix· to afford a »wj hne oatcHain- 
aml. 
r/'lii'*. Η 1 .tilkin. of Albanr, ha« re- 
caivrd douationa irora lit» p-opl»·. amount· 
injf ι f.'«·."» a:» Î a pur»··coutaiaing '■*. 
l.'gb; ateigh· Irotn M««*v tbo bro tght a 
grnrr >u· « ipplj. for laituli ua< 
t"yil S. I·»·*· ba· Sought thr Pa-tri I,;.· 
larm of Mr Au«tin Partn 1^·*. con«i*ttn » if 
aboal 1-V· arr··*. for •i.V··. |V>«s»«»;-o to 
k·· gitvn tbv lir»l of April. lb<>ugk M- I' 
h»· tV· prmlf;» of «laying ο it tall Fall. 
Γ^Μγ. (»*o. I llat.iw.nd will m-li off 
hi» ·»<ν%, farming tool·. h*v, grain an] 
PhnIuk. at au> tioa, on Saturday rrat, at 
hi· miilriH·*. 
;~yrbcra wilt b· a at auction of 
torn· f»nr atork. farming t*»*>l« and other 
trtirfM, it rtr "lln»« Γ»Γ·η" Sim- 
η· f.on W"«Uft'l»i Mar·-!» 4th. bjr \Vnli»m 
and (iiifttiu. Sale |m»,ii»r. 
I VlU·». Β. Π. (lot!*·, ol Portland, will 
gi%« lit* p^xiar l««lari« "Imid· and<*at 
• id·»"* at the Uni» r»aii*t llnwti. Pari· 
Hill. \Vednr»Jaj K«i Match llib 
IT ru n-*t trrtn nf R«>gi»t«T of Hink- 
ruptci of iitta C MtalT, «ill Se h· kl at S-iiith 
Pari·, on TiM-»da», at I» A tV»la©n*a 
off» «.-a 
lyllanrrj S· I»o»t« r. ag< I iil )vat·. of 
Π ι. VfUdd. »i' lo in ! d'-a 1 in h I»· I un the 
morn of Jiit. -,e'b. aft«*r partaking »f Li· 
br akfa*t. 
: F" Th»· I *ni vrr*alt»t I.··*»* at Trail'· 
Halt >Vi-«t Pari· ia«t Wtdm-« fav «••rniog, 
l.tk Ma· ingblv #β·'·«»·ίαΙ I !>·* rr «a· at 
lirjr ^athrrii'g "Pi· tal>'«a it worn «·*· 
owlhrnt.— al»oui $115 wr» iraliafd 
rFl^n'' ·»*Ί net of tli» femntt for J.>b 
Printing. \V<· baTr firilitit'i for tir< almg 
r»rrjtbi g a ih n«a:ac·» and d apaUh. 
S« nd hv mail. *·ι 1 we »n fid tb; order* 
W» hotter alt «ι fi « *al· » and mwKmrttii 
rditnruHt. whnu we doth· jiriiimj: 
t fT Γ).··»«« ι* a crrat d»-*irr th't »aj t* at 
tli 1Γιntrr .if u.ir di*<*ont«nt οι\» l> ma.»«· 
gl »ri ι· .laaa'r pr^tt* · > >n A· a alight 
ign. *« u* a itpli; ol tc-n ti at η pi»»· 
it.^ ball κι lha«r atun «le·*.»·. in froat of 
our off».·*, a da) or two ago 
t ttwr f *r M*-*"h f'o rrt w 1 r%. 
ρ rtf rcat Τjq» lar Aft.r lLat.ua «had ail 
brta'b* a little ra»irr. 
l"F I b« /ion « Ad» >oat^ Inarat that Mr. 
tteorgt liai^:·» a of Hrookha, Ma·· rerrr.f. 
ly dm·»·»··!, Ι«·Λ bj WiH. tlw ·νΐ η of Ua 
ΙΛ nuutt i -luiij. lovarti· tlx an iowuirat ol 
a I'rulrMorikip in l*nitrr»itjr at ff»· 
trrr illr 
f I'tic Aiwlru·. u^.« li<r*Jd aava that 
Γ. Ι»»·<1 Iltirrougb·. wti ha Ι tu· '«an·! )Μ· 
IMCÉ lit A*, kbftf art «·. lie» %Λ« Itl l*»t wc*k. 
La· b.vl ùm îupl'JU h .g. r arvpelal· 1 and 
«■lit W *e ibe tb.rd finjfrr 
V ilup4|ili Ui tallith Γιιυ-· atatea 
that iLr Iio j·' a>· ! l'iWf of ;h<· !ai« il m 
iiira*> ( b*|Miiatt, «f Ν ·» «fib, l>«l j 
to bit «fi l »·, «ai t>r lir* Sal· 
ur'Jav aitcrnt>v>n \ iluc. 1 Ιη·ιη<1 
rrti on R.iftn l'nnu, of T'iriiff, ht* 
Ιι*ι·ιι app*n :'.*·] >t*tv l'moti lo«p'·· tor t>» 
lif I. in<»iKr, in pl»r-« „! .f| >1 lurS 
Jlil.lt' ΟI VV A.«», »t»< «· r « 'ιφ «apir»! 
«lut alio <1·λ1ιΙι< « Λ Γ·- { 
If [U'.Sjiiiu,; t«rm ul llw- Xurmjr Λ«ι4· 
rim tgniUM'ii ra nr»t NV« J ··«!») Mr. 
HaffoW· btt bt I I » *r » <9 t* mI iI vint».· 
Irrui. an ] il< »· Im«>1 i« gaining a r· |'jttlion 
fthropd, ml» b «bon· |(i in r. mng ρ ιρ i||f« 
Ht 
iyln die S. J · ir» at Portland, U«t 
fi i, un* 1Mb r«*'0»r/vj ι; ιιιι ·Ι 
another ter i!<r· μ k»lt«-d b» il laitrr I ·· 
Tbc «uui » II·» Jo.bifl b» n»«< < *·<··♦, 
in a· < .filai.cr witb il·» Statut· · Kaibcr 
an rT|v-nai«e b« ματ tu··!·· in 
·»ti»ag» 
γψ fb* rrptiMi«-an· of Por1'an«l kit* 
r nail· I Η·>η Jait.·» M 1 * ·> a « *· 
Mm.». (<»r Maror ibia yt' M' I an 
« \fWt Mat <lf, lO-l il 11* C«i Γ t t V a * 11 rt 
m <I· r. on i iiij» ran* * It ta <* .(«/ni· I 
ιf> *' t'.·· f.oniWitlit>n «*». it tu t )«- 
{ Π»·* Aiurfi. an Λjrirult'irut *.l*«-r· 
ht*· tliat ί' r· '. «ti a ·»·.ι.< I 1 
iiibicrtlieit iii ten data. I»· month \\ ρ 
inaki haHhr itk·· ra-·· ι>1 ιί mttij a 'bat. 
in t! at It ngth «f li-er, ·» .( m* I |,k« 
to 'η. H M'r « uia«j| ι»ν ΐ'βιιΜ le lb· 
!ia""'«<>'u«· t.j 
17* Ι' i* *a. i ti «t Ir. k l'ixui-rut'f 
.· ,/f.>» iii<t( i«îif'j; l.a l'r «· I>c'i. rat 
■ '· ing :rrulat*<i iti ο ir Htai*. a m tli« 
IriiiJtrac) a»0 thaï an a^**rt h a> w>rk t 
{· t il iiif > tbi· ri 'iiit t I r» » ι· b p*»l- 
loi-·· 1.1'l»*r !*«h. If a «1 n m paper 
tint t r bad, do Jj· t * d- rit o:.#. 
• i i.· «>aj· la»t« «.· ib·· «..Ιο·· · «vit of 
π al axt «Tort ol oil." "At tfcat il «Ιο* «. 
It lit· ·»« »b· sf ·λ in it May O'H iliiti 
>»»r IiItc n > otb· r · »ap in il than llit Αγκ«κ 
ίι is » ι>."— // / i>-u y«4y. 
* k a I Ν ίΙγίιγιι lut· * < r i!i pl rd ·ϊ,ΐη a f··· l'an, tïiit m·· f· ··I ·ιι· ilrli· 
v» m ki»i'v' our ii iljuntf l··, vr ·< n* 
I r< n( in* ftf ihrM: I· H »f tlirff »· un· 
I," g i'> ll»e wiii.le ait n "o i|i •«•rtr· 
r»jJ I h an sn«j'b'-t, Wr bi*il< ·« il l* JobnPO'1 '· 
\ I I ri 
Τ ·· ρ»·η»·!Γν ir> g prr ;· rtï«-a il Fifun'· 
'«"valirp P.M.. tpi'ili, «Iran»*· ai. 1 in» <· 
ira·» **rr» portion of tli« b'iman orgtmatn 
TO OU * PATHOS S 
ftartn » the a.-*iMf1tv of it»·· wf hair, 
llir pr· ·«>!, ahao-tono·! tin* t«l· · <»f «·ιΐΙΙιι( iliimul 
parta o' lN«( oanl· 1 Nil Hm ψ ι»γιιγ*Ί thf ««ιΐί»· 
of rrti'iKihlr |·ιγ1Ι»«, whr» at ill art >· <*«r 
f-.r It·· f»r|w· of r< "lit lu »ih*j α < 1>Ι'"·ίγΙμ^ 
w» »·( ·ιΑ· '«. 
It Ι· ι"·» ait η·τ m"'rf f«ir all In nulir* III· 
»m. ihi In·· ι·· th· >li|i on th· ir m I f»r 
IIkw win alih to lilr ».|iinlt^ «f IIm «Ii i(ml 
m«, !·' ·μ»Ι tl·· men.·* thr<m|li llM » nt« a* irrat 
thrin. ι:ι4 Avelil ell i|*k <· ΐ!ι·'Μ··ηΚ^ι. 
\\ !i i|a bf th·· Mr ιη<, I·· l> «M, tu nUr; tbf 
«I t'K «rlr ii«r. 
< »ur It·! la not ti) tail ι· η > int. »>i tu I> »ir il 
l^oc.'tl /V ·<·ιιΙ· I » t- tin» I Ι(·ιιιιΐι·ΐ'·ιΙ. 
Wli>» art iu< ii II» r· ^4 fur in«arf 
Uni*· — J. |l I d.i 
\fl<IV(a.nj|i«iHH )' 
II» Ttlri I '>'- !■ I ...» r, Jr. 
It»it ι*Γ» |Smi>_ti» w |t I *ph»m 
I >»·» « χ II | — Kit II. 11. ιμ· 
mm kt'w.!- ηivitii. t^amamia 
I ΛΜ«. Π-'ΓΊ» 
|Ί\» ι» Ii_nu|a|rr Λ Ι!ι tiir.i«m 
Κ v«r «ι inr«-l»nil Ι· wall. 
Γιαιιι M··—» "Hirl»r. 
i.KtHWnuw'lank Ml. ΓηκΉΐΙ 
II ΐ'·\ι ι·— V Λ kiiatip. II κ 4 S M !li'..«rt 
II infill > -« III kirll 
Î ·Ι\ Il l'itlil I Holat»·. 
>1 \|ι "-liait J vv l'ut 
Μ —Ιι «fi;< Il llMat. 
VoRIV \\ —«11* nr» I pti.il. 
SmKI—linn I'.··»·» 
Γ· ii I*. H \V m «h 
Κ m roui.—r\ w llUnrhard. 
|>ι··χ—J («. Itkh 
« rur ν*ΐνΐι_|| H i'h«n1lrr 
W κκ· Jaa H. >tuw. 
Editor»*! reviwof Portland Market). 
Furarrl rikl!n| IVh. |l*<h. 
rti"· hua Nwi m it» activity In wa« b'ter"!»· .it 
trm !» Γ «Ί ι1 irr «> a· lut > ar at tti U lira· aa»4 Ih· 
r>H'Vt>arr lai- tufa «·»·.! ·ριΐΜ Vj.in· ·· Πι·'·· ■an liopru I <ta mau4 (mm ni» raxantry, aa<l a fair Inca. *» aifcl lu tl»· «V>l«<a>* ™<·ΚΊ·, awl a β»·,», ttal InnAr·· In piic> < M ·»»·· tara·» ami m »c»'i uf lt· damant. ati-l IV j»r>»r jl ·»··1η| ·τι I· rtaa* II»· 
|oa»«t (inr·· ha»· t»»n u-arftrij, aixl the Uixtoncj lue m ··· ai a 'l iai b 1tSla m >r* 
dup'Uk·· latk' |·ι'«1ιι·»» U>tu :>»* frualM f·.»· «arll i.<- 
Arri ··—· »οι«·* nriator Ir ilt ι· ^-ilck *t |i3t M P.. f» la an l^phirrH «Iriti M f rt .Ulril ap|4ra.alil.*Ii • a |« al ■-f '.·.- for f ·ηΌ a '*·! ·Ι·ίτ4 It* ita -fhr rlriaaii I (iinilniira t U t *ri. Whl'a 111' laarltl I· yu>>ri| -βμμΙΙτΌ laur U •ot'il ·β χ> Μ«< at Irtathan #»**·. .t»· ! 
Ill tlUK Willi 1 «ht l*l»l,J. (Iliur laW' '«It't ha· ».|» atarvt anat ï\ | f ni· l« »·Ι·-1 f'onan»· a 
Mil itMlni i|««Iuim at« taiiw jaKkrr tuau ·-*■■» ha>»l»»a 
• II» »·«► -Iha'» l« n»©'» Uf n»t· «a la prttaa, aa>l Ih·- ilrirail i»a· lapfniM 
lali U* — »Vr luaa-. au t iaa<<' la laaka l'ioira TS» 
•tait»·· 'a ma'* an I 'Vf I· la'j'f il· »« I tr iai 
Iiaat uf «f.r Ci1 > (lata a*, flrnwr, u<l Ml rem· bi Hia 
r* t..»J 1.4· btf M (Ι·ι«| l ia·· Iwl an I ail >rla arr 
aoi rta. 
Il\T T\* mark t | ·1·ιII, tS«rr h* In/ tal llttl* il- > at»l l<» t t>Ui 11 ir» il pn'«^#»ar) fr.i» t ι-»1ι·η. :. lait· pn.v ;al<l unlj lot I'm* i»ii ι».|η,amy. 
l"*ai|K( I u* mulrl I» aril Hpplm»I «llll n·· ai aa< (waaltry. aail i nca «r» ancliaav·"! Κ»ί· ha»a tv.m. in r* IrrWj aivl a<· igtvl* Itrn a ûi 
I" .ifiai. «»—Ihr raarkrt |->rk ha» t>r*uiu* a liltW 'Iiof· tLlaaM hat allkaul >rht'f>l4|'rln· H·· II· ··. aJi Kmvii I U><|(· niiniiiaml 1t le. *'■ <11.- ΠΜ <kr a au f la «■»▼ m ·»··♦· a··!!1!»»· U 
»" rtiaoir in p'W· Ifaauta·- iwrra arr nul iluyot r·! tu jmrrOa·· Îtffalf ai prraaut. 
Brighton & Cambridge Cattle Market· 
Γ')f a rat fsJlii( IVb l.ith 
Hall ra -K\tra qaallly. Λ-at j-tal U». : <*·< it ν ~-r aa-t-l·· i-·.···^!.· ;4,iiiir4 k>. lu'*i 
«ll/ic.pv lu»· ua t!»r tuaal vrillât »»f HWIr talloa. 
all 1 ilff*···! 1 «rr f 
|*ι>.'·η< (ra·t»· uf «>«a h··»!·, ik<" 0a (il 
W 'Id a l'a·· "la» a — # ί·*ι t·· .'lanli air» m, 0 Ua1 to X. a·» a III- I· aki ■ » Uflr va ■!·■ a· t—*f 
Mit' ·« » ■< w 1 \ua. f·'j u vliuar;, V»g:* M. « f"uaaa ►>··.» 
» Il » r ,Ν.ιη .« IB »|—· Y %_ Ittn Ψ a br Ihr n»a.l 0 t 
» tL«a ·>ι HilX( (ΛΙΤΙ Il D. tl<iaa auiil a «h le* ( a>r fr»r<n >fa>ti··. M *·. ai Rrtf*itrau at ΙΙ(.·. Ρ ■ » I 1 a lit «oaJ ;'lolria, II» a ni lut' r.ir ·. 
at ni «k. t «f tr» * .a-*i af ι.·{ J W W II lava a-»l »tr· t., I. 1>AJ|». It«>i. mi M tnM·. M <k a<il ι·υ al II ·, I ·» (' ·► 11 tilin κι!.| 
ai : >1 II. t». >·.·»|ι« a a. .<J .· Dira 1·» Jaft. M.ll·. wi.l-X I,, al II' 11.k λ II l'ar bar ««-I livmL '■ #Aa a·, a* Mb ae II I il», ankl a ,t9rn ι.ι «· (honi(i»i>i «| | t( V iV I il Ι.ν. '»< «k II II *<ιιιιΐ|>··>α «> I tvniil lu J*:t»'l·. in·' > r.ch al Ile. ·ο· 'aaif «k 
KaiAaaa. Iha rroipia both Na'th ti.il M ·■»! 
arr ■•oa'irr lîiau laat a·· k, au I trvia t|*in», uoly laalf a· maa). Γ ιι· baa ft·ra ijrvtara aa alt autaf· of a fitrtrr lua'iall a o n'. Ili^hrr prura arr aai twiadia] at ilia VV rat liar ·ι·»« waa atarlf ail •old tvtli at llrif atoa au t f a tab I4|t. 
H. R. R Pi la. 
at «· 4ίΙλΙ'" « tliMU v"V"'' Ι Ια «i ρβο ihr> ;«jnf· ih» »l wjO, Iht iivrr, ·αΊ (ΗΙΓ|· 4 I oirr jyi tuj wii««nt»n fta r»or# Ifam (h' 
tjtum. 
ilu·· wf lw ll«l > >«'■ ΙΊΜ· < ntat"· m *· et l(i» Mur* Μχίρ· «f Ml«, (Mi fftll M |«ict>r »■ IW lJi»r, H ·ι h, »'». Kilo·-* 
hc th«* («f M ·ι% ol »h«- urallnarj runwiii l'ar |Mtrr .» ( UIMr t« 1*111· ).llH *«V· 1 F ItllMl ·>·.>-·, cf IhâM it /rain· i»( fl't»·· Mi·· 
II» «•■ •l it tor tl»r an I ι>Ι'ι«γ· >1 <i«l ·|(1ι 
'MlKrlir·· ·»Ί IVlil·'* <*· tl>» lli.wrl. 
I Inr to ilirr· <jt lula if I'll ·- uncr in }I tig«ri «III — rurr rr|r>ala' Ta<~<iali -··· (rum |in t»ia*i· |'·ίχι»« «I»! luf :·' if«fl lui» Hut nji)nUn> irai »t-d «.. I .a t»· > α .ι· 1 U· 4 ·*· I lull ba> ·■ U>n riml b τ a f. m I »«·· of Π til··) '· I'ill* 
IIOU TO N\kK I.4KIU: RIIKil'. 
I >' I I' II·, »"-! >.»* el I II··» a lar*r 
(••al Iruui itllr l'ar. Muai; tttftit an4 pirxtui, Iml (rrr- IrutM a ! β·ι*ί··»»< ,·ι· 111··» Try It Η·>14 
by (rucvr· <>Tj alaa-fa Λ«« tiaal hi uai·* la m 
V I *rk»f 
Mr·, l'aaiiai.ι>«< I··· tir.n. tarn Wiiltr Moun 
talt «I 11 » Han J ·· lr» art nl'· lit); · frr* t iuali 
tait<4K trtj hig't ···»» ft ·'· Utitllfal il*v, fuar 
duil·* illanwr·. b« 1' jira.f·! ay· of a «tlti» 
ft uni liai' »«« I ·ηι·-βι:. lior-l rucki, at.·! 
th···»"·!-·»! β'4 'Π '»·! ·■·<*' I iWNiliJI· |·ι|1ι |» 
(h* I 1|< ι· ι> H 'U ·γ ■ h Ιι I «s ! I l*r ?» Τ — -rti— \ 
I' «ι.' ii llli'i'· I li » *■ 1 li.» u* «I lu« Mr·. 
l'vlii|lo«i j- «ιι.< I <Ι·Ι*' «γ·· of th* (»'»ιι· 
Itr Mitr »'m f·* t h·-*' »lw ►•••I· Iff»! wf, MtU« 
fill 11· ι» λ .1 ί«1· il I υΙ·Κ*|θ|ιΙ) Ik· 
Mtlitk Ι*ΐι·ΐι πα t >ir ι· ι ■·· 1 hid*. Wril», tn« 
nil' a n ■■· <l ft· »itl In V'« l| «η^·Μί( f»,.| 
lia·» ι *) II·· a» %"t ♦·ι· μ,· ι.·|«| flo πι·«βι- η I I 
II \·ι ι* ι' iinm t«r|ii.Mrr % » > I ·| ·*· '/-« I··' r>«i«rini |||' it· arill'ill r·*! ". I w (.-. ··· on .« 11,, 
I./., li II ·ι> '«· I'ι ·»■!"* I'· Valltif (I |«||| 
an I III (·»· uf Ma I»· il·. a <τ « 1 ν Vil irrtaiii 
il» if I « ·■ t.Il.rt rr (···!'* f rf all a w ,·'Ι I ·»·Ι rli 'Il g It III «alir· « tin 
llfi! iu|'f<l| "I a I lin a .»-··· I h ν all ·(ι > n·* Μ' β Λ \;·ι· I I ··,,;. II air Κ· 
• t.irrr |l-.·· Il I. tiMli· l-*r/Uf*< 
11 ·< ■· ι.· Γ ■ ii ar. 
M«ii*'H M * r· Κ — \ 4rlifhlfWl Ι'ΊΙ'-I artliU- 
• <a, fl -f iv ■ t aa in I al t>a I il»* μτΐη 
CAUCUSES. 
T h» I η ·η Κ'|· 'Ί ■· ι·ι Vj> ·· ai» r»»|»i*4l 
rd ni ·ι al iti» Γ··· II »···*, nη ilufiin 
2J# ft II.·· a J -'rai·· Γ M.. ►· ~ «1 «l# ( a*· 
di Un· |>·ι I ■» Ufriei· l<i I· iu|>|ri|i«J al ik· 
ruai··' ; r'K iidil 
|Vf II »i l! ,ni in T-ait ('«.nwillrc. 
rihwri I·· ■ I* "* 
TS· H |I||I· a<·· Ι'|· Τ··« I» 'il >111111'» if* 
r<<|i» >tri| lu nfr| al ih' Γ ·«*· Hunar,on I h i'i 
d 27 h ιπ·ι ai 1 i.'.: ix k I*. M. I«i »>fwiaalf 
I I— ··■!'( 1 n» M un· 
C pat |. Pi II I· II"J1 Γ '·<■ I un· 
>M,ialM I, ». I«. !·«»■» 
·· I n» !'i κ ι. » ii· » ihiM Li*< il. 
I il t jll |> I .·· I 'Il Willi ÏK'IK 
a II Ι il, I m < r U ''llh.li." la 
II ·· lilt' >f S ΗιΒι<·Ί' » 1H ) ni ί<·ιι«·ι1 
l/i ·· llruilH.'it «\t I i. l'in *. ι, Γ». 
I i.i ti i* a ic/uid I'uiik. ol in* W ar li ai «ι!* τ ··»· r n fo Hi· r>'g alit liulofi· <, 
Il <11 I a .«ι f r «Il I' I |I M » fcli" Il II a wr| n il | ιΜ »f it. iml m > il 
j mnv··» i« ιιμ·π·πΓιιι)( |i«H«ra· 
|i'n.» λ tier ιΊ· a ·>( ιΐκ aiiirit I < b·- ι·ο<ΐ· 
flid On» n..ni) «Iry r» |H>rta or rartftil litfra· 
li*· ni **ι n'·, ami ihi» |>*rt nut be tal'nl ibr m i|(. il. /un, iL·· j j'l »· of tLe W ar 
a'Irr rf «a»m· ni 
■ 
SjHCiui util m. 
το ro\*r *ι ΓΤΙΤΐ'<. 
The κ**. >.<»W %ΜΙ· A «II ai IN will aaa4 (frr» 
of rlMf(* Ι» «II aa ta.i itr·If· It, it> |> »»·(ρ··«>· *Ι||ι t'w <Ιιη-ΐι >α» lor ni ιΙιnf «η·| jalIrti· ΗΐηρΙ» r»m 
ni· lu «tiu-S Ha> ·ι ».r if» t .il loiij tlMniii a· il 
that ilr» a.l Ί'·· ι«· 1 ·>»»»uriap'lata Ill» only «IJ«1 
l« to Ί «A «*Mt »»·■ l»"!·· »ι Mkm 
«ill ir. r»«fri|iil<·· »· Il «tii e»«l th»· notb 
i.ia. and m» I* .»* a oiaa-laa. ΡΙ··»·Τ « Mr... 
II... M»>V A III» A * ILMIN. 
S ..juth ^moii4 Mih-i Wllilaiaabarga Nf« 
I tk 
III.I.MUOLaD ■* I I I'll) I \ I It VI I III'· III* If 
«ut In («·! U'l «.tor, Ir-· Iro n all lajurlott* 
proprrllvt, and iuaiaa.llata· ia It· «.-tlo·. 
Catarrh Caa be Cured ! 
Il···» Ιι«-'ι»· '!· r-1 ιηΊ In f.aot f\ rt ι' ill», a·* of the 
aa<l >».·>>! |M-finaiiruU^ turf'l by tha* ud-ol llir 
«rlMi'i·* rrwrilji, ( 
ΚιρμΙργ'ί <«rrmin Snuff! 
Γ») II. f«· It cu.U Ut 2.V. I w ■<!· b·. ill l>ru((Ut« 
uf ·*» I IV Μ Ο I'. HI.V Mi H <, A HI., Ihtalui, mid r*ctlt« >Nn Iii rrurt mall 
INf OH1 \TII)V 
Infurmitl φ (uaOlfil to μηχίικτ a lu&arlanl 
gr <«ih of lie ϋ)·ια a bal.l Kra I or War'llr· Ι·ί», 
»ι·η a mil» for ihr trmoul <»♦ I'lmplr·, Blotehoa, 
Γ·'>ιρ'ι <··. "i m IV atln, l-«rln( thr miih· u4t, 
ci. a aii I mi in ·· .hfator.l wII'mm·· rhtrgr 
by a I4i--*«iurf I ll »κ, II V Ρ Μ ν Ν «'il * «Ι«ι 
m U It »aJ « a >, Ν v« Τ »r> 
WUV SITKER ÏK01I soute 
Whra l>* th# ala* nf ti»· *I|X|' \ «IIVTM R\ Γ. > oa 
(ail ·«·! > tif Mint. It lla.rtll. »«l h.«i «ami· fr.il» 
It iriia >#a: t·. t,''iapp*l ltan-1». *>prala*. fata, 
M ..nil It, an I r«fr« β .attaint of tkr aktn Irjr It 
l'if Utiiit. iMiâ.vali. Il> .ira <a ! a<t lof 
Halos Araica Oiatment ! 
Far ·»'» hf a' I···.·* <ta or fo if · llrr· aual 
U λ-rtta ».. (I I* *r. ^ M If" : k < Ο Π iat >α. Ma·· 
au<l iw*i.r a t> >i u· ra-taiu in-ail. 
II!.I.MU«»M> f.VIK I Cl'CIIUihM hralth 
• ■ <-i if < t·· iV ira'.*· «. !·'> -I > l'i·· ρ aill.l clwrk* 
IVtrllit» I· ar ..miaan.| h» m u alariaing nmp· 
to na. a.r.1 il il trr al ma u· la «tibaillM·! lu, c«aMi>>|r tion la.anllj, or rpllrptic H'a rd-uf. 
'«muikxmi » i»\«nn iiov-i iu.hiouici» 
br II· ma ilii i. iKt. II. it· 
U tNItO'ID V SO \ in I II r I Viu< »Π ar·· r· 
galiK-d oj ·♦ ri m-ιι.ΐι'. Kiritti r Hr« ut 
>.>Ηχ·.ν κ : rs« ry.\ #r »>, ΜΝΠ5 8<ΰ» ol prl I» IWI4M t |Ί ,1·., ,»|..|J »· a r> raTon ufilM· 
Ι· I I· II <i.|j ■·, J...4·!· 4 ia yru.uif I>laa4a, 
a t. m.— η ΙΊ» all .ι u .. *ra<- Ι <>r tarirk tuai 
·Ι·|"ιγ· u 4.1 a 1 vu* vil .ne li ail lrr, ki'la«jr· and tritaal -al * » 111 c·, 
1'*« Ι|π.κκΜ.« a τιλμπ fxritu r Biciil. 
UfcXAIiULUN ILIU) έΛΓΚΑ'Τ 
unttr 
la a .«.-rtalii * ι·.· far il I «<* a*»a .if th- 
hi. vi»t»i i: Kii'M.i s i.iavi.i. 
U.I Ml' «K\KN'K— > Ml II.ιίι M |*X. \ Ι Ν M, 
UKMKaI URRlMtr. 
an! all ili.ra.rc t»f iiw 
ritlf UfV OKU \XH. 
wh»(h»f «ataling u 
Μ \Τ.Γ nit TV.H kl.Κ. 
from ahalvtrr Caaaa-txlaluatlu* au.l ·><> aiatiar'tf 
IIO.V Γΐ»ν·· ΗΓ kXDlXO· iKara^a offiira >irfa ι. r> ilf·· til·· laa*· ut a ill 
ur.-tir II no Irralnaai l« au i-alttrj to. C'liiaiamp* ll«a 4rl*<ani|. maj < Hit Kl -'i «nj lllo >4 
ar. aill-jain—l I r· ι* trta>aa> ·ΐΓβτ«, all tkr 
HE kl.t II A XI» II VPI'IN I Ή, 
ai.4 
that of I' i.iartlf, 4f(ari'lau^iti pr >oi|it uar of a r· 
liai»·· rrmr·)». 
llt l.Vl Vil.il S TUA· I HI lit', 
l.ttaWl.hi l a^aartliul IS fraii, |ιΓι·|ΜΤμΙ by 
Η Τ H^^MROLO. 
I»RI i.lilM 
i>t \rw York, «lid 
1UI 1 ·;!» **;rr« t, K'M'^rlpbU, Γα 
r rroc· c ι· ; α ce: α: 
*ch \rcn' s R irc.'ir scratch' 
la fVuro 10 to «4 linqra 
Wf »itt.it\M»iirM ar eur»« I it a Inn 
νΤΗΐιΐιιΐ iiatfr fttrtr >i.i lu· vu 
IVh< *T il aliiïta· ar nt''< I «Tr. ia 
WT u ii inunin, ar cum ITO·. 
M' u. u it*, iirafa·.!! mar*a (ii ·». ia κ a 
« itr \ [K Hjrxnr rar. a 1.1 t«t kuii 
··» 110 M IB*. >1 i'»l 
T'" ·.!) ·' ι» a » h η » » u a. V I Ir* a a 
W|.IAl a IMalk.it. Μ I.'* if aai>iO|[tua <urrt II i.tud \l *aa.. 
K. r a<*l« '>) Ul I>ruj|(iat« 
UKIKTIM Γι» Pf.lVLE- 
Th· ■•'if·!· I Dit I» Λ* c in'lojrt tu 4»«otr hit 
• atlr»· l.l·» I «h»· I» ι'.βτΜιιίϋ'Ι dl»«K< lu.liKut 
10 U>r Iniulr An '«(frtmff ul I*m|;· 
litrr* »r |f· »'»' -«· ilil > finr>l!r· 4HJ 
ft* »<i·· rv!M lu tu» « ι'·« *»··■« ftf "· ini'ff ««Inn 
• I *J! '·. i*r M iiUùêl lK'tn0u»#nl< Irooi *h«t· 
nrr ciw ûlil*il*r«AiraJ<>«i· ι««·ι ciltMie It. 
< uh *, λ > > Κ■> J t oil «it·· ι, Ιΐ··«ι»η. 
Ν H II I«m lart,il· 1 υ IIim* «kA wl«fc |o rr· 
m «t η nti4rf irtiint n(. 
ϋ···!··η I«M. I jt 
SHOlJNDKR.s KXTRICT Βί 1 III 
Cl REM Al I- 
iv£3»arx:sr ïkh?,akih, 
Ana Rheumatic Difficulties. 
Pilrc ■« I >nltt Ktviiin hrir, 
J Λ. Ill «ll.UI'i II. tVb jkr· -·1«* Κ If »ΐ£ f ι·ι, < irn· 
3»i:avvi:hs. 
tAX-lKUIC, 
ΙΌ.ΤΗ Γ^Ι Ρ ΓΙΗΓν 
Α& 3» t ΛΑ I « .»'<« »; ι j> 
\f>» ?» filâffV. r>naum^ti<in «it « a»i f *rif 4um m· .4U« of f*·· 
11 f »n«1 i*r »*«ir· It. ,% j «jji'I "f II»· \ :a<|t inr 
o( l'en* ».·«·! t* Aii* i/llrrM lof ÎO ·%». 
OfU. \MI VIIIIIA1 f>R 
Il 11!· lh«- «r. lt > ·Γ p»-r frmnif· 
• lil| *«f «·· il fî»r hr» ! a | ♦ .* .1»-· .|« «f ι»-γ·<·ιι« 
l«» '·* λ/ di«|iι cliT ·' rc*· *>"1 t>uhnc *»·»··μ|·ί 
îhf· mil f » ri pf ·1»ιο rr«uîti Alm>Mt 
Pur# il «41 | i.tti V«i Ai» ΠΙ*·*! 1 hi| « ftod 
lof '» «fu If «il ftur»#· m « »V»rf tito·· Il in«y 
U kl)il4tr«| M! »? .r 4·' *«f ·!"·« ***«·· 
| ». M» «r | w rufr ·· I 
ln^"»n fn« 1 IhiiUi *·, Λ ^ l*t f fblB I tu * "V <> I )«ult kj 
1)U S S t i I I il S 
"FAMILf Ρ H Y SICI A M." 
Hr-enftf Q!r f < tt*. l'r.re 'J't Cenh. 
«· nt il lr»·· Ν ΐ'ι |-t » » H ·> ι» » I »ht 
!»»« >« f t>Ml '<i« I. J lu I· ιμγιλίΙ, 111'· 
!'*<*·< Ι .1 I» II» » ·(«!> f >«<ι·.·ο·« * 
*1tr |»r « » I II If. ,| ... .ni Ntrtrt. Ib* 
ton ji » 
Turner · Ιι< I > m ι >tt r<- ii or t'aivei*nI 
Ι'ΊΐηιΙί in 1*111. 
Ι·«·Ί' »l «ni 4f.r ,fr i*jt 1 
■ ni » Ν f.·» IH·. .·»♦ I h* ·ς·»«νι( ·*·*«« k|r 
urn, '« H » t^rrau tilt rurr rfn a trfv «fiott 
Uni· V *ι«τ«ι ι«ι l'ir Ur· »r ιι^φΙ i« ult«*r)% Ira·· 
Λ * ί» * Ν ·η f Nfftdfi IMm-a#.· 
«η")**%ΐι·1· ··*·«/ if? Ι* T? 'm« In# U114J4II T. 1 » ·ιι» «·* » ·»Ι |· » i»n«. Il cou 
»· .· 1 ·♦ fil 
•^O et· f « ·♦ *» il '»r#lpt Ί | <*» ,lti1 I» 
Îi· 
*' λ t* ·ΐ»*η;- «. Il IS V KU Αι Γι ,i> I i·»· t» · ft 
toUofl >1·· ·· r.· >W«H fnlf if 
P.nn^RH ni \ |ι| Γ«I. 
\ fp fi·.· * N«» » f· r· I I f 
| ►- * I' »! if* I » li Il I Ail lf»r ♦ fl. r|- f 
|i r« »w f * *î»»- «<lf t»f eulT^fll g 
r. m η | fr## to «il «hu Is'*«κ! il Ihf rrru.·· 
A>t f,»« ·' ti/ 
wft«i ίΝ «h ««*1 lui f* ri #i*hlnf h» f %<* f>y t '*r >* ·«» » <§' 
tng Mi f- -f· I JOHN I V \ 
4 / '· Ur Mf*·»*!, 4^*W \ C'k 
i; 
a λ a il ι *: d 
V 4' ·' l'«fl« l>< «'h. Λ It ■ Il itnmliMtn.il> 
M .. H- ■ ·<». Ixi h ni \. h I**- 
Il | .1, lit·., I.» Il i. Hfu«|, (M 
»t.| Ινιι«|ψ '·. M > «I ucintto A. H.i/t·. Ν ul >#. 
P. .» 
\l <!>>'.·m Ν II l" K»» Mr I M 
»#. >| '» »· t *11·· Anu» M |li(, t»>lb Ol 
l'«»l«. 
tl i t. L· 
li lift.- »w r.A ·.·♦. .lo'rtt f: «îlf ·"* Of 
M "» «J Mohm * mrl. t|«l â)'*·. 
I.i H»W.»I. P«fc. I»h I -i· *tn· »*«l «*onl 
In I» .«tn· ¥· tt. intH. Dtktrl Γ»· <'«·! «-f. FifWeftf 
of 11 .««D- ».. ! i..tnr«i tuer*. 
Joh l'rintin/ «ion»* at this 
1 1 11 1 1 ! 
New Advertisements. 
Social Assembly ! 
THE SIXTH-AMD L«4T 
-*»» ixtA 'Jt> LL ^ Ï 
In fonnn-H"* wi«S Μ Κ I Β. WIT Γ. Κ *8 DANC 
I Nil M'HUOI.,«ll|l* Ιι· Ι<1 
On Mo;iday Eve'g, Fob. 24th, 
AT %(' A DKNI HALL. PARI*». 
Ml b» Ki.t.iorr. UK*. Il «rbiiB!·. A v» rr t« 
fivrtiina Tickcl·^ ί*1.<">«>. 
Fair and Love© ! 
'PUE LUilllS <>l ihf ι ·ιιν·» it>»t S<kmi; *t 1 l\U\ IM '4 POND, ».'l bukl 4 
Levee and Fair. 
at stepiifiî' ball. 
On Fridvy E/înitir Mircîi 6, 
lJ4»*«M!iri«rinf 41 1 o'éAuttfc 
*rf· U*· «·!" »' «ill !►* of by 
pi L#i <*r tr*+wt\\ I»* cr*^t*\l c«i*-t<p«l 
With 4if I .ItiiwiHi# |Π ι*· V·# # ».» ^ ilrivn I >v 
|irtt(M«« h ιβ·)ΓiMt*·!, * 11 4(|(iiUii UiiUl mill frviV 
g * t.iiai iU f »l,| ι*·£ la U* iln »n b) 
iîrV«t, * 
Ο hfi ·<ηο*· i»i~»ti*—4«irb *· Fttli PaaJ* Or»l* 
Π «4 ί.κΙ (··»·*«· ('.ikr, 3k IkC —*ill !>e |»rovi Inl. 
Krfre«h Ii#.ii« — t«trhl'fttt( ΟΥ *»TKR"»—«Kill l»f 
#»i*r m» la w 11· m«v 4#+tr*. 
Λ k«i I «nH tv· π^ι» c%l. Fh«· ^liuir 
la cu«t*iii«ir wilh 4 Sri I h ·4'»μ· il. «tut it l*»l 
Tho L&Dorof's Gleo 
Tick». r« ··! 4il»ii««iv· I » c<ai« -i» U h « ! At 
Mi#· Γη h «·»/- Si··»r. 
Hr^idte' ΓυΑ<Ι, Feb 19, l!H&- 2t 
House for Sale, at 
sorrt! ρ \ ΗIr; — IF rai.RO FOR HOiiN. 
\'«! Si «m > FI »;ui· ΙΙι»|4», *iili L. .<ii«I .« ·πι·Ί S ! »!r, »iiu.«!. t«»r U mi Jm* It .οι>· «tub 15 
or 20 U- » L it lH*rr '«»Hi>h4 ul an «rrf, 
«fcitt» to »>r *4 Ivimi^ «IH>U* 11 »ri»- Wrv«*u .»* h* 
( —aUnii li ιυ U Iruui llit* Upi*m 9 ta· 
««/·:« \'tf*uy, 
I »·ι u* I » juif » Γ W H. MlilWR, or 
JOII\ li| 'KNK.I.L, Ji it4r tbtf ^wauc*. 
Fwb -M. I 
MAINE WESLEYAN SEMINARY 
and Female College. 
'I III. Sl'RIN ί ΓΙ.Κ M will tiinew· M ireb 
IGlII. iwtr ni il !).h, «il I m<u ikm- I hirircii 
"c«-W· F .r (niii. iln· ·-ii-l |ipf « I I'lil.^ur 
Il I*. TOKHEY, l'i»*i Irnl. 
K^ni*» Il il·. F-li li, Hb-I t_>| tl 
VÎEN Γ .S W INTKI) FOR 
ΤΙΓ Ε BLIΤ Ό COATS 
λ y υ hou ru κ ν livko. rwmr tr 
JUKD f'JH τηκ υ \m ν 
Wt'h S τι li f»· /*n fi )i (J'tU UtbtlU >n. 
Cmapfieiiij 
NiTiMif of* Ρ«ί«ιιΙ ^ I'"»· r··. r.i'iltiiif Ion- 
.kii(«. Il ifin| Rti»l »ii«, Il *··»ι |> VV i»«t- 
»ir» in) K«f ·| «·, Lit*· I·· l»l- *%i r» >. F t«9 Id 
4i»ii I Ι«ι«μιΐ.·Ι i«lv«atur·· ·»ι 
JQ I Γ4 »!-·, V» iltl S«MI.'4 
Il ι·ί%·ι«% \it i >»#·· m i il i· 
m iro*!· I i· m »ι r»* VV.tr. 
Sptnii'Hv î ******* i >+'S I M ^ κ» t'trfrxila 
an-i êi't·« l'W 
Th" V «Im Γ » ? Il ι»·· Il tir'f I, ih'î l'i liire»^ii·' 
«im| Il « ο c. t*i Λ' u 111 Vf * i«, α ipii 
•I»·· ·»· ! Γ i'h ίιγ. 4 » I ih-t 4T » ·'.· I1)-» n i| ,t ihf 
W tr 4i II rc ifftt iU»4| ν μ ·* u i> *· 1 « » ·η * ·μ«γΙ y 
imn rr, ·Ι »· It «tor .ι 11 « I »IQ Γ »C » ♦· » I pi » i» f 
il t*i#» m-"-! hi4,iI>', ti'iirf ·■·, h î!.i »»it l rpi 1 t^»l« 
Ui^k ih ·ι h# ** h h ill·»·! fvisfe. 
% ut-»···*!»-« if nf'l «4 MM.nl· iiii m ty I»' fnilft'l 
ut rtrfv r>4'-{*** (-·' ill, IkiIIi t it wil 4 n<| 
.niib"Alir b«*Ci»ry ,<·*«· »killtu' ιη'τ^ »»ι· 1.1 tLm 
» >«k -· iHrf «ρν 4ft. 
^»·ινΙ fir (NrriUfi «α I ·**·· utr in I 4 full 
lri<*TijHκtii ·»ί th·· nirK \«l»frr·· 
JONK-* IIROS. ^ ΠΙ., rh.l..r|p|,ihi P4 
Beware, Beware I 
OF 
W "Λ· 1 I'D ■·««·!·«. I* I'.li'i \ RIH)'S SI' V.V 
|Hft Ct»HPI H'Nfl rtlKKill LF. PIl.L-i λ tie .'if 
0 V I Μ Ρ 11 Γ. ; ! .. Il * 
H17 Ι'·»' · >Π» f, Bri»Aljn, N. Y 
Statement of lUe lu million 
nr TMK 
TRAVELERS H>'JS4HÎE CD., 
of il \κ rFoito, row 
(la tkr 31·ι ··! I l"W»7—ni If u t'ir S«-c· 
Mty ο I llir Siti· <·! Mitnw, 
TK· ii.ii t- »l lhi< <*.i nχ IV m tl)· Γ ι(λΙ«γ< In. 
•ur4ncr · '·»ι«·;ι m* ; il ·· 1f**i»*.| nf II» ,l'tf.l9Cmi,i. 
—ΛιΐιΙ * κ hir «ι»»» itr.l Jim- 17ih. 18f»3. 
I', cr.piui 3 jo I ,i) XI 
vs-i: γη 
»h in h m I .»'» I II in'< «93 «21 32 
ii« ι»» fi, » .· S ·4ΐ I m rn irar 
ol lrnt.m-«i<m 7I.H07 w9 
I. i-v il on 1 I *1 ·> t^ { ■« ■·( II it C«f. 72 I » I 9 1 
ImnmI RilA dkifl) "* Hi ? 'KM 0 > 
iMi 'ird I'l'ini mi», »ΐιιι-ΐ"ΐ'1ι mlifr ,T( W 7»· 
Απ ηιιιιιΙ nr.! lnlti«4l on l^uni I* 119 M 
M*'fVii iti»i IV*n. I· (·» If w *, * ii : 
P*' 1 W. 
Γ «i ,,f ·*ι, 951.1)·» 
il·· Sf»/r«Tliir|i· I I »5 Ι 
rfci F »·■ Γ wr ni.. 2V> ·Ι M 
f*. «ner!·· ··! J*'jf It nidi MM**) 
\Υι»Τοη··η Jrt Λ Ο» 
Τρμί ««rr ii>i 2ι 
Ν i-£iiii<i lin 31 "*Ό 
Oh· .MlnrV Ι,ΙΚΜ 
Μι« * k. Ν- In·). Κ. 
Κ. Η··η·!» 10(100 
In 'υ···.·!> ii« Ιι Cuti ili I «,ΟΜ 
1 h» -«J»· M Ν·π ihwi'IIM'l i!·» |i) i» » 
t lu· *ιρ· \\ tt<*i Ιλιί ll'rt Ιι Ό.9ΙΙ 
If*· ·Ι»ι \η··τι«-·«·! \ ii'| |t h 
k (r'iO.'·, f.f fij rto 
111 >kr< Cil| Ν ·ιΊ II* Hi*k |t,IM 
Κ'Ο Ι l't»-r iix Ν il H'k 4i lit,MOI 
|l*l .'-· f irm·'·' uni Ma- 
rk tu···«' > (I Ί ·ι K'V 
V. F,; 
9 j :γη 7^ 
I 62» M 
2»i7 H il· ifO 
ù>> 00 I li t 
« ·*) » ir> 
lii JM ft 
I «» Ml 90 
4,090 on 
3 300 00 
12 io » 1· 
« mm 90 
29 un < H 
12 1*0 01 
12114) Ν 
I 1,210 m 
2*»l.lir< VI. 
?*iurli 
50 Ν· f*. 
Ι'Λ " F'itili 
l««9 ·· 14.«HI 
Κ ·'«· iy f ···«·, 
«O f«t.K II 
"•unity llt-iat·. 
·· V.i. l'.'k 
.»* .1 I. 
« (·> * ). 
-»r» <* 
r. 




I 1.9 Ml 
ν,».vt 
(irr, Awri·, 
I l \IHI.I I IM 
21 .ViO ori 
i jiliimi 
η 499 00 
10 4» I 9:) 
*>·< ♦; I 99 
IΛ 24I 
» ?» ι j M1* "»ι 
I /m»i ιιρϋ.'ρι·ι··ιΙ un? mit nr. »η>| 
• ·ιί·Ί ) r*|»rfi«r·, «13.1'ιΛ 19 
J ι; Η\Π F«"40\. Pr..i lfa» 
RO|iNI V l»F,\ M-H.^ntiiry. 
?*l*i# ni f r, «· ''Ί I' '» "Ι* Il ιΜί«τ·Ι. ·· — 
M. i » 31 1M 
ThfH fir « ft ill l| |» llf ! I IHI '» lll'l'f»·"!, 
Γι»·ι·Ι«ιΙΙι «ml li rln·» |V"'H« M· iMiiJ, ι·ι<! 
irtr il · m ·|| I. Ill II·· ι·»·»' ·'· '»1I, II» 
ihfir ···' ·»■» ι1 »··Ι. ιι If»· mrr ■ #ii»j le ikrii hf<| 
||IHI« y<< em4tm M 
F 0«*i|ï\| *N, r«*V «filera·. 
PRP.KIjAΝΓ) Π< WK, Agont. 
M»RV* iV, MF 
I pl. 21 !·<«.« 
WOTICE. 
\θ f I· F m b't i') |i"'i i)>i< I hi»» iIik il«f ι·ΙκΜ|ΐ·ι·Ι«*·Ι lu mv » F' ΛΙιι I HnW«, 
Hi· inn» I η ilii ut hi« mimirii*, «inl 
• h-ill |n» ·«. r)· M« I lii· fmili ifiinj or bin ·η» 
«il hi· miii#iiiι aller i*i.#'fciir. 
M U.l\ * Ν Κ IIOl ΜΓ.« 
J II '>t Vl> C®. I*«r Fi b II,1·* 
1 ■■ .■■■ ν 
Wisconsin Hop Roots ! 
IN .«rder »<· »nppljr lb· treat iteoiint Cm· llop Cr»n-|>U'»«i«K ia th'ieStai· itk' »u-«l· 
·■»< **l" 1 b* ·»·>·>··''>·'< ha· ui<mW erranaeme ta 
»·> rir»i»r ilirerl fr»> .■ Wur imm, «II tbr !{.»>(. h# 
m it rt-qnii« II» h ι« ru»|>l«)e«l .«n m 
on tSp ur.u.rt.l «h··'» tflej <tir ui»tl, mhl »,)| 
kin\—H lb· |Mct'li| Mil lu» H at diu( Jlilfl, 
by F.tfKflM, to ni«. 
TUc WIHCOVSIN IIOF I· «IIuwmI b* nil 
dre·· ■ > lu lr the 
l^.t in quality raised In Uoiiei! Suies, 
an I ill n.n.u tbe li ;!)♦·! (Wire ιιι ·Γ the 8uin, 
anil liwu λι I it 11 Iml lb* |M<I mukhi pr«»ft I·· I" 
the I. at li«,il«l lor |ι an-pU in in j lit IDu 8 Ule »f 
■ iiv KmU net iik here. 
ΊΊ)»» II ■•>11 «ill tje roi in Slipa, unit ilunr up 
in «mill IUhtIIm, r»rh It in It·- wjflS ·πιι f.r μΐιιι)· 
inf Ftl·ΤΙ IIILLS% (r,<bt hundird hill· ι·· ιh·· 
ane 14 the .1 i»»in Γκριι» t (ftr jiUiiti'ii), ia-1 ,te· 
Iieeréil in irnon (iw n*r ilii* S|»imy i.Wy Β ir. 
tfl ι» ta lr im fW< tniit w\rj J thrift! 
To iililiui ihrr flout· oiler· uMal h»i rrrrnwt 
by tbr «u%-ri i'-ri or lli· ml hot U*·! agnil·. W flrn- 
r»i«r ·>ηΙ·'<-« aK-Uki'D bj ι(ιι|1·. I tie It»·!· Will tie 
tlr'ivrrril b) >ji I «friiu, ulhnit iM ti; iim at n»v 
irri truoe. 
All priMHH tlrairi.rg iim» Ιιι l'uri*fe ll>m w il b 
Κ.μΙι, will (i>4 iS»ir uniara itnWioW)), (er a· 
• nun ill μ<ι.ιιΐιΙ·), 41 1 imrti eAjuia Man» mixi 
ordtrui mtlki» a (1»·· liai, 
Ihui'inWi, iVih Κ .en» t.m I»·· «iepeniteil »(ιοη, 
IWmvmItJ »»·» »he\ t. not "KitiHr Vill," m \V ia- 
Cixt*lg, .«.ι·I the pneprei 1· 11 « that iin-y wii! t* 
in em l'irnt onler. .·» iherr i· now a Urftr ..mount 
tif ··»« rni ifie (ΛιϋΐνΙ 
'Γ» nu», r.iah r.11 d'IiTrrv 
Ν. I. M \ U<ll.\| |. 
W..J t».r,«. M- F b. I, t«M>* 
NOTICE 
To Bridgo Ccntraotors ! 
I Ν Κ W llUlDlîK u»rr WikJ Rirtr. ία GilratJ, 
Λ i« lo tir 1 ». 11 II l' e irn α /«Ht- The iln.lrfe 
ι· ι·ι l>r u Unfrrrtl IVu» llri lp aoiue 240 (eei 
|tot(, -»nh mixiixjf, ntu· aimg ut t wo alxii nwiil a 
41kl μΐι-r. The mi lei « 14η «I m |»repare«i lu te 
ο I» |WU aiwU al Ibr Γ »«t »ffi :e m Oil a>1 lu I he 
29 b iu-t.. for 1 tie laiilUimi ut »a»4 Un l<e an.l 
•loue »n<k. l'o.i.taa-t ira io«v i«ro|M».e k*r the 
u hoir joli f* ihrr th< i.i||>»r«lrU'Hiie or tu ne 
HU'K.er li 11UMIK mil ti u »tn ·>.{, w <1 b ibe iM.itri ia)a 
luruilhil. 
Ail I'l l* ruber rnlial ur writlea, will la* iHM ic* 
*1 autj η ai t 1 e I. 
i*l»n ilir.iliou< u'i lie eumuel «t aini l'oat Of· 
fi ami lUr Ittc.tliuti >«l tb·' ni 1 Hrttlgr. 
Tlir t'ouiiniltre ir.r··· itie njtit lu rrje«t any 
,11kl ull buta ttiiirea ιΙ·ί··τ I «ι i»C<rturv 
liCUUUK UUHNHAM. 
Agent lur itie St île A|>|>n>|N talion. 
liKORt.l ROKiNH Κ M 
J \ M KS Fl(R\ni. 
\> Kl Ml» V l.f., 
I'.·· 11 (ι··ι{ Comrmttee for the Tewn. 
M U 1« 
Farm for Sale. 
r|,ll Κ «Ii!j<ri|lirr< tifTer for «aie lhr<r laria. lora- 1 1* 1 ont'«h<*ir 1111I1· wi'«l <·Γ Jiirkioii'· 
\ lila^f, \Vr«t *> u m 11er, runiaimiiK 175 arrr«. 
Il II m .in (le· Ment paauttr, a <0 ·ι| »<>uil lot. aiitl 
alKtui 3i) art^a >1 tilta)(r; au<i ih .u^li tt b.u krm 
•iinlrr *rr» l».nl maiiageuieiit iir a fc-w )«r« ρ.ι·ι, 
H iirmlucrj lui <.<4wii .il»XIι l'a) Ion a ul t«i|li»h 
Ha %. Il h u ,it»Hit ÎO-M) ..al* ul ai>*or %»ail in |m>>l 
irfMir, a liar.· 41 χ 31. ,ι nh···! lili ν «'). .t »i«id· 
ahieU an ! 4 »* ·>> .mil « tiill bmiM ΖΖ\2>> with a 
p-urh o.i C h Mil 111 Irrl m|u ur. Tbr hoiUr *a· 
taiill to ar.'oiiM».t,ilt lau laiihlir» ; 1 b-ia 1-4 liai· II* 
e·! n..un» i« rxrr'.lriu r'jinr, an.i a Uur rclîar 
« iHnl with iiflr·! alixie. The l.n ni 1* r.iji ible of 
kri| m] a U ««, u || 1 il l<.r « b· al ; an I 
jirlii «ι·ΙΙ 1.1 ih·· h m I of iiuiu«tr> Tltr r»|r«^ 
■ ifliuil.il n 1 h >u>r il 1 hr f>ir»nU li.ur, ihr Kir 
Anr un lin μιπαινι wutiki tir lU-irr iban iar .1.k 
Inf lb·· ai h ·!«.* rnacrin. 
Fur |nire aiiil pamcular·, .m|iiir« ul ibe «ub 
»Ci itier·. 
I.EO \RD nr.XSON. 
A. F. ItFNSUN 
\Vr»| Snrnner 
_ 
F··!. 12, lk6!l S» 
Su·wart's ImpruveJ Pat nt 
WEIBHING HAND HÀY FOHK! 
'I MU~K hm-i«I artul»*·. which will wn^h Irom 
X «JIM· μ .«nul i» (î II ν ol il ·>· ΙΓΒ ver* ».it»ial>le Ι··γ 
irnlnu ·ιικ·. The Furk« ;ir« cm l* l.»r ilf· 
liirn, .ii ||ir »l»i ρ ut lh» l'a « nie*·, al Soiiih l'un·, 
low Ν «.ni OlU *TY RIC.HTî». f«»r «.le 
JOHIU'A n.STEWAUT. 
S'Hith IV^.Frli, 14- H l'mctiiif. 
Statement of ι lie 
or riiK 
MANHATTW IIS'JRWÎH CO, 
l\ >Eft' YORK. 





Ron·!· am) Μ·*Ι{λ;<·ι ; I♦» !..'».*><) Oil 
I^nii4 mi Γ ..II I j 1127 U"< 
I ι».-·.! ornia —C .*} I ·<>4 · U«j(i la 57i.!>3 » I") 
Cell ... bι·*ι Ml ] I.I III Λ lOlilf 80 
IT i|»ii I I*ifinn.u« Fir M inn 2"<H'»2 I.» 
lui. if 11 I il Μβ ». 
B'l-r Κ··.τ·».»ΙιΙτ (Mime Vf nui ii») 7') M.Î9 ti'l 
I lui .«-ii Ι»· rrlin .*· » » I Μ > I» j··* |>> 
lu α>11(> ι.-J 111 KM 2ϋ 
«1 IWI.T l'*l«l 54 
1.1 *βπ.ιτιγι 
Cl ii η· ίιι !, «·«· mi »l 4-ij i-l'i ? I 4 "ϊ?7 til 
Ι'; κ* Ι.ι «dp· I Οι*·.!.· .ι Ι· 1,2.i^ 5' 
• li *19 il 
\V P. IMI.MEU. Prf.i.Ui.1. 
A Ν DitKW J S\|| ΓΙ V.r«-Pr«M. 
(It >*er. II. Il ·ου·ι>οΐ(, 
Ci' y .ιΊ Γ*.··ιΊΐ) ni Y ·· k 11 
regain lily Alt ·* ire I U-lne ,a~. lh l«r»nt»· 
ri.'h'h Ij\ i»l J.« | ir «, H·»·*. \ > 'r*<t J >iΊ'ι, 
Vie» fmi ι* «ι. ·ι Il II l^.l.i, S»îi» 
I»fψ "f lh M m1) 11 I il irnri) un Mit, an<l 
n· ii-rill» mi « mill III il iti »? ψ Μιΐ>ιιι»ιΐ lit 
Uh ni .·ιι mlirl, ■« c>niM< an. I intr, le I tie beat «.I 
Iheir kiiowlnijf* .m l I»· Uel 
J AH. \V. H %LK, Ν alary P«M»e. 
Win Ε Gooduow, Aguul 
NorwiT. M ·., ► ··!>. /I. lin. 
CommtHs oner'ft Notico. 
hu* ·/ ^*'1 « ι. 't· I t ψ iS J .ι 
il ! «ini' lite r' nnn ■>( lh» τ·/filnt* .»! I,»«il 
R.-irre. lur "I II Ικίί I* aaiil l'ciM}, ilf*».i»f I, 
«ι, .·«· a«r«i M try*»·*· .( tnanlf ill, ( fe noli rp 
I ». « I imbI'm r.>"iin m > 'he Vial iliv ni J «η· 
un·. I I Ι~Λ*. I. ι*·· ·»» a a tin· il ·» » mi- 
ll .ι a ι·» lit m < m an I pi >·*« I h»*«r lai mi. an«l h ι· 
η will ai'.-^Ί I'· lh»· lerfi-' ..% ^..^1, at Ifie 
ilwetli.ig lw»f nf f* «ruiel R Π* iilli.fH, m «ai»! 
Hein «n, i»n llte 1 -1 Wr '·'< » a» · ®4 II a ν <·ι·Ί JmH ■ 
V. I». 1*4»*. If. in I II'. Il lu 4 » 'xk C. Ν 
liKl »R'.K (MUR, 
* Ml Kl. R l'.RA llFORD 
ll.letl I'··. 13. l'W. 
ΝΟΤΙΠΚ 
N OTICE i« Icrfli, _ji»en ih.il l Hi»r ihie l'a» reli hj mlie i·. m mi ()eor/f W. Mr\li«a 
l'i il Hi i-t "4 Mr VI i«l»*r I h" if line· U» irai· 
• ni »ci I»» f ik»m»iii,»iii I'm I Sali «Ι .ι·" ι*·1»* 
'•i iheif )imn^« .κ |m« «h» '»4 iheir ΐΜι· β ifier 
Id.- «ί-ie. II\\III Mr \|.l.l«» Γ» H 
ν « » F U. Ι-Λ"» '?!*.»· 
IN IMNKRlI'TCV 
U ika Rmirf n( "* » n'l W IWieii'-ll. Riiknn»! : 
Th· ιΜιίιΐι·ί|ιιΜ, ^Hi{»e»«.f ftie ealale ol aaid 
Ka.iVrtlpl, hi-re'., (iir m»lier lh il iHe •er.in.1jen I 
eial u»»*»·!ι .( i.| ihe ere»lil ira >»l «an* IxnWraiM. 
« ιί· i»e he .1 hel.m Seih May. Re^ialec m Η·»·4ι· ! 
rn^ey, M ihe i,Dr> ·/ A. Wi|a«».f, «·,,.,«·» 
l'an· nn ll»e f-."iih Τ ne» lav «if Mirrh, Α. Π 
Ι"««. ai len r>".-l..«k \ (m lh» |mi|i>a(» n:iH 
».t i Ihe 2Tih »e< 11 rfi <,f the Rankri^if An ol | 
Ma.,» 2,1, Km»J 
F.I.U.1 M CARTK1, Am{m* 




THE SPRING TF.RM of th.. liatnuuon ·ιΗ r.,mmfni* on 
Wedn «day, February 28. 1868. 
■ "Ί (OWMKH Elftfn Week». 
CQAS. D. BAR&OW8, A. B., 
PHnuipnL 
ΚΠ\\ IN F AMBROSE, κ R., /W./wi. 
A » · Ι» Τ * ST KACNKK· ol «rltiNiwIrilfnJ ubil- ilj ami e*|iei irnce h.i»e Iwii ■rrtrti, 
II 4k Λ M II, HICW»·! e*eryhm« — Wood. 
(.•«hi* 4i»l W.i^biuf—93.00 |»r »rrk. A Wo, 
r<>.«η* foi rill 'run wi'hinj In biMiit llirinM-1«r>. 
λι^ιΙκΊΐΐίοΊ eh'Mil l I* »n»<fc» in peraon or In In* 
iff, in lh' Principal, Rrf N. (tuiii.Mo*. 1. A, 
UrnimHi, K.«| or 10 Knwlmul II i*t, L«|., nt 
Ni/Kjr Vil.a<e. 
Jan t4, IW 4· 
Bridgton Academy. 
Ί IIF. SPRINi} TFKM o1 «hi. I nafltntton, will 1 ...-.in. *· nit* WAY. F»te 2J. I (MS, unit 
CMtlMOr (llrTcn Wevkt. 
JOHN O. WIOUT, A.TH, Principal. 
O.mjxHent A*«iat»iil* wriKfil for tit* variuui 
rW|Mfiiwm· Τ·*χ1 Β'«·Λ· turni«he.l hv llir pno· 
Ciffcll, Ml I'lirtlllVl ρ MB*. 
R-..ιιιΙ in 'be *ι«ιηιΐ>. al re:iaoe:iht·· rate· 
TMf>M*-« M. ME AD. Se.*» 
Ν ν· lh lii l<t »·. Jaa 24. 1**8. fc-7 
Paris Hill Academy. 
The Sj tri ης Term of J1 TV*ehs 
WiLt Co«*r*r« 
On Tu sday, March 3 1868. 
M. F. RIKF.R, ΡπΛϊΐρχΙ 
M .·« M » * * I*. Hit*. I, l'wf|itrp··. 
M·-- II » û κ ι» D. Pa κ η is, Ti-whrr of ttaaic. 
M iw β a· am J Pmarm, Τ •-.«rht-r of Dm «% ii>g 
4ii t I'iimi i^ 
i ur farther partir»! .r· urt.ltei· ιIv Swn. i«rv at 
Pal ι· 11.11 .Ol Ihr l"i ιιι·'ι|ιμΙ .it I umrr V |IUft4, Me 
ί»ΑΜΊ. Κ CAKTF.K. VcS. 
Pjris hill, Jm. 10. I*»* 
Fryeburg Academy. 
THF. SIRING I F. Κ M ..I' ih.« liwiiimion will i.iitiiarnrr on WKDNKSIHV, Frte. 26 h, 
l.'iif, awl tiuiliuiui fclr»rn W^nka. 
U. W. CL'TTH. Λ. Β Principal. 
With Ar»i»l4nl>. Km |iaiiirul.ir*. ia· 
quite ni Kit. I>. II. Sew α II, Secretary, <ι· ol ihf 
l'iiiM-ipal. 4l Fab I. 
Hebron Aoademy. 
'ΓΙΙΚ. SÎ'KIMI TfcRM of Eleven Week· will 
i roinibrarr un 
Tl'EHDAY, Mntib 3d. 180», 
A. C. HF.RftlCK. Principal. 
Mi** S ('. 11*11. ». * Pierejilieae 
F.<r cirritWr· ui.ply ,n 'tee Piintinnl, ti H.»lW»w- 
■II, Me. 1·Η».ΙΉ UXKROWS. Srr'y 
Hilmi|. Me J41». 2»> tees. 9m 
BUCKFIELD VILLAGE 
HI G Η SCHOOL. 
Î'IIF. SPRI V G TF.R μ ! cr.innierire Ft briiar jr 2*>'Ιι. Ι.*»·*. αιιΊ roe ii ne FleTen H ^h·. 
Α. Ε. BE83BY, Principal. 
Μ « Κl'G l'ST A P. II ALL. A .i.iaiM 
Mi· J (SON KAKR *K. Γrarher ol Muair. 
Mir* CI. A It A M. FtRIMR. Fearbrr of Drawiof 
|l.<h6 I.I, J. η t), IW. 
Dixilcld High School, 
/■Ml Κ SHII ΙΜί TF.RM «il' rominriirp on 
Ή J-SI» Λ V Frk. 20>Ι·, ISfi1*, >ιηι| ciuilmur 
Ten W eek*. 
H. F. HOW.%RI>, Pnn-ip4l. 
Μ ι·· Se» * » Wimt'PV KT, PwpirfM. 
Ml»* Kl'iM <Ct. HtWIOX, Irjrhpi ol Mut'C. 
Feb. 5. I SMS. 
BRYANT'S PONi) 
H X C 27 S C Η Ο Ο Ι* 
rpilK sPRINtî TF.RM » ·'I r"iiii«tnf<i un 
1 Tl'tîiltA V, F Iwuary 25tb, 1%'', »ml ι·>#· 
li.i'X T>-u wotki, muiei lUe i.ai <· ul 
1ΙΛΙΙΚΙΗΟΝ î*. WHITMAN 
ui <ktt* fuaior ( liu m Ru* luin t'oit»*··. 
l'ciTii>a--F(am ittl iu Li ccal· i*r ic· 
Curling to »tii<l···» jiumtH-il. 
R" un »»* of-uîn·»·! in tlir *iM.tjçe »t rra«>·· 
«bit· iMf> awl ferilitîc· »ff.·π!» I u> »·<Ή it· (ireire 
lu 'cMftl 'Unii/n 
Foi un h'T |mi liriit H», inquirr· ,,( Κ«τ. F. W. 
Cor»·»*, Πη»ιιΐ'· I oml. ftr of 
t.KO. w. will r>!S.Imh.1 
11 (' 1 IVI*t > · '.mi ni 
W. It HPIMM. ) WV*f,i„c4 
l'uiiil, lin 21. ΜόΗ. 
ÏÏHrrn Stale Norm.il Nchuol. 
FARXISOION, MR. 
'Pill· *»I'RI.N'« ll.UM *ill »n F'Inonfy 
| !?f) h il» irr iSr 'lirrriion »·I 
Mr «jro. M (;vc|· IMnl|.il. 
F.!»W *NI» ΙΜΜ,ΙΒΠ, 
Stiftminipii'tifif nt Cumei ΊΙ Srfco-il». 
lirun·»· h, Frb. 1st * t.l 
DR NELSON H. NOP.RIS, 
will àtu n<1 to she practice of 
Medicine and Surgery, 
At Paris IIill, Maino. 
P«ri|, Fil) II! 1*6^. 6m* 
"lit *uh«( itlfr i· <({■ rit lor lV en le il the 
« U.M-.fM I Kl> 
«*!> ft ar 
8ΤΕΙΓΪ Λ AY & SON3, 
who «rirr awtriliil the 
First Prrta am nvrr all Compriitors, 
• t itir grr t 
Γ \l< H » XPOftlTH)!!, 
A ml Of «Tijor .ill. It M fill Λ H F. Λ l> of lheWORI.il 
in i!»» Mtaftiil «rtitn ηI PIA^Hl FOIITKS. 
I aUi k»rp Wff i«- >rlffl» II nf i.»h<n FIR.VT· 
I· ^ MlKKK.i, ·» lut b I ran »ell at ihe nun 
iihfiiifpfi' liarM pnrfi, 
OLD ΓΙΑΝ09 
Tkken In Exchange for NEW. 
jjrrUNo* To RCMT 
Tunirif nail H'p m inf pio'itptly alten<M tn. 
Warfroem 337 ( oi»frr«* Wrfft, 
ftimoD, mf 
W n. *i. TW OMBI.V. 
( formi t *τ »»f h' β'to ^ f C. &1war<Jf M Ce· 
P*b 14, 1 §W lv 
1 
Wisconsin Hop Bute 
THE mt«*ribrra will lornirb Hop KwWi, <ir»d Irnn ibr Hop T«nl« in her. 
I r»l mf wbteb WILL BP W A RRA ST Κ Π IS 
OOuU ΟΛΟ KM WHO* PRUrgaKD 
SetKl in *o»»r or Wi at «η <··ι U italr,·· «ν katf 
ni(l|rl arvrrul homlmi «rr». 
AM oriitr< m iU b· #.it*-rel «■ <mt (K'W Β™Λ, 
«ltd «nmtrml in aeι» at f.r tbi· HpcineV imm· 
pWni.n« M .· V P· »KI> fc ΒΚΛ DFOKD. 
I Cauio·. Feb. IS. It*·. 
For ale. 
Ε. Ο BRIO Π AH, of South Parle, 
OFFER·» fc«r p»m bi« U»t ·»» IJUILO- INO* ftHWÎMMf Iif a <>M »«td H'httll· 
Hlwry lloe^f. «'«I b part. »»«1 a ipViulM 
Τ we Muff Nlabtf· Wei* the tua* fini" far 
lb, |mi|Miac<· ·>Ι M Li*·»· Sl*til· ; »<f, 30 Χ Γ-4Ι 
! leet. wi«|| a ,<rl!iir utd v III·· wV>W· »t «liie. 
I Thta iiMkl >* κ une of ikr wuH tfcwiraM· Iocm 
I INMI lit ihr » iL»<·· 
A!au, (onr llortr*. lour Rlel|ka. *rr 
I Wneoe*. »»i Hanoww; iota -Α·I 
wnlioi arpaiute (ruut tha timid. ArU of «btch 
« ill I* told at λ low prion. 
F'*» further f>»rti<itlar*. taqirir· »l the premier·. 
Irto. 7, UH# 
B0TI04. 
j F 1*1 IE aoliMiiWr wooLI r—p—tfaBy Mom ki· 1 ti tend· and ik« pulilic (riwulljr, llui hi bH I imarri tbe 
New «tore en flêfttni Street, ia 
OXFORD VILLAGE, 
■ Where he inten.U to ke«-p a fuH M»<trimfitt of lb· 
I toIΙα» )·ιχ article·. lu wbe-b Ut taviM* your men- 
tion: 
Boots. Shoes, Rubbers. 
HATS, CAPS. HOSIERY, 
GLASS WAKE. TE %H, TOBACCO. STlCES. 
8ALER ATÛM. fr fcr 
CaN and fMniiw tiefine p«nrh**tng el»et»Srre. 
fy Work Ι)οιι« to Orl^r. 
ΟΛΤΙΙ* »IW3. 
Ox&M l.IW. 27, 1867 Su» 
Η Β. HALL·, 
UL> lit ^ ς£}<£3·££32?ϊ»β 
IiETUhL HIJLL, MAINE. 
lia» an rnu-naive Murk of 
DRUGS <$· MEDiCWES, 
PAISTS. OILS. Π YE STUFFS, 
1 ν ι snow ο las λ. 
CLASS for PICTURE FRAMES. 
CHEMICALS. TOTS, and 
FANCY GOODS gmrrelt9. 
BOOKH Al HT4TI01KHV. 
I Which he i-Aera tor «tr at the lowed ra«h rire 
Hrr-ona wanting I'.u.ii* ur Oil*, tu >y ilrpend 1 
itpon λ<κΙίη; the b«l of «.irk ar fair prie··, and 
any bind they want a prirea to ··{(. Karinntf 
|iroiliM-f* "I all Wi'i'ia l.ik'·» 111 rvhaine. 
ΠΙ.·*· Lam^i* repaired, an.l I'ictwre· pram 
el or KnNetw-i at »h'Nl 1,.Ifir*. A faut rtorh oi 
I'm turrt on haul, aiki will Ik aOftplirii with any· 
tiling of the km I. 
Ή» put ill·· ,»re t eepectftilir iwrtied in «»-i 11 wheti 
in i««n. Il B. HaLk. 
iWn-13 Bel bel IlilL 
C. Η. Η Λ It It 18 &L CO., 
NF.WKV CDRIP.R, KK„ 
ITfOUI.I) a.!\ to «h·· polilir, an.l la e»« ν ο te 
M In *»|]I of l'iwi·, llial lh»j bava jux |«- 
p*i»rd a 
C ΙΘΤ OJf «»WBK 
âiO'Ight «Il ItOlliMIi μΤΗ'·*, Much M# t* H k*f»l 
ill Λ 
COUNTRY ^TORE, 
»nd I h··V .ire prrpaml I» »fll I'·* f>rr.i»h, m p« 
•lue. ■ A»». llirj I» i»r .mI«U· In im-w nu n.pe Um ■, 
fooklog Moves a ni Hardware. 
which ibcjf wi'l »rll al LOW rRICR"', »ιι>1 <ny 
onr WX'I ing goo<i »lo»r, jn-l (Îtf u· a foi! itnd 
«f «ill fry Mild »wit Ib»in. W'r r>.t»r a g·"·') Jot «·Ι 
PARI, on STOVES 
a. J we WANT TO SILL. an-' WILL SELL, ai 
LIVING I'ltlCES. 
Λ'* are I»oirf ρ.ιΐι·»η·» lor their p-tfian· 
>t|p pa»t Mmt ίι·ΐ|κ Γ·γ a cuHtrHD^nnrot 
liar ».«····. W» «uul.l »'■>·> *av I» lb ···· ob>i 
In Vlilrd In it*, ill··) now i> tlie lime Ij cull mid 
•«lilv np.atui «k»«- vf*r aiifr. 
< II. iiAIUtlri h CO. 




; At D. H. YOUNG'S. 
Norway, Maine. 
Wbere ιη·\ lif t.oml ihr 
xtsorR, rmnvF.R 4- rakrr. ho we. 
Vt Ε ED. IVI I.I.I A MS * OK VIS. 
WHEELER h U ILS()S, FINKLS+ LVO* 
An ! all lin- mr· i'1'l nv»«t |ii|wl<t mirhin»·, Irtwi 
sb.ori u> «I40. 
ALL STAN DAilD MACHINES, 
War· mleil I·· nit* MliAiUM. 
Afathinr 'Γι > riftnmtf* ιΛργ./λ oil luami. 
F URX1ΤIIRE ι 
\\^E h.v Α, ί,,^ι th.- EOW \R[M STORE 
wT oil Mtilt· M tte-ir t!»e O'fril, wh»f* 
w„ h.iv· A L AR it: Α*ΛθΗΤ#ΕΝΤ OF 
jTBCRrflTU-Itn,, 
A ml are 
Selling at Low Prices. 
L & I W. RUSSELL- 
l».-thfl. Nov -J·. I "β 7 
Notico 
'pur r.\w ι· \ri skkmhii· η··γ-ι.6,γ* e* I mHoi IwIwmii tb·· ttft<Vr«tgmvl, u<i trt the 
firm μι» irf Km 1 ill It ΙΙκί·· t« ibi* iUy 4μ· •"I'll hy itmtMl roti«-nt. Ea· h will «wilim»* 
Iwmw· «ι D<«fi-I.'. 
Ε Π. II (KI.MVV. 
I*· \Al' RANDALL. 
Γ' I 
Ν I ICE 
Ί^ΙΙΕ na«lfr»ig.i'·.! will run ibeir Abr»f»l llardle KnfT'itj ι|«ιιιΐ| ih- prfni-ni winter, iml will 
lnkr 4II A«ti offert· I i«f a «uitaMe <yitlii«, at ib* 
high %\ mm kf( prie#. 
ΛΓι #*r « li » # %* lOirr w* rnn^«nf»l «1^ a rhwiif* ί»ι 
r>w* t»u»irfN«f *1 t furt will ξ »?ι·Γ«· ih' ewrlf^f 
•Ctttrdifily 
Andrew*, warnoi k en. 
O-r 2I.IW. 
DR. ALBhBl' EVAN*, 
r>-Eisrxi3x, 
If0. 8 Clupp'» Block, Con^reta Str«»ik 
»t*TW».«tji ru» At· A in M t», 
COR I I. ml», %*. 
M* 01 oprr%t|oe« »»«M *4 fO |W« -all 'Μι··* 
Κ'i.e 1 aittnlni'irred *h»ii iawV 
NciW i)RU_> iljari! 
A. » -ττϊτ.λο:*, 
Druggist 8l Apothooary, 
RtrcKFIELll. Mi 
|')|>.' UDi't μτ»»!Γΐμ (III »tf ti «ι * J··». 
»0" *<) -*4·'· r·' ·»«μ·Ι/atun I» to 
^farmers' JipartoifiU. 
A lit h* trltMil Mwicti pcrtaiaiHf ta life, are j 
clairU I'mM kfMWr, aaJ arm tMiautrU com 
■Mnl wwb *incelwr» -Ae*lt»t». 
BOAlD OP AGRICULTURE 
Momiir. Jan. 2<>tb. 
Board met Μ 10 o'clock. After the luual 
formal hwnwi of opening 
Mr. Pfrtace of Androecoggin, prevented 
m report oa Root Culture, which bad iu tirst 
reading, waa «crepted and aaaigned to. 
Τueaday (or it· eocond readiag 
TW rftolra of Mr. WamM eoncerning 
agricultural discussion· were called up. and 
referred to a committee of 6vw, -onmi ing 1 
of Mraer·. Brow·, L. Chamberlain, liobba, 
Ajer and Norton. 
0· awrion of Mr. Caipmtor, the repoi t 
of the retiring member from Franklin coun· 
tj. Mr. French, on the Application of 
Manure·,** waa taken from the table. Re· 
fering to a atatement in the report that a 
great «pooiifui of planter ha· produced aa 
much elect upon corn a· a tea«poonful of 
bone pho*|>hate. be thought it calculated to 
convey a wrong impression No doubt up- 
on MMwe aoiia planter waa valuable, but if 
the report showed that plaater whnb could 
be obtaioed lor fiom «is to eight dollar· a 
ton gave as much yield a· bone pl>o»phve 
costing eighty dollar· per ton. he thought 
it would lead many astray who were not 
acquainted with the operation of piaster 
upon different coil·, and he thought it did 
injustice to the phosphate. which «it un- 
doubtedly a valuable crop upon all toil·. 
He l*li«"»e(l liiere wai no better way to 
manure land to be seeded down, than to 
u«e green manure, having it well iocotpor- 
a'ed with the ·οίΙ at the time of aeetiing. 
Upon a fielJ of two acre·, which before 
produced but about S< 0 pound· ol Uav, 
plowed in tre fall, manured with green ma- 
nure— a aome what «canty manuring, how- 
ever, a· manure »n acart-e — and planted 
with pctatoea. It wu then planted to corn, 
wiih a dreading «»f old manure, and after- 
ward· aown to wheat and aeoded down It 
produced five ton· of Lay and ha* held i.a 
own to tbia day, and for year· alter it 
received its grecr. manuring—·οιη«ι twvnti 
four year· ago—it· rffrcti could be readilv 
aeen. the line where the green manure was 
left off and none applied, being directly 
noticeable for many )eara alter. 
Mr. Hoimta gave an account of an ex- 
periment with Coe'a Superphosphate by the 
aide ot plaster, under corn, and could aee 
no value trom the phosphate Manuring 
in the hill with old manure and a little plot- 
ter produced the best crop, green manure 
and piaster the next bent, and Coe*· phos- 
phate the poorest yield in the entire field. 
The experiment was tried in 186Λ. 
Mr. Wilder of Washington. had tried 
phosphate on different crop», hut f(w*i*rd 
no benefit from a. l'arties Iront Mmm< bu- 
setts engaged in the manufacture o! sup*r 
phosphate hail been in hi* section and pur 
chased large quantities of ft»h poin.ti.-e lo em- 
ploy in the manufacture ol phosphate, and 
the liones and (totnace of fish cojld be wen 
in the phospba * obtained fro.η there. Ap 
plied to Corn and Bean» tt did no good 
whatever. Fiah pomace applied to the soil 
and well worked in. produced heavy yield» 
of potatoes and those free /ro<u rot. i'last- 
ter had been applied, but in his section its 
results were such as did not pay for it» use 
At Eastpurt the Messrs Treat are en- 
gaged quite rate nsively in tbe manufacture 
ol hening poiuacc ar guano and he under 
stood some hundreds of tons wr-re tnviufac 
lured annually The oil ι» first extracted 
from the fish, alter which the pomace is 
dris d and ground. It tlien ···lis for about 
£:'»0 per ion. In his «ectîon die application 
of *a» findi p«>in<i-e «).< as effi-ctoal »n its 
r« suits aa ibnt t<*«*d .ley. 
Μ ι. Α*··γ <ρ Ι.·* <· val > id όη V I 
as an at»ort>ant of liqnd manure 
Fiom soil dug Ituui a if ell and app ied to 
soil of a different baracter, Le bad seen as 
t;ood result* for one year aa from anr eoat 
ol manure be bad ever applied. Toe soil, 
taken from the well s»· at a depth of some 
f.lt«-en feet, consisted of bio·· clay and jjr» 
vel. and w%s «pplifl to a lijjht yellow loam 
Mr I. I lianits-rlain thought bmks and 
·· ·■« a s would Im- as h·m fi «I toth«*soi as 
a S'' ι·η "ta···. Il- ••♦•liev.-d uu m*· 
η ou h use ! ιι·Λ<ι di s 1 d He gat* 
• a ce uut ol tho Cluorse manner οι convert· 
ina ι fe ir manorr-s into liquids from soak nig 
ma η. re in fa» k· which wr-re drawn off ami 
app i«d to th· land in that ioim. and he 
said our isrm manures w iild doubtless giw 
double the benefit if applied in a liquid 
fotm. Plaster t>ad b-en of no benefit upon 
bis «oil. * gravelly loam with a heavy clay 
subsoil On· of tbe most valuable materials 1 
for absorbing liquid manure was Street 01 
road dust, bat in a wet season such as the 
last, it could not be oh'amed. 
Mr. W asson mad·· some exhaustive and 
lengthy remarks upon the general snSje.-t 
ol manores and their appC'raiion. faking 
up in course bnrn manure, p irgy hum 
plaster, phosphate. ά· In bis s«« lion por· 
gy ''bum had risen in value Iront 20 cents 
per lo«d to #.V» per ton. and agmts from 
.Coeneeticut bad purchased !»r?· quai I ■ 
and <·ΙΤ· red an increase m pnee in order to 
sec urn lire same for another *e*r. Pu: 
when applied to ·h* >kn,j leaves a want 
supp »ed. which piaster l as mad·* up to 
•omr estent, but even plaster has been dis 
carded Hw of Coe's and Hard ley'» super- 
phosphate, tbe* have hwen tried but had 
not met the «ants of lb* farmers. TW 
C omlwrtand Β >ne Superphosphate had I 
been tried for sme years and it had given 
tbe most satisfactory results. Muck bid 
been u«e.| in different way-. and upon ..II 
crops, out ι» hod been found at no value 
wkitfvtr, cither as an ibwrlwr 01 ti Ji 
rect application to tbe soil. Loon bad 
|i*««i better rwelh. In ike interior muck 
was no doubt valuable, but upon the coast 
it *w »!ni'v*i worthless. Our farmer· muât 
po more attention to tke mtio| of tb«ir 
liquid ro.nnurr· and construe* tb» ir !>arn« to 
it can be lone, an by it· present watte they 
«ithoai doubt «aw but about two Mvenths 
ot tbe whole of tke liquid portion. Tl* 
• ■lid portion· oi manure will take care of 
tbrnwrWe·· I·· Japan. Switzerland and 
other old oountrie· wlterc liquid manure 
wai largely applied, and every particle oi 
fertilising matter «aved, the land, although 
cultivated lor age« and age« wti actually 
improving in value and increasing in it· 
capacity to produce crop·. 
In «orne «abecquent remark· Mr W ι· η 
•aid be wjjtnlrd the combination of iome 
considerable portion oi &>h guano in ·υρ τ 
phosphate u no cvidencc ul tbe imparity 
or little value of tke article, as fi«h guano 
furnished large quaniitie· of nitrogen or 
ammonia If we can unite |«rjr cbum 
with phosphate and incteas·' tbe value of 
tbe former, while at the same time we do 
not diminish tbe value of the latter, he 
cou'd not see why it wai not a good method 
of pro<-ee«jiitg Tke | rrwaiv ο I b»b pom- 
K\ in super phosphate w»» no evidence' » f 
it· impurity or adulteration. 
Mr. Putnam of Atooatook «aid, it i· only 
quite recently—»ince our farmer· began to 
plow their farm·—that they bave made 
much account ol applying m**' in·» in *ny 
lorm. He believed top dressing ·%· the 
bent mode ol manuring, and near the vil- 
lage wbere land wat valuable be had found 
good result· from lop dressing hi· paatur· ·, 
as »u«.-h an application produced four timet 
a» much fetid as wbcre none wai made 
After tome further diacutsion by Messrs. 
Carj»enler, Holmes and oilier·, the rwport 
was assigned to Tues fay for 6na! diaposi· 
tion. 
Adjourned to 2 o'clock P. M. 
Moxday — ArTKiiNoox Sunox 
ItoarJ m«t at 2 o'clock. Mr. Γ*ιχη, 
λ ice President, in tbe chair. 
The Secretary informed th· Board that 
ibe Senate bid granted ibe ose oi it· hali to 
lite Board I or their evening met ling during 
il· present session. 
Air W preim ed ad interim repot t, 
entitled '* 17>e Farn»«T s Uoad to Suci*··," 
1 
ehich was once rea l, accepted. and 
On motion i»t Mr. CtamTr.K, asaigT<e.l 
Ιο Τucidtt. Λ M for its «-coriil reading 
On motion of Mr. Put*ι κ. the report on 
Mixed Iluibawl », presented by «be n»em- 
l»er from Kcliurlti·, Mr ( *nrtX1tl, »ti 
read a second time in detail. 
Mr. 1 'kixcic of Auiiro·· oggin, said : 
1 cannot agree with tlw irniiinrnu a* ex 
pressed in the report, but on tbe contrary, 
Ujiufc that lor an* one to b· aecceaaful in 
my bianrh of business. be should make 
that bianih a specialty. A fanner abouUl, 
in the hi at place" consult hi· own ta*tea and 
see what particular branch he tas a de»ire 
to enter upon. and then see if bis latin ι» 
tinted to (hat pariicuLar tirant, b of itidustrv. 
and il not, he should txibange and get one 
suitable tor hia purpose. Ib.» done, his 
«bole eeergj aboutd be expended in thia 
one direction, and tins vtouhi naturelle in· 
ci vase in· last lut ibis particular btaucb, 
aod tie wouhJ nu » ilahi> be ui.»re iucci »»lnl 
than if hia force were spent in difft-reii! 
if·'ec« ion » A large arts· ν ttiM* be e a m ! v 
•onquered when but a battalion is uacd at 
1 unie, when at the same tune ai a «hole, it 
• ould be aliaost invincible. We cannot 
thitik bat an ν one can conw io a itifferent 
conclusion, if be will Jor a moment lo«>k 
aboei bun and see I tie au.-cca of those in 
the different {«am of the State that bate 
pur s net] ibis course. For instance, look at 
the «liffurent stock growe·s in the State, and 
jrou can hardly rail oi.e to mind but what 
has been eminently successful. Also look 
at ibe wool growers of Franklin and Sum 
rr*et counties th·· hop growers of Oxford 
lb·· ft uil cuit urists of Kennet>ec and And.os 
uojigiu. the dairy tuen in the d.ff. rent parts 
of the Slate, and you lind the.a almost in· 
Tariablj «tore succesaful than their neighbor* 
who are pio'ldmg along with th- nie a that 
hey cannot tariu it toalvan'age without an 
T'al percentage of all rhe crop· raised in 
the Stale In traveling «», r the different 
•e. i»ons of our State. I find nine tenths of 
I e f«rmi about th- *a.ne ratio of the dif 
ft rent kind- of crops and s< k w.ib at the 
least referent I· their adaptability to th.· 
location or soil, and I believe ,hi', i. ,h« 
direct result of the belief that we n,„„ pur 
»ue a system of mixed kiMbandry as reco» 
•ended in tbe report, ra her than fia.ng our 
minda upon some particular branch for 
which we have a taste, an! pursj,ng tbi· 
• itb th»· rnergτ thai w.U insure «occes· 
Mr. Arra tbonght the farmer who pur 
tued a mixed .-o.irse of hu»»>andry generally 
i.anc eerful as thoae «b.. devoted thrir t4inr 
ο the production of a single crop or !as· 
>f »t.> k Man/ of the best farmers in the 
*«at· were the raisers of tbe best fto< k. as 
Weil aa the l»eei cr.ip· of grass and f ram. 
Mr llnt.Mr.a favored the views of the re 
port as to psarauiitg a ·»,«. d curse of bus 
bandry. I„ bis .e,ii„„ the farmer, raiae.j 
|r.a. .paliiies of bops. ,„ι, iber ra.»d corn 
J" """ m *Γ«"' 1" «'» sdjo,,,,..·. town of L .Vermont. great atter,lK,n „ p,t<1 ,h„ 
production of da>rj produi ts, but ibe far 
m-rs by no means negleet other crop*, jj. 
he lieeed that the farmer w bo c ould raise the 
most of the crop· and artnlea needed by a 
family, tbe most independent. 
>lr. Browe of Lincoln. said hecomci.led 
eitb tbe vice, of Mr Holme·, but it might 
»e a question how far mixed Uabandry 
•HonId be pta.fvH He thought it »bould 
^ limited to a few principal rrop·. and 
Iboee best adapted to the anil, loealivn an.) 
mtiar tir.uMatan««a of ea< h larger. 
L*9*l Notices. 
state ο» maim: 
{ t.·· } Cocwtt or Oir»», ··■ 
To ikr (ibwiff jî mi (<««« ia m> nid it«t» or 
»«W< »f I I· IWpMi*·, (mil·!' 
Λ » m—»·ml ymm la anark l4- |»ata of ratai· 
of Elm S»· ». r.l F··*·. M Itw l'uaatj al lUlanl. 
■ h! Stair ui Mail», lu lk> raha» ol llarr» k»«ih«l 
iVilLn, »a») >iia· »n ibr uni .InraUnt, (il I» 
tea* h» l««l ia laat («ftioft) Ια l»fc>»r 
M> Jutiirra ··! <*>l Kii|>n«t JwIwmI l'owl, β»·*ι 
Ιο br huklrn al Part·, aailbi* mm·' I>m «air Mxl 
Connu ol Otlind, > ■ ikf }il Tum>U< ni Ma«rb. 
* I). I*«M. ill'· an·) ikrr» |·« UW ·«!·< C<MMl In 
*m*n u«n Era L. S«au «»· IWIii. kl, ia ikr 
CaMii akmMiJ, m a|d>i ol lAtl hr l)ifHf, 
■lu M*ka i.a Uti··!, <o ta··: 
To Ih» ll>*M>aahi· ikf JaUirt ol ika Saptrin» Ja 
iirul l'-Mirt, ·»«! lu la brM al l'aiu, wiiki* 
•mi ittr thr Cuuan u4 llil.mt, «mi tbr !<nuad 
1 March, Α. II. 
tM A L SVN I \ el llurkfakl, ■·>>rraa-a »·Ιο of Λ Ik* mi>i Hara ftaaa, najimWU liVW a»l 
■ •««a >h>· lloiwnUi Cwart la ba mini mr.i ibal 
wfcr w>« baliilit aan ·τ<| Ιο I h Mil Kara few. 
M —— in tbr î*ialr »l Kf· llaaepafei»«". "· 'br 
ImMltEx da» til M«rck Α Ο I*"· lhat liai 
IiIviUai titter iUh in mtn(r Em alwa»· lakiltil 
hna-ll a» λ (Ium* »*ti la>lk'»l aibr. hul I Sal ibr 
aaad E*»a jau, ab··!!» if|»"ll«« bi «ana 11 «f·- 
ν»·· ·ιι«ί' »ι« k«la> di»rie liiiara aiai ιιίτ«ι a« 
lu ·«; On IEr — feat nf — ia ·Ε »»■«' titklrra 
k«a<lml a»J util luaar lr<i mai I ah. bam ia a 
rrMol a».I atiutitr nuarfl, iba t br aaa «a I h» Ε»·»1 
ν I f»i"f iat«·* watl«{««ir· lu »*r a», a> mut h a· 
ikal Wa mon 1 1* ia a lUir ol IwaaiK MHulhiii»· 
el Ibf l>mt, Yoar Wa'aM anali! Imtkn 
m- ιηι.Μτηΐ «haï al ibr lia» ni bn «»·1 imrt 
® ibr ami tlaa a Saa·, «a· a miIiih in iE 
»b Ma.ar R-.motm .· h. * r «κ* «I ibr ΙΙ··ιηΙ 
Stale*, an-i thaï »rr» »«·η all»r tbr-n »a«1 mari iaf 
ha drarili»! |·ι>· aanl L Γ*. a* » wr aad ta nom 
■ a pari· nnbn >ai la \amt Itlt L..H m» m ilnmrr ; 
ih al law tilalial Irait iba «l.»«iaor ol lwa| ikf 
aila a( a ·ν*ηι« W'h r* Sur» afe» p> a>a n«hi 
and jua. κ-ι aud lbai I Wa taio.la <>t aaali itaa»n« tir· 
l»i*a hn aikl ibr aait) Ear* S»ia ail I» die· 
m liej, and aa ia 'Wy bwu t «ai II a«r« pra» 
I ν \ WAN. hr U. U B. 
Da*ad ai PorktrJd. Ja·. »b. I··»- 
Tn lE aina|r ol tbr aaul pUialif ( a· ιΕ aa* a) 
fer Mil» ibrra tiawlrn^iliiliirt, ahirh .ball I bra 
im<I ferra U aailr utapprur. ailli «rtbrr «lu* 4«i» 
>fra. A»1 bava yoa ibrrr Ikia aril ».ib i«»r 
i· >af· ibr.rt». 
VV ITai .·—J. ha bH W-t on, lTi»i Jaatirr r»f aai«i 
( «l'i. th ia ara it-Hi i|j« ol Jamuri in tbr ra> 
mi orne l.nrd uaa ιΚο·'Μ»Ι ri(h: ImmIkiI aal 
Mttv-rif h?. 
W Κ EIMRAEL.Clrrb. 
STATE OF M 4 I \ F. 
A«t>»o*rocoi«. Il —Al Ibr Safwrtai·- Jtadir'r»! 
I »«atl, la fan ami h..ldr« al Aidai· η. a ibin aad 
'•■r ibr watt ol Aa!nwraf(<a, ut tbr ibifii 
Twraila» ol January, 4. D 1 Μ»'* 
t |>oa ibr ι.<γ|„ι,ι| Mal, oiriarrd. ibal tha ii· 
r.Linl ai»r ΙΜητ tu Km Saa», lo a|>|irar brtuar 
br Jaataraa of oair Safari»» Jalaul l'<ian, lo br 
I·»kiwi al l'a» ia, «rit h m a»l lor tbr Cwiali ol (H 
Erd ni Ibr arinad Tara.lay ol Mart h ar*l. Uj 
aai*liabinf ai> ain-alrd rnpt u'mh] t Sri, aiib ibit 
witrr itinn« Ibrrr arrkl awr*«iiirl< la ibrO* 
iurd I w-aiarrai pi ialr<l la l'ana, ibr i.tai |mtilica 
a-«a la hr | irl> iiav« al krarl t*h>rr ibr aulmf 
>1 aaad l'avii Ibat h# ma» lb a aaJ tbrar in a·.-! 
'w«l apfir^r an.1 ibr» raaw. if raa br baa, aba 
br («ratrr ol uaid lilvllaal ab>aatS au* hr graalad. 
Aurai DANIEL F. ATWOOU.· b-.b. 
b liaaa ouf.» o4 la bal a*l arilrr ol 1 AMart ibriaa. 
Aunt: DANIEL Ρ ITWOOD.I ».w 
Courts of Probate. 
STATU MAINK. 
>t »··» D. a*.— At a (\m I <>l I'ruhalr h»1·) al 
l'an· »il bin ami Κ ·-.·<! ( u M » ·>« ikr tbnd 
I iaead.1 «4 N'ifrmirl \ Il l^ï 
4 I ■ I· I H t Γ» Iha f· ««a .· iul all I h ψ .la « mUwrr- 
h'd. Itir la I l'r-.lwlf ir. b. uaaii ul ·>* 
■ Kit, «ai Π I» iirU >> ûiUj· : Al lh· l'iulaai. (If. 
ir» m Pafi>. ru ikr third I iir»U) ul r*rr« 
i»>mh. Kr(nauri **.t Afaril; al S*ih 
Λ alrth'i'l, «»>i t.». «miitg ib· bu 
Γι*»Ί»ι ι.·! Mat 4n>l tldalm, al 10 A M al 
.•.««il, <·η XV aniUt Ιι>1««ιαχ ilw bird T t». a 
Ui ui Ma» »·»! ikriota-f. al 2 I' M ; al Kii«. 
wi|, u« I bu xlai lullua»! Ikr ikinl I ur»«t il ul 
l|«t aia.l Ik'iilm, «1 1U A. M ; a* lltrjn, i.n 
Fa nia « I >1 k <· < ig b. third T»< Jaj ul Iklulit, at ί \ M 
A II «dim» ahirk ha»r hreu <ijrird «il II» 
irauin.at.ir m ariiiMtanrr * lib ib. Ι.·«.(">·« ■···!π 
A. il. XV (LkKit, Ja.t|» 
A neat J. 4 Hum. Kfji.irt. >..'2 
A Ν M'A I. MMTKttEMT 
R031NSOX MANUF'6 COMP'f. 
JA.M'AKY I. 1 **»"* 
i:ah ΓΑ1. ST<H K.(all P·· ·«). Ç100.M» 00 
la* a-* in* m R'- ΓμλΙ» k M «<· h ■ nrr 1. 100 000 10 
laJtUfilwM (**· a.n-aant a .j* a Wfil u« 
| «ila br «rI ··( i|Mla, 43,t 27 
Ver aiu.l ilrUi, anoatt nul am.'taniad. 
M i I INI ι r.. 
P<iftTt.a a l>. Jan. 21, 1*WA — Η·>ο«η and anl» 
KTiia^l, i> *f π»*, î* Β. ΗΑ^ΚεΐΧ. 
j "SI Si J«»#lirr ni ibr l'rirr. 
Thi· la Tl. * iTI V.T 11 T bat aMt thr larnl· 
i«wi|i *!*} i1' ianaafi, A Il, 1 ·*»ν* a a«tt mt 
in llattki μρΐη la aa ittnril afai.iat itv. ni 
\ «itiitrri Κ Mula, «>l I'inIrr, tu Iiic ('..«mii ,,j 
Dtlufii, an.. Stale ·»( Mainr, *· b«» baa U+ή a.t 
!«·>!<«il a II ilk < «fil ι·η b>l <»· · (irlilMMi a I U«t lh# 
MTVIM <4 Λί>\ tiré>'· 4A«I I^IllH* of 4Π\ ptlifir·· 
% tir», II» »»«h tfaftnVtMfif, tu b·'· «M Κκ kit 
m r, »ι·Ι ihf ιrjii»Ur ul mh% Ιλ bun mf 
L.ft»· 'rtrii l»> ·4« ; «bai a nwrtinf ·»1 ihf rvrdisof· 
t»f b* Mtd ΐΜΚ^ηιμί, Ια |fo»r br drixi. anl |n 
Ι'···»ί on* θ· Η% ·ίψ a»<i|nrt« rrt bi· «il! 
I» he.if ·Ι ( ·*♦· I of lU'tkiitftir», to I· fc*»!.}* «i ni 
Ρ«»f m Irhn*· Snh Mey, K^fittrr nn il»# Γικιιΐι 
TurKi·» ni M .ri h, Α. I· 1^·*, 41 Ifo 
4 a Μ λ( Ihf rfh al A V% «·.* 
ΓΜΑΗΙ.»> il S HK 
I î*. MereKil, ai MfMHIIfr, ll*«l Ml Mr 
CoamissiODur's Notice, 
Fa h i»»Mi l«r^»n «· | ν»· med ly br J ·* g 
f ? t 
r#-»?#· «ft>l « «mtnr ihfHjiir.· I ib# fiNflttr· ^  
M» π r<i"«r»ip, i4i« *>4 Ruaioid, »· ni (·μ·μι« 
Wf l»fi I, «rt A(r $0 ΙΡ^ΙΓ"- ilf d I··"!· # Mi 
τ\.Λ υ*»·.ιΗ·, « »' ; 21 ·Ι 
:aj of Ja«I'4I\, A l· \ "*»■. h4*r Ir· « 
;o Mi·! « i»dnOi lu bring ι«λΐ*·1 ^rufr ihr-r Umu 
» ml (ha· f»r Ψ «tir !*>· »r·" ψ ■§■ g τ- ,. t 
lb· b f( Ηψ μ »<·»» «. ι· 
Κ un. ι- <»·ι ib 6»·ι Γ m it-« a toi M· h M ., 
i »«·* a»· J » 11 A !» 1 *6# ! | ···» lf.1 j'i UK S 
VI lu f Kir «Via k I' H 
w m v% H'»t>rtK. 
rH Ψ.ΗΓΙ** M ft Γ \ A M 
f>»iwf tb « h 4ev u( J ·« |Ntv« 
As^i^noo's S ilo. 
I'llC ■Iit l'r. |η*·|, aa (HN m Haatraftfr | g 1 ul Silfanna l'oflrr 4 Paiia, >>\<hô 
r>4ali, |a»<ni ία ιμΊμ ul >h» |·ι«ιηη ('.>ιι|, 
i» >ll a» :i ai l'ul-ltr A «ri mm »«· l'a». I·». I h- I II h 
Ui Λ n»-»i. al lOu'rk^k A M al b<" 
I' lk ru Cmii, «i b (»(· ii pi 
>f lb'rat «la (>l tixl lwnkit| ι, ai4 il» «ignalil an I 
>»l aj.afi I» » ifuin» » »..» 1 bankrupt, » » I 
ni .la 14a 'la· aaal lia*kiia|il In ><i|ri.« paia<«i 
i*«mih| li· ? «2 *-» A ai· ko·., an ■··» an 
lit "M b«M «' a (-«vl Hur krir >!··■*( Mtrliiar 
TrtiM ni an ν raah. 
iUSI«H 4 IIURnH, «Mtfar* 
Pari*. Jan 9. ΙΑβ* 
A*iiiguee'tf 8 «le. 
I Il I i· r* λ 1 A·· I· I tn·|>lr n· I tba l.rt»·» >1 ····.! <m tdlafwM Ύ B-f I 
I ••an'». |»irntea( m nr<f»r i«f Ht. I> .1rt«· 
«•fi, aiM Il «t l'nbli» Atrkn, <mi '«aiai'lti, Un 
/>i itajr <>l f- lim·!) Inat al Λ » < ,-^k A M al lh» 
»■·«■ r»f ««ma.' » ι«1>·β.»* t* •t.th.1, ait in. l'.r- 
uua! ftOfmt'f of the K-lal. ot «airt Hantra|<l, ao' 
.a β'ialait a Λ *.| a( .r» te I·» ir'aih. Ί lu »ai-l 
Mak'«|4, ill >u.·!In»Ί ahar. or m.rr.t la < <■' 
am I'll Con.pan> oan-thiH «k f. la Ι·Ιπ< lam! 
»l l>ir 'ir» n t.aipanr oa. Math abar* ιβ Muai 
II < 
• •fia· >f .ua ca«h 
CLf A « M CARTr.f!. 
raf.. I, |«M *·· *»-. 
CAUTION. 
V1 IH * 
" · '·4 i*4 hand ·<ΙΙμι·4 .·" 
* ^l'i'Of I b-ialiy Ia.1 t.ad all p^a ïua bai4».r I.f a ra ■··( ** n* mi «nr -.1 a· I «|» a :I a» 
>•1 'Ί»»ι k t taatiiraa tiag al'ar itna ilaia 
υ. Ik t a I U, <ar*e*»o<xi, >',b. 1, 1 -AA. $, I 
» >»r ο· ο ••—A « a ('«m ol CfiA·» k»M ·· ♦*»· 
r»· a ad for III» Cmni> ml I. ·· il»· 
lhir»l TarMt«( »f J ιμ·γ>, A I» IHf 
ISA \C R b > l> * LL. adaiia.etf at»* iin «h* • f Jaw· Hrf'wd, bit ι>Γ IhlIrU. ι· Mil 
itrrninl, pifmiMl kit lr«l <id 
liiaa· «TOHMl ·ι t>liii»illl4iw« ni iW »·ι·Ι· ol M><1 
4r« wil W» iXnatarr 
Onbtxl ikal lit» Mi I a 1·<·»(Γ*|η( (.»» not w e 
I» all paiKMt ·ιμ»·Ιμ1 ht anainf ■ ul I kil 
tcil»r lo b» p«<4i(kril|||if* awklMTttWltrH M 
b» Otfotil Π»».·» > |Η·Μη( a· l'a ··, bai t It· » 
rai <μ|>* * 111 a ΓιιιΙλΙο ('»· I to he k«M al l*tr>«, 
ta i4ul r>«nl), i>« III· iknil I airada) «I Va.rb 
af II, ai Ira· M ib* ct<*k in ik» |.n»aa»·, and 
t)K« r*«a>, if aat lk«« bat·, ak] ik* MMf 
• h •u'd ool bip «Ikari'. 
VII WAI.KF.R, Jodfo. 
A it ψ r« η»* tllM I: J.». M·· a » ». IU| ater 
UtroRn, ··—Al a l'owl ol I'lnKait be!d ai 
l'ai ta atlkia aa4 ht« ik« I.'··* a· a ai Olluni 
ira tb» 3 Tamtn a( JtMni, A I» l"f, 
ON tbe pHMKWili !<l>tNNAH β. KNOX, a III"· "f Α*»ιηι Κ Κf*i* a ·■»· r( l'ai a, 
M aaul (V>aal«, iii<» n«e.l. μι imi| I ,r an ail maat* 
(Ml ol ikt I*·!aoaa1 eaïa'r of lier li e ka baa', 
Ibal Ihr >41 I l'rlitiiiart |i»t naîtra η 
• Il pntona nalefoainl. h» raaatng a rvf> al l<t 
nriln la |ialilt>kr«l 'kitt an kl aa«ree.itel» a 
iktOtlanl llrmicni, |<ttniad al l'ait·, ta ·«··! 
I nant » h «I Ikrt ai· agirai al a l'inbtit Coati I 
lu la· bald al l'aria tt I b» |ι! Τ·»·Ι«> ni Mairk 
wti.il ira o'clock ·· b e l.ifmoo a «ad «lira 
raatt il ·οι Iktt bm, abi ibr a «a· a boa Id a al 
lia gt autoal. 
A. Il WAI.KLR.Jadt·. 
Al tea rapt —auto J Ilo » · a R. g air r. 
Oiruaf. «a. — Al a Γιιβιι uf Triait Ha»! al l'a 
iia.oiikia arv· tnt ιba ( on. » «f Oaf. rd, i>a lkt 
ibiril Τneail* « .J J «aoal » Κ I * I Sb!· 
I KM b* Il I Γ M A > l'ia.a.niaii.i I lb- a. 
J S «la ni II .iriarm \k Sir>«|. Ijir ni \ -r a a 
In ·β»1 ('«liait, 'iltaail. kati<t( |>fraaaird b·· Il 
■ ivl ball mimai al adonaïainilioa af iba ttUia 
of aa m! .Iaraaae.1 Inr atxiwt : 
llnlrrr.1. Ibal aa ul 4 diaiatalralot f iTa ΙΗ·4 wa ta 
■ Il ρ»·β··*β talafoaia.1 ba raanaf a ρψ «I ihia 
uf.lri I·· ha paahltaheal ibre» atri. tafre.aittll ia 
I be (Itluiil IVaaarjl, prmleil al l'at la ibal lin 
mai atiftaai al a l'rnlaale Ooutl I·· la baki al fana 
la «ai·! t-Hiait on iki II Tt tulat «I Mairb aeai al 
IC u'ckirk la tbe lorro·-·· aad tbro tiat 11 aa* 
Ihrt ba»r «ht lh· aaiœ aboald aa t·* aAiaril. 
A II « kl.KI.K. J·..·.- 
* liutrnpt- aileti J ** I|obb«, Krf.aa.r. 
Πι rut i» ta— A a Coeti ni P«>draitt ktU ai Par. 
ta. ailkia aad lof ibr ('uaalt of Oxford, 
oa » be Xi Γ•tea.la a «J J aitaaar a A II. I 
Juin J l'f.RKY ia>i l.unrtui la a eerta.a inaltaarni inaii iti | it la tLa la»' ill aai 
Τ till aie η i«f ΙΑ il'iaiat W O'iln, Ult of OliurO, 
ta aa.l l'.ami». itr<-»aee-d, liating pttataml Iba 
M aie (τ Pninle 
11· dried. Thai tbr laid I" terni·* ('te aniire 
la ail por-ona irat«eea(e-l. ha raitng a rapt al 
Ib<i nt.lef lo ha pohli.br·! ibiee oreb» aa»rreneite· 
Ij ·β iba 0%fcird IVoajrial, ptiated al l'an·, ta 
at ι·Ι ( ".«.lal a I bal lbr« aat ip|aai at ■ l'uJait 
C".»art lo l>a be Id at l'ai··, oa ibe Tb t« 
of Vf mH wit at e'rUl te |hr π<η>«, 
nihl »||ι·« fJiMP, if ao« iKf » bat#. lh# »·»·! 
I»*· 'rworm «lue »<»< »|ipin«r(l. e»«l 
■ 1 ·· th» latt W II of *·ι·! 
AM WAt KB· J ζ 
\ «r»· eofiy—âtUfl J M Mom, Rr|u(rf 
OtroMI» II— 4 ■ (*λ·Π ο I f'r «Ιμη» à» rit n pmt 
«· *i|i« mm*i I *a ibt Γ.-uaii «J m ibf 
11 ol 
ΤΛΜΙ'.η Ν \\ 4LDRON, mm 4 £**τ«ι»»*·α ■ ffUrti (Μκμ··* (·*( lu I» II·# Ua« ill 
• m) » «1 « i«v# Λ ! ι<| Miff % R » «>·**, Ulf tl (éti>4l 
• η Mid 'U b«( ιΠ| 
• *»nr Ι·η |4iJuU 
J. Tb «I hr ·»ι! F%»riru# (itv Mlif# to 
»r? I*' ·"·· iinfetid Li r«N«ih| m β υ|ΐ) n( Lia 4 
d 10 I.» |iul>li>kr I lhir« *ff k· tarcHKrlt >· 
ihr Oll.ard l'rm.» rat. ■ nra>|«prt |»iai»l 11 la 
II". »» "«I KM ψ h ·ι Κ»» ant lia I*»·», 
hatr t ·« » |·> li bald al far·· on ihr I ln»<1 Tw> 
dat ol Μ «κ h nr*i Μ ι*· «V «k ι· ikr Im-a» κ 
·.· >n«a riuw il am 1 ·** hi»», ak« < hr mh) 
I all una- ral ah.mid ml »« ptarr.l, u ,^ a .t. a·· I 
allr.aaal a· tbr Ua \* .11 a»·· Trriaoarnt ..i .a>.| 
0" ■ *»«ν. A. II. \% Al Kt'.K. lmÀ{9. 
% iraf tap» — «Ile·! J. B. tin· ■·. Kr| nrr 
O* r<»* I» ·· — At a l'oert of ProlMir fealat «ι 
Pana, 11 h in ami for ita (<Μ·Ι( „| llika.1 
nn hr third Tar«ia| ■·! J.raaaar, Λ Π 1 Saw* 
\ ^ I AM I Κ I Ν 1 I. far > ! l.tr<i Ι·Μ la a .·« lain 
iM'iMarm |ΜρΜΐ1ΐ| le ta- 1 Ha la. W «Ί and 
IV.i-. i-n- .μ I 'karVl Ta. aar. U a .f H kbr al aa 
a-ii.1 I '*rrraaa4, liaVmg [xrrttiin! 1 br iaa> 
fur fi-Jmr 
I lrtiria.1, "1 hat IΚ Did I irrm | ir fKH h a 
t all jar. aar η a ι·ιμ rairi! try a r.^ra nitbn 
Of'lrr, to Irr pfl'iir ||r ■' Ibr.r κ rri « *w/r»a ivr l| 
η I br 'Ufoid I »r m. ·<- a 1 jrr 1 a iril l'an· ib uid 
1 ""ilï.lfcil III'» ■«) I|.| rai at a Prolan a <*.>«§ 1 
to »w Dai.I at I" a » ia on thr S.] Tnra-'aj ul Harrh 
er*' > 11 *fn 0 4 I.»*b in tba l.rfatMjiia, aail 1 Sra 
rauar if «ai ikri biia nbi iba aa >.l nal 1 vnw 1 
ab'-U'.l rtc>4 I* Huini, a^Kvfr·) awl allow*.! aa tba 
Uai W.IJ aul I'r aUaa-o. >.l Mad .ara-aaaa) 
* m tr a us en j m 
A r.i),i—Ml Mai J S. IIqiii, K><· a 
Oirolli II — At a Ctrtlll uf friJailr ha at at 
Pari-, within am) I.m iba t'raaai* .rf Otluni, ,m 
ibr 8 1'wr.l.i I.lj.naj,,, A I» !·<♦>, 
Ij (IBEKT ΙΙλΑ) '.. ., a IWua 
1 V m >bt «««an» rb.M.rn ara.I hr- J 
•'"an. La ia rrl Par ia, in villi I '.rarity, dannirr-.t. b a* 
leaf |rrr*r«ir.t b.« aa*-. ,4 (raaijuaahi;· 
Ul >a«l aaaid* <··» .ali ·« ««# ψ 
Π I bat to mi<1 (iiMf.ii«a (iVf » «art· 
to 4>l 1* tm\tm lu r4Q'tp( m e »f»% of ihi« 
01 k «· Ι» |«·<·<ι·1#<| «àiiT «rrki m ihr 
I Κ fil ν«β fêl, pfiNiril Al t' «r«· m **··<{ I .«aa»f « 
ih«t ibr% t«ii «ι 4» Pr<4»·.· CumI, toit 
If^i ·( I «IM. ai Ibf Sil I UT'Uajf u( M-r« h MTBt. 
•Ι ten u cltjrk to lie t*«tet»-«ira bimJ ter 9 »| 
«aj lb·-* bat r. »li» ib* aainr >bo*M «mm I* «Mu* 
# i H. WAUUU^J* 
A Irw <-ιφ^—J *4 Iloiat.Rrg i»lrf. 
< '» r * 1·, »» —A» Λ r^t oi Prnlaeia Ml ai 
l'ana. aailhm a Sri f„r iba C.rar·!* of !»»(*.·, 
..ο I11' thud Γ■ *aalai ol Jrwaia A I» |·»« 
ON Iba I LT ΟΙ Α Κ IHiN, ai.kra "f J >lau H. Maaia, lata of B*th. I, in aaid 
tarant} .Vrr-aar·!. pn,un| lur aa a'L.aa^a «ι „| 
Ihr (ara.flal r-alal»i./ b»-r lat· IWalaail, il aM|. 
1 I ifca tlbwMH a'iaj.i, |)fr| t,rt j,, 
JuJ|r cat Pr 'ijir 
If* ΙίλΙ, I rial ilia lat-l I'n I*. -rr |i rr an' ra 
lu all |ir<a.aa lairrartnl, I » 1 aua.nf 1 of ibia 
r.r >'ar ·„ I» p.il.1, a bad ibfra aa.,b· iirrrol V a IV ia 
tba I Ι|·αΐι| I lr.fr.acral finir.I a' Paru that iba, 
mat a(. »<r at a pr.-tialr · -art 10 Ir bald .1 Par,» 
in aai J 1 '.»»·>, ua iba $<' Τ iara lat ul M -f* I. aa «ι 
" '·· " «"lecb ia I ba lorra.ataa ■ ad aba· riuaa, il 
an* ibaji hala.a b« iba aama .b alj a ,( I» altr.aa 
AM I* Al.KI.K. J«M 
A tr·· rupj —attaat J. H Ho···. Kag.arar 
(ΜΙΟΙΡ,ΙΙ—ΑΙ aC«*«rlaf Prol«|abaU ·1 ι ar a 
• lîhirt aad for iKa C.HWI) „l (^fordoatha 
I bud l'aaala» of Jaraaaari. \ |> |W·. 
l|l-^iA^1!N \ Ml lK Ν * airai'-rrn Sr 
J J aaiat· ..I I»...: rt«e|lae( Wla «I I >«f„. 
·"' """l'y 'Wr-rra d, Κ 1 a 1 a| aaaaalr d b >a lat 
anrl I'laltr. ... n .,f 'anoia· alicnW Iba ra<alr .f 
• a. aa*r i.r a «a a 
I h.iatrd, tba 1 1 ba a a id A dear aid a nt fit m.i ■, 
In all Iiara.tai ,..ir a Λ> ,,„g 
or.lar 1.1 laa |.uM|«bad I blaa aarka aiarrraaitrla 
la'ba II«i rrd llrm rrat, μι atari ai Par a »a, 
C'.arai a Ibai bai a,i a^ani I'r. laia I <mri 
III br bal I a! Pan*. <ra iba lb l'ara I,, | l|^,r b 
nam. ai laa a'abv b ia tha f iTaanrMa. .ad abrar 
·' ■· Ί *· J k^»a ah; »b lain' aboald not 
Irr allowarl 
* H H II.KCR. Jarlg·. A raaarapT—alia·· J Κ Ho··· Hr« r«tar 
I aa.j.. .ar Ufrt.|t,|iia« | ,t,l ir nrlrra I h | 
a I· lia. —r.i J|^ nla.l l.j iba l|.riarj< ilia I Ijr I Pi·. a»a, f.»a tba t'oaalv of Oil..· », *,.<> 
iMurAftj (h# ir«»a toi a'1*iQi«ir«itu of lnr»-?m# 
rf f*£4»Rt*K W Ρ IUill\«». lata f |Ul(,al. 
aai-l I .«r f|aaaafa· I, ν (iflug a 1,0 
<· irr. la **ba 1 lir I ·ιa ra·|.a^ai a ·Μ ai a-na a b# 
h» r»,ia aR| m iba aetata of aa 1 1 ra award lit 
nab· nma.l a'a pa\m»n', ami ib".a ab-r ba*· 
• at am a Ir bra rrn to a a b ι|ι·ι iba a a a·# Ira 
Jan 21. Ι·*»»·* ·ΥΚΜι« l'Ali.t(»NM 
Tba <* .«har 1 ih#r b#i alia (1 aa |a«Mit «aa at It* 
■' h·»· trr»« al<r ■I'pr.mlrd b, ibr l|.,rarr<i 
I»#· 'P «ta. r.f Iba f'.iaM id "«fori.·* 
iMnwi' il I ha* tfM*t ul «κΙΐΒιΐΜ# r· *j( b? c»< a t# vf 
I-«A I * M V ARM V lata ,f \, »all, 
■an J ('·. 1 riy, ilarraarr', |., fi*mf Η»·ι· a* 1 br 
ata lirart. 11 ib'ra'.rra rrna,·.·* a irr. ia 
• K. 41· it l.ia.t i.r 'ba aa'alr .rl aai 1 'ara -a». 
η η»· I «ia »· > .iir 11 t aa aa bo it a »r 
W< «trininda 'bare»··, to « hibn 11»« aawa 10 
J·· 21. IMA. BA.MUIK.N Η (. AliTt.it | 
Utf ι·—» \ λ Cvok "Ι Ι*»οΙ·βι· krl ·Ι I' "· 
to «■< bia mJ lot ill· (*<·«·ι» al I ·»!·>»4, <»· lb· 
tfc·· »l Tm Ui of % Π Ι'Ίί. 
ÏUllîM It. HOW Κ. «la» ·*«···( Ma·ι I. Ho»..t ·'··» tk'H ·<μΙ K^ir —f Uiu II··»·, lato ·»# 
·· »·ι I nonlt, •WMwd, hafiaf pa r- I 
•rai.l h fc*·' ·»* *··' « πημΙ »l |MrilM»ki|l mt 
•■mI au I ·»' «Iki»»·*! 
I IritHnl, Tk »l ik» aji.l Ι1«μ«!ι«· f <*· ·■»· t" ·· 
•Il per·m·· H» tiMnj a r«fn ■) tbia 
"*<Wf In I» pi»'· ««h» lk"' ·"'· ·acWMtlylt >* 
iS» ·>»Ι ·ηΙ Orata.wra· |»« t.·!»-·! ·ι 1'«>»·.«|»»ι iSr, 
inn «|.|>r·· ·ι ■ Γι.thai* 1 ..«M Ιο l»r brbl ·· l'or··, 
Ι·ΜΙ·Ι I iiUII,»· lk II Tw· !j| ut Miltk «II, 
•l ira ·*« •■wb ta ih» fui»*»u«, »■<! abr<» r»w». ·» 
ta< lbr% h a»». <· h } lk· t*Mr I·» .11·»· ■î « il WAMieHJ -f 
A tr»»ce|»a —aurai J î* Hutll. BriW»». 
0% t ·>· Γ »· — Κ I a t*M«ri al l'diliiU krlrf al 
Pj-h xilkia a··) fur ikf l'ottat» ·Γ Dtl-itd, ·ι· 
k» M Tw· J ν I nM 
OLIVKR PtlTIMilLL. of >b- U>< W II «ni Ta»i —Iut f J»ba Ιί.»«|»ι», 
I··'of IL1<1<I<41I. la nk l'<««ii, <lrr-Baf<l k»iM| 
pi··· M'<( ku 1*1 a»<( final wrt>u«l r>f »>ΐιη··ι·ιη·· 
!►<· «I ikr r*ι κ of ·α<·1 <lftva*e>l W■· ·ΙΙ«··»ττ 
Ori»tnl, Tbal ikr M».t KimiMM t'** M·1" 
lo »ll ρτΊ««· i*irmir<l, ki c»m<< ( · r* py »t lb»· ■« I" h» |·«Μι ahral br rr ar<l< MMTrinii. 
If 1a (b·* tli«K<l |I<«h -rial pa in ι··1 al Pari». 1 kal 
Ikn M<t> »)<fVJ> ai l'rolaeta- ('«Mirl |a> h» b»U«H 
l'arta, ia aakl ('»·»<«, »· <b· ibird Tor.«la» of 
M «rk nr t1 «I ira «Vkirk Mt 1 b· IwraaHi, »»<l al.·.· 
ram il ana 'b»i batr «kl 1 b· aaaw ab-natal aal 
b· «kfc»aa».1 A II W H.KI K, J«4|·. 
\ ir«r ropj —ilinl J M. ΙΙ«·Ι·, Kr|<alar, 
Oiroari, n —(i ■ C«atl ni Pmbii», bfU al 
l*ai··. a «kia aait ·«.· lia* r««al| al (Nbar.l, <m 
ibr lbir.1 Tiara-ta» ol J<maa>« 4 I*. I*®* 
I »N 1 K* priai···· Af»H\ !♦ Γ M'I.M, »<«J..· of 
llaiiil Ûla^ira, k»i» «.f Uli.nl aaM Ci«aall, 
ilmawil. praaiaf lui an alb«aim«al «f lb« pai 
aiMl ratalr ni (l«< U'r ba»l«al 
ΙΙκΙηηΙ, Tbal ι>ι< iai.1 |»ιιι«ιμ« β<»· aul>r* 
t a H P"»«<· I»lnm» t. M rataaiag aa akalmri of 
b<-r |*<iIhhi a» κ h ibaa υι·ί" ikffu»·. lo Sr j>J^ 
la* br<l lb< rc a rai ·«· waaurly ·· lb· llikail 
IVatak^tai, a (araaapafia-* pfialnl al IVta, 1a aakl 
l'uaaii, ika< ikft «ai a|i|«ar al a |'ι<4»ι« l'oarl 
l«lr h. l4 ·: l'a· >a, a» ibr ιΙ»ι»·Ι fa»»'ai ol M»nk 
•aara aarit, al I· ·· <i'rl k la ik* ■ »'a»aaa, aa-i aba·* 
raaaa. Il aaj ikri baar. ak· S» aaaw ab-i'«l a»< 
br gra» rH. \ Il VVlIKfr K. J- ψ \ liar pi^m -allaai I S Mua·». K»(i»lw. 
Hirofct», ·· -Αι a ( «Mari ·( !*η4«ι·( IkU «ι 
P«HI, h » η «*»i| < *he I «»aa1% *4 U'.ml, t»« 
V.r< Γ Φψφη ·'« J#MNMjr« Κ I » 1«W 
(UUU J Κ \ Κ S I M, (itMrOiM «ί >«mli Λ y Kifnur», ηΐιο·>ι liikl aaa»| hrw uf Νι·μτ«μι Kif. 
pom, U<f ai l'aria »«· «lui Vmmxi, ha*· 
mi r«rn<^i b^r lnui a« « «*«ο« ul fnaniiê ··*·(' -t 
Mi t «w il K-t »Iw·· 4«rr 
4N.*»rr<4, That lb* Mhi ItMi.fuii C'r* W1" ta 
• I ρτ*Λ·Μ iMrirKrJ, l < r*«ta| >■ iUlr«rl ni 
ht· (WttlW··, » ·> b ibi· <«r-W» lkrr»«, U> l» |<«Κ 
Ukml ihf** «««ii >«r< ^Miirl) m ιK» OiIhJ 
IW«i r<i, 4 «ru |ηι·μη1 «I IV· fi·, ι· Mtil 
t'lWll, b·· 11·* 1 out Λ «ι |'ι·Ιι·Ι» IWl 
to hr b»U »t m iè n« *Kf ihtrii Τ of 
Marrll irtl, ·! I*· oV^w-k %n ihr ft--»·. ···) 
• U» m r*««·, m ··« ilirt b<«vr «ht it»» ·«»* ·Η««^Μ 
•m u »α.·#,ι y H I» 4LKKIl.J*"r A Ul» J S llo·»·. Kr|wl»f 
(M f oib, ·· —Al 4 "wn al l'rn^wi·, Kr M ut 
lktrt*, WiiHi· ««ci fnf ik# Γ'«νμ « ««f Dilncd, aa 
11^ ibml Τ«rwiii oi 4 |l 
1HW I 
"* Β I.^Bt (mifdt·· '»f 4 U »· I* | V>- 
j ion, »i« m rb.-'t «»»<t br»r »·ί ^ Ni· Γ 
!·(# tt( I^naiorf M Mtii Γ«ΜΙ ^ (r'f4 Mpl, lut·'·! 
| b·· 6r*i m r«>*n( ul («Aftlii «i k.p ·' «**i 
««*«1 (of « i*»u mac* 
(hiWfd, Tbal kr Miti UtNi 'iaa f»t» «4ir» I» 
0*i prf»>na ul» mi |.> r*u»i(i( a· βί 
II·· ^wdiMi· « <ib ill»· *+f*9 iknmi, U> U m»*» 
KiS· 1 ibra** ·« tKr ll%w»nJ 
Ikencui, « «κ (««prf (fi·· r-i| at l*a» la ·« raid 
*;+ι tf» a< h » an* % ·« a I'niat# 
»#» 1» brk1 >t I*·· ♦, «-« ttkr Si îtt««Ui ol M arrh 
o~%«,at I»· oVWk I· ibr l»l ak^· 
··«», *1 «*«y tkf) k·*». Ui hr «tor ik'^M mo 
ν u U Kl K, Jxxlf· 
A trw* f»n>t—»!(*«< J f<. llo···, 
'Mft-fcii, M — A a ( ·γ« «Ι pi >M*ak< M »l l*»r. 
ι· «ilk·· a»'l lor ill#· I ·*·«·<* of oalk· 
ihi»*1 Γ.wu'et ■·( J »ftwef % !> I^. 
llKiri OM J %M>RKVIH. %*«··» at raun 
I ) ·»· ikf W aif .·/ bla i*/ 
i*ικη·'» i« ·«> '«W.i Jrrr«i#«l, kat">| *· 
·#»·'η4 br ii ·« «m. fU«< »r# >v·» «»! i-'*iHiiiren< « 
I>i b# rmi ·»· ol »4h) «W*rm#r.-J kif •IkieifK*: 
• lftJwti,lk·! lb· m * i* a-'ea· ·*·» rait a |-»a aôlir· 
Iλ jll paf»<M« i**rrr«tr*4 raaamf a \ » ol ha 
afiWr ι» It ikr·· axka wwfxntrh ι· 
Ikr 4 tit*.I l»r «orr «I μ# ••trd «I |*a'ia,tbal I k·! 
• il *|φτ«ι al a I'foiMi* CaWTI la or baLl at t*«r- 
ta ·· ···«< Cuaah, on ii# Si) Tf »>U; ul Harck 
a»%t, at irn u'f Ufk ι· <br fmraoo·, a a.t K#aa 
eaaaa* (a M I he· · » ka a a»# • kuutaJ ·α4 
I* ailoa ru. 
A II w M Kt:R. J«4f# 
\ 'β# f 'I;··— «lirai J ?* M la·, 
T'.if f*Urril»i Hf r^n ft Va* |*^»lac aulirr tb«I 
H# b·· brea <U*hy a^»i»«tr^ in lb« l|»>«a>r»l»b» 
Jaii^r o( l*r%»|aatrc (· »t |ir < «»«·< ? M ( «1, aa«1 
aaiuoif») lb# la·»«4 ·/ i4*i«talraa«f «I Ike r«i *4r 
"Ι ΑΙ.ΟΝΛ*) ΙΛ là Κ I. I ί aa»* dI <>«lur«J. 
• η «μηΙ ( « a4y, «Wrraaa<t, l»« |·ν·ι»| ImmiJ aa rka 
ta·* Ile tkr**<«»r« toyurrt a · I μτ'··^· 
• k' «vr lairUf t la ikr rautf »| mi ! iWrrair«< lu 
tu k loamati· (·> (Mio^rnl ; n.1 lb»r u ko t«r« 
•ai «la««i * ikrfriHi, I tki<H{ » h# uar fa. 
J an 21. I ·**»"* KKH k!*l l%N * *MITIl 
Assignee'* halo. 
'I'll! >4k<mlwr ΛI· lUtknpin «f lk· A ·>( J *!■ u M "à·, of I'lirVf. I· li»# <~o«a 
t» "ilifd p«r«MM t.i ol t»# T>l«trltt (ΜΊ viil » il ·{ Ι'·Μ» uniil α» V ι»4·ν lh« 
1Kb lit at lrt'«tr>, I·«»«" at M) η rt«l A M *1 
lu Mw· ιι( K't H Km «a Κη'««··«Ι ail » H» l'r» 
aoua l'rv^fty u< lia· k <t4l· of ·> I liai. ·*αρ4 »· t 4>ti|e*t>4 a*4 ·»! ·ι »/t to br ntatan! b· μιΊ Η·ι »ι»Η Wkl pr\np"\y n<»>UU(( ni il» 14·ι *A ·<ι*μ a ··! ·«*■ «ai·. *ti 
I t. .·!»· (I·#· In M .«m It. <Ι»Ί>, dâ'H IxNt 
fmtr t l'a., Afn t.'. > «H Mknul · i? K> A a tttuaal «l W »r» K. *ol' u [»l 
U-Λ·. urj M> 
A· auiialt I«aa< ">lari»;, 7 «a.· 
1 *u4 · m ** " l. a. u»a Fax. 3 au 
l'l>.η»· b Ja».b*o·. 1Λ 
" J <»**|iti >(aair;, juu Db t K>tr a/alnat <«#4 M Itiuaa, V Λ 
Il 'Λ« il 'Ait. (|ll b I 14 II T. Κ \ 
lil< k. A·->«»'·'· 
Farms! Futliih! Farms ! 
U- F. aiM pav M raab I arrta a ιηι i»af1 ·· (br ruanl ri H#«| ftatl itrar ιρι iom a«d 
• m /*«»· »(« <(»· *»a rvfTt «r » Un »ur 
< IrriltN, b'<uuJ lu l'umplurl fore, 
Ami lk»i «il \r" yn» h >· l<> b» η Ιη*·· Irai aa-i 
««ai 
*iina. rt roi.ii ν a ro 
HE. II. HST.ITK J Ci EST S, 
1U Lindall St., Boston, M ι» 
(ι» ,· ^ i. » i' ο 
ρ·») a·» mJBL- 
Pyle's Saleratiis 
!«· 4fkMwtr4cr4 thf Bf«4 lu I *f, 
Alwd)4 put tip in pound pa 
FULL wriCMT. 
Sold by Grocers Everywhere). 
ΤΠΚ POHTIiA PfD 
KEROSKSK OIL COMP'Y 
V .'■·'· » th«" (»·· », %■ «*·> 
M 
Portland K^rosrnr Oil, 
TN# jirrfiU^r# ··! λ tiff# f|i·* itftl intrrMi 
inH '»»U m »%# R*4rk»< n rl»r4pf*»r* 
— «TV4M* I»* *b" h iff i'· <r v »S ·Λ Η 
f'· « ^ rfi'-.rw 'ft r 
it»# roRTI.OII KrRmni 0|t.,f*«W« II 
it' 'f 1 Ψ *rf ·· «« « *· » 
'·· f>. ·** «V h ♦ r*· «1% *·< I I* »kf»« #»' 
lift* f S tiff, «r^ «fiin fflM Μ *#ι #rl 
r-lt « 1 I» π ». Η» 1 g >» 
n # f' * · '. »- ^ r· Y « Ν >r H '· 13S 
tl, i»l r·".·' '» ·· fr··. *«-«* 
►*» h'jN*f. el·*» «r* ·«*, «I ·# éf «W 1 
fw ^ l m» «H »»"(·« Kl V'"ï ψ 4Mii||H r^ffll 
ιΛ« 
POKTLiSl· KKROHI \H OIL COtiP'T. 
( |>«rU.»<l. *#.. 4^ M. l<*7 
Portland Advtti$cments. 
Ku tnt n. n. * **·. «ta rο»· η«,~. ν>\.ί·ί 11 l'ru»■·ι«κ»β 
ÎA*» J I A « ο I«t•-ut'·*· irf ( V«-k#rti j tiU« Il Cki'M *·<». t 4i k I il ΙΛ· k»»k· ·< 
(Il UHF RI. \ > I» « OA I. IU-4.II Mr AU k«irt à ('ή t) « m·—»rr«al f*« k>*l »· 
M ■··■ V half. fti.i'iMtli >>n II·»'! Λι·Ι 
Ctnattr· Urt'l (°»al H·» S>n<lh*· »·» ^Uo,\>rth«e· 
m» I'.mI fur TimiiU «··. *·· min· bf nu il 
<<r<>n»fiiU «nm.M m, t..»· Îirra<S. 
FLETCHER &. CO., 
»r «»·»·»« |β H'rff, fî»ti4·' φ (V, 
Wholesale Grocers, WD l'O W V/M/O.V ΜΜΛ1ΉΛΧΤΛ. 
130 · ornmerrlal Mrret. .... Poril«u4. 
til twiinrti or or<lrt· *«« ru le·! l" >·· pi«n>|.i (y ••4 laiihlnl), 
WILLIAM LOWELL, 
Dial II ·■ 
IV»w iml »r<i»nil ΙΙιι·Ι 
FU RX IT V RE, 
Vrmkt f, '» i'«< H«n, ('·φΗ«|(, Η»ψ*' N**f 
>·/·. H'nW'» X4«4m, 
— 4*0— 
H ο use Furnishing Goods 
Λο. 11 St. PORTLASD. M*. 
REMOVAL 
WOODMAN. TRU? & CO.. 
1Χη·ΚΤΚΚ-Η λ M) JOBDK.HH or 
Dry Goods, Woolens, 
GENT S FURNISHING GOODS, 
A HI» ■" ■■ 
SMALL "ΛΛ7" ARE3, 
HAVE THIS OA Y REMOVE TO 
WOODMAN BLOCK, 
—4 «»UI« Of — 
MIDDLE AND PEARL STREETS. 
Ν »<»rljr Ορ|ιο·Ηι< thflr Old Sll·, 
AiiCxn >or maixc run 
lira}'* Patent >loldrd Collar. 
4*n τ μ κ «otto ιινυνιιη 
Linon Finished Collar, 
with (Toil» M Ib» Halle· ll*i« 
AUMi ΑΙ. Ι.Ν Ρ* F*»K 
Singer's iewing *laohino. 
WtHttIN A*. TKi r Λ t o. 
rar(lt»4. IW< «. Mt7 4m 
MARRETT. POOR & CO.. 
«W Im>' la mliin lW» r.!■(«■· of th<· *·. imlf 
■ h«i k*ti*| remr.»e>l la «·»ιγ ·»* <*·! 
Ma», 
No. 90 Middle st., Portland. Mc, 
( Wmi%*« f t Γι·»,' .Nim^W /?«·*,) 
Ibr Ikif# ·«« m iiork a UM ·ο<) «λι| Wl·· ··· 
•oro4 *U kiaiii *A 
C A ltPETINGS, 
Paprr ΙΙ«»«Ι·(·. 
( ·Π·ι· Fularr*. 
I pkmlrlf ii.md ·. 
fmlltrrt, Ae, 
I' s·»' t>r *r aaraalaoaa»! |oo>i· ■·· 
latiitJ k>'U*iM o*i «lue*. 
To Milleni and Mill- 
wrights. 
We he-p foMiiMl» a «II liar \t··. ·»/1 K# 
ItMrilnl1 \okef II, .«Γ of HuLlllt ClVÎMf, 
(m Mr it kiatti pi κr». 
hj «Mil »ι·τ»>! (>♦< •flly 
A U«rtl »h> le lW II»w SO 
PORTLAND AND NEW YORK 
ΟΤΒΛΝΙΙΙΙΡ ΙΌΝΡ^Υ 
ÛKMI WF.IKI.Y Ll*E 
Ί^ΚΓ. *|iWujii4 iiid faal f> IP )(·(), 
l'api \N M ^mi «nu >||I until Itartfcar κ 
lirr, n· ·■ l.ll. »· 
I*··» liait'· Wharf, Ρ<ιπΙ«·4, »ffr« Wn|. 
ta«·!·» ên ><ι·ι<!<), ai I ο*r ■ k I' M arj 
Ρ κι A·*, Kial Ri»rr !·<■< "I M «■ kel MiMt, ,Nf a 
V«fk, »«»fj Wni:.ri :■> ι»1 aie· da ν, al 4 '.'f ik 
I' M 
11'·· "·«!· arr tir· u(. «ilh {«a ttrvand·· 
• ·«*· tnt ρ·ι··< Γ>|»|| mmm k li>|lb>ilk> Bn<l>|rr<l) 
•a»» «aruatl-irtaiil* imif f«>r Iratrlet » bat ·» a 
\ »tk »»i| Μι.αι· I* itit^», ailh ?Ma'a 
ILwat, Ou ('«Uit μ«··|·, |i,00 Mfi'tai· 
ira. 
I'aa4i (a*· triVtj hi thialiaeloaa<4 Iroaa M··· 
I raal. 14 Iti-J liai k Λ tag u al F. a at |>«t I 
a»d Si Job·. 
·"" k ί·|ι»· »arafe<|aeat»Hu> «rnd Ιΐκΐ' I it I» 
ik* Hiraerr n miIj ■· S Ρ M. «■ ih' dit tliai 
'k't lea·» l'utilaaii. 
k w K'ri|Hl « Pai«|> «ΓΙ*1' ·β 
FMP.K V k r< X «t,i Λ W hat'. P«tiW«f 
j ι «NU, rid ·, Im Riw( Il T, 
P'«tli»l, Ν..* 1.1*1»? 
STEAM 
REN MID SOAPS. 
LEATHÊ &. GORE, 
W >*ld lulini ibr alitai ι« a I 11 a >i alii (»· 
a a aa lalkrii Muatlatd llfaa « 
STEAM REFINED SOAPS, 
— * II — 
Imerka* ( «aille, 
« k> mlixl IHlV# 
i r«nr'» I'nlr Ml, 
f .«lit ll « 
I t Ι I Μ 
Λ c I, 
OlflRf 
an tl » (hi pa 
4 ml -ΓΡΙ ΗΙΟΚ C|»' \ I I I I ·■ « ^.k 
ψ « 
|»piM|MrrftNH(iti lirr«i,M< hI»| «ni 
I S» l*a«t tea tri· « n inati'tr 
mf*A ·<ι<1* lb* par « ο Ma I aa»f># I « ■» ·· » of «.it mm 
Mtlnrf akn ha a h a«i h 111 «rat· praflnaltt|r 
f a a ». h .t» a 
ml·· 'f aiin t^ii-ait that «r I II «ai Mill. 
p· m h the 
Ileal I. i»«»d «I |hr LoUf'l Plllfll 
llinn|rnr>*ilt »n'4'(» a· fftli % I H 
Alikk^. Mal· aia| a '.he n. n iflpitN 
trat< ·· «ra ntahlrd In atmah a »«|| '» 1 
a,in pa II»·» t J MI 111 I >■· 
'e nan I Κ t purl Ι>0»|Γ·Ι|Γ I «·»»·»»'>· 
lie R. 
LEATHE Λ OOHF/S 
STEAM REFINED SOAPS 
«iiLP ** 4 11. IHt 
ΑΓΙΙ'Μ I » *l Κ liRiM'KK"· Γ II K<>I »IOl τ 
Til Ρ * I VI I 
Ι,Τ.ΑΤΠΙ·: S·. ΟΟΗΪι 
197 ( αιιηιηπ iaI ^1.. IT I 19 llffih ί| 
ροκri.on. ν» 
ΡΚΙΥΓΙλΟ, 
Don· At thu Office wi.h Neatnoa 
and Dispfttca. 
